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 ילשורי  , סשתה זומת " ח  ,  ילוי 2008   חתפ ד רב  
 
 תינכותה תא  כסמה הכרעה חוד  כנויעל שגומ "  ימס יעגפנל תירוה הרשעה " .  תזכרמו תמזוי 
ותה ד איה תינכ "   הוש היבא ר ) זול  ( ירוה  וכמ תלהנמ "   )   ייחה תישארמ חופיטו הרשעהל  וכמה ( .  
 
  ינשה  יב דחוימ לעפמכ הלעפ תינכותה 20062004 כ ברקב    70 הבש תוחפשמ     דחא הרוה תוחפל 
 ליג דע היה החפשמב דחא דלי תוחפלו  ימסמ הלימג רבע 5 .   הרדחב הלעפ תינכותה  , ב הפיח ,  
ב ג ' הדיד   כאמ ו ר ב החוורה דרשמב לוהוכלאלו  ימסל תורישה  ע תופתושב  ערפש  ,  תושרה
 ימסב המחלמל  , ירוה  וכמו תוימוקמה תויושרה "   .  
 
ירוה תינכות "    ,   ידלי  הלש  ירוהל חופיטו הרשעה תינכותכ הקוצמ יבושיב  ינש  שמב הלעפ
 רה ליגב  . עה תינכותה סיסבב י יתועמשמה הפוקתה איה  ייחה תישארש  ורק  בוציעל רתויב ת
  רתויב  יעיפשמה  ימרוגה  ה תיבהו  ירוההשו דיתעב תוחתפתהל סיסבו תולוכיה חופיטו
וז הפוקתב .  
 
 ידחוימ  ילעפמל  רקה תועצמאב ימואל חוטיבל דסומה  ,  לש  ינוש  ילדומ חותיפל עויסב האר
בושחו יזכרמ דעי  רה ליגב תינבומ תוברעתה .   ה  יחרכהו  וחד הי וחפשמב ברעתהל  דחא  הבש ת
  ירוהה   הינש וא  ימס יעגפנ  , תוירוהה תויונמוימב השק עוגפל הלולעה הדבוע  ,   ע ישגרה רשקב
  תלוכיבו דליה   ירוהה לש ל ה רחאו יכוניח לדומ תוו .  
 
 תודוהל וננוצרב  הנושארבו שארב ל ד " ר  תינכותה חותיפל הרוסמה  תדובע לע התווצלו  הוש היבא 
מושייו ה . כרבה לע ואובי התיא   ה בגה  '  סיריא  יטנרולפ  , להנמ ת  דרשמב לוהוכלאלו  ימסל תורישה 
ורחבנש  יבושיב הידבועו החוורה  , בגו  '  המחלמל תושרב  וקשו לופיט  וחת שאר תרזוע רמיצ יקיר
 ימסב  ,  דחי רשא  רשגה תא ונב ה לא תוחפשמ  הלועפ  ותישב   סיסבה תא ורציו תינכותה יחנמ  ע
 תויכשמהל   ג ויסינה הפוקתה  ותב תינ .    
 
  ידומ ונא   ג  יוגיהה תדעוול דסומה תגיצנ לש התושארב  , בג  ' שרוק הלמרכ     וגלבא  בורקמ התווילש
הלעפהב  יבכרומ  יישק  ע הדדומתהו תינכותה תא . ומכ    ל הדות  כ ד "  תרבחמ וטנס באוי ר "  וגיס
 יצעוי  " ש ותנ גיצהל  מוימ תווצ תרזעב חילצהו תינכותב  ייונישלו  יכילהתל שימג היה   ינ
 יניינעמ  , ולכויש   –  יווקמ ונא  כ    – ו בוציעב עייסל  ב  תויתיב תוברעתה תוינכות חותיפ יש ומאתו     ג
תופסונ תויסולכואל .  
 
 יב תירש   יארומ  
 ידחוימ  ילעפמל  רקה תלהנמ  
 יוגיהה תדעו ירבח  
 
 
ד "   הוש היבא ר ) זול (       תינכותה תלהנמ  , ירוה  וכמ "   )   חופיטו הרשעהל  וכמה  
        שארמ  ייחה תי (  
 
בג  '  סיריא  יטנרולפ       תלהנמ   תויורכמתהב לופיטל תורישה ,   החוורה דרשמ  
 
בג  ' רמיצ יקיר          שאר    וחת העינמ  , המחלמל תושרה    ימסב  
 
בג  ' שרוק הלמרכ    וגלבא        ידחוימ  ילעפמל  רקה תלהנמ תינגס  ,  דסומה    
        ימואל חוטיבל  
 
ד " וטנס באוי ר         רקוח  , וגיס  וכמ  תיצמת  
 
יללכ  
ירוה תינכת "  תירוהה הרשעהה יכילהת תוליעי תא  וחבל האבש יוסינ תינכת הניה  ימס יעגפנל  
נה י  ינב דוקפת רופישלו תירוה המצעהל איבהל המגמב החפשמה  ותב  ינת ה החפשמ .  
 
ירוה תינכת ירקיע "  ימס יעגפנל    
 ינש שולשכ  שמב התסונ תינכתה  ,  ירוזחמ ינשב  . ב  רענ  ושארה רוזחמה  ינש   20052004   ראו 
הנש  ,  ינשב  רענ ינשה רוזחמה   20062005 הנש יצח  ראו   .  ברקב הלעפוה תינכתה 69  תוחפשמ 
 ראב  ירוזא השולשמ  : הרדח  , הפיח , ג  ' הדיד    ערפשו רכמ  .   היה  תתשהל ורחבנש תוחפשמב
 ליג דע דחא דלי תוחפלו  ימסמ הלימג רבעש  קתשמ דחא הרוה תוחפל 5  .  תינכתהש תורמל
ה  ליג דע דלי  הלש תוחפשמב הדקמת 5 הלוכ החפשמה לומ הלעפ איה  .  
עדימ תעמטהו  וגרא לש תומר שולש לע  יתתשומ תינכתה תונורקע  : תיביטינגוקה המרה –    לודיג
 תוחתפתהו  ידליה . תישגרה המרה  –    ידי לע  ירוהה לצא תלוכיהו ימצעה  וחטיבה תשוחת קוזיח
ידליה לודיגב תוחלצומ תויווח תריצי    , תיתוגהנתהה המרהו   –   הרשעה תוליעפ תרגש תריצי  ,  חופיט
 ידליה  ע האנהו  .  
 תצובקל תופתושמ ויהש תויתצובק תויוליעפו דבלב החפשמה  ע תוינטרפ תויוליעפ הללכ תינכתה
בושיי ותואמ תוחפשמ  . החפשמה ינב לכ תופתתשהב יעובש שגפמ וללכ תוינטרפה תויוליעפה  .  שגפמ
שמ תויוליעפ ללכ הז החפשמה לש החנמה ידי לע לבוהו  הינימל קח  .  יברע הללכ תיתצובקה תוליעפה
 תוליעפו  תוא  ידירטמה  יאשונה לע תוחיש וללכש  ירוה " רפס תנדס "  לכל החותפ התיהש 
הנוכשב  ירוהה  .  רוצה תעב החנמה  ע תישיא השיגפ עובקל תורשפא התייה  ירוהל .  
 
הוולמה רקחמה  
לעפ הוולמה רקחמה  הכרעה רקחמכ לעפ  וסבלו בצעמ רקחמכ תינכתה לש  ינושארה  יבלשב 
 כסמ  . טקיורפה יבלשל  אתהב תוירקיע תורטמ שולש ויה רקחמל  :  השלוחו קזוח תודוקנ יוהיז
תינכתה תלעפהו תמקהב  , הרופישל תונויער תעצהו ;   ידעי לש תיביטרפוא הרדגה שוביגב עויס 
תינכתה ;  תגשה תדימ לש הכרעהו הדידמ  תינכתה תורטמ  .   תעפשה יהמ וקדב רקחמה תולאש
הרוהכ  אה דוקפת לש האצותה ידדמ לע תינכתה  , הרוהכ באה דוקפת  ,   דוקפתו דליה דוקפת
תכרעמכ החפשמה .  
ירפ לש תינבתב עצוב רקחמה   תרוקיב תצובק אלל יוסינ תצובק  ע טסופ  ,   ירוזחמ ינש  שמב
תינכתה  . נויאר  ע ובלושש תויפצת ויה רקחמה ילכ תו .  
 ונחבנ 41 החפשמה דוקפת לש  ידדמ   ,  ימוחת העברא ונחבש  :  אה דוקפת  , באה דוקפת  ,  דוקפת
החפשמה דוקפתו דליה  .  ינותנ  וסיא יבבס ינש ועצוב תינכתה לש רוזחמ לכב  .  עצוב  ושארה בבסה
הפוסב ינשה בבסהו תינכתה תליחתב  . 41  לכב  ימכסמ החלצה ידדמ העברא ידכל ופומ  ידממה המ דחא וקדבנש  ידוקפת  . תינכתה תעפשה תא  חב רקחמה  ,  ירוגמה רוזא תעפשה  ,  בכרה תעפשה
 החפשמה ) דח / תירוה וד  ( החלצהה ידדמ לע תינכתה רוזחמ תעפשהו  .  
 
רקחמה יאצממ  
ירוה תינכת יכ  ילעמ רקחמה יאצממ "  תוחפשמ דוקפת רופישל ילכ הווהמו הידעי תא הגישמ  
 ימסה יעגפנ  .  תעברא  ותמ השולשב  תינכתה  וסב קהבומו יתועמשמ רופיש  ייק החלצהה ידדמ
התליחתל סחיב  :  אה דוקפת תא הרפיש תינכתה  , החפשמהו דליה  .  
תינכתה  שמ תעפשה תקידב השעמל הווהמ תינכתה ירוזחמ ינש תואצות  יב האוושה  ,   וויכ
הנש יצח  רא ינשה רוזחמהו הנשכ  רא  ושארה רוזחמהש  .  רוזחמב תוחפשמ יכ אצמנ   ושארה
 ימכסמה החלצהה ידדמ תעברא לכב קהבומ  פואב ורפתשה  .  רופישה ש  ינשה רוזחמב תוחפשמב לח
קהבומ היה אל  .  תוינכתל סחיב תיתועמשמ העפשה תלעב איה תוחפל הנש הכרואש תינכת יכ הארנ
רתוי תורצק .  
ירוה וד תוחפשמב יכ אצמנ תוירוה ודו תוירוה דח תוחפשמ לע תינכתה תעפשה תניחבב  תמר תו
תוירוה דחה תוחפשמל סחיב תקהבומו רתוי ההובג התייה רופישה  .  תוירוה וד תוחפשמבו  כתיי
תינכתה תרגסמב החפשמה דוקפת לע לקה  ירוה ינש  יב הלועפה  ותיש .  
 
תוצלמה  
 תינכת  ושיי תא  וחבל  למומ " ירוה "    –  ימס יעגפנ תוחפשמל   "  לש לופיטה תויסולכוא ברקב
החוורה יתוריש  .  דוקפת רופיש  רוצל תורישה תולועפ ללכל תפסונ הטיש הווהי תינכתה  ושיי
החפשמה  .  
 תוריש ידבועל הרשכה ילולסמ  יסוהל וא החפשמב תירוה הרשעהל  יידועיי  ידבוע רישכהל  תינ
תירוהה הרשעהה  וחתב החוורה  .   כ ליעל תועצומה תוינוגראה תופולחה יתש תא בלשל  ג  תינ
עצובת  המ תחאש רחא רוזאב עצובת היינשהו  יוסמ רוזאב   .  
החפשמב תירוהה הרשעהה  וחתב  ילפטמל הדועת ידומיל לולסמ חותיפ  וחבל  תינ  ,  רשפאתי  כ
תירוה הרשעה אשונב רתוי בחר עדי סיסב  ידבועל קינעהל .  
 ינפלו  ידבועה תרשכה  מזב תירוה הרשעה לש תויונמוימ חתפמה ביכרמ לש תפסות  וחבל יוצר
כ תכרעמל  תסינ  .  כב  יניינועמה  יטנדוטסל  וחתב תוחמתה רשפאל היהי  תינ  כ .  
תינכתל סויגה  מזב תוירוה וד תוחפשמל תופידע תתל  למומ  .   רקחמה יאצממ  מס לע תאז
שמ ברקב יתועמשמ רופיש  יארמה פ תוירוה דח תוחפשמ תמועל ולא תוח  .   ילכ  וחבל שי  סונב
פשמ לע תינכתה תעפשה תלדגהל תוירוה דח תוח .  
צל תינכתה  שמ תא  יאתהל יוצר ו החפשמה יכר  . תוחפל הנש יצח  שמל לעפות תינכתה יכ יוצר  ,
תלפוטמה החפשמה בצמל  אתהב התכראהל היצפוא  ע .  
רתוי יתטיש  פואב השעייש  כ טקיורפה  ויס תא רידסהל  למומ  .  החפשמה תרבעהל איה הנווכה
 ימרוג ידי לע  שמה לופיטלו בקעמל הליהקב  .  תינכתב תובאה תופתתשה רועיש תא לידגהל  תינ דציכ  וחבל עצומ  ,   כ תוברעתהה תא  יאתהלו
התרגסמב רתוי ליעפ תויהל תורשפא ול  תנית הנממ רדענ באהו הדימבש  .  יאצממ  מס לע תאז
 ייתחפשמה  ישגפמהמ באה רדענ תוחפשמהמ קלח  היפל רקחמה .  
מ תילופיט תשר תיינב  וחבל  למומ ירוה תינכתל המילש "    .  תומיוסמ תוחפשמב יכ הלעה רקחמה
 ידליל יגולוכיספ לופיט וא  ירוהל יגוז לופיטב  רוצ היה  .  לכות ותועצמאב הנבומ להונ שבגל  תינ
 היכרצ יפ לע  ימילשמה  ילופיטל החפשמה ירבח תא תונפהל תינכתה תחנמ .  
וה יאשונב עדימ קפסתש  ירוה תצובק תמקהל לועפל יוצר תור  ,   יפתתשמל הכימתו תויווח דוביע
הב .  
ירוה תינכתב תוהמאל הצובק  יקהל  למומ "    .  לש רורב  רוצ וארהש רקחמה יאצממ  מס לע תאז
ל רוקמ קפסתש הצובקב  ישנה "  ירבצמ יולימ "  , הכימתלו  ותישל  .     
      1      
אובמ  
 דאה תולוכי חופיטל רתויב ליעיה  מזה איה  ייחה תישאר תפוקת יכ וחיכוה  יבר  ירקחמ  ,
דליה לע העפשהו יונישל רתויב הלודגה תלוכיה ילעב  ה  ירוההו תיבה יכו  .  
טרפב השלח הייסולכואלו הייסולכואה ללכל תוינכתל סיסב הוויה הז אצממ  .  ולא  תוינכת
 תורשפאמ קתב תוחלצה תווחל מ  לחיהל  כ ידי לעו הנושארה  ייחה תפו " הקוצמה תשרומ  "
 ירוהה  יביצמש  .  תרזעב החפשמב האירבה היווהה תשגדהש איה תינכתה לש סיסבה תחנה
 ידליה לודיג  פוא יבגל הכרדה , ירוהה דיקפתב החלצה רשפאת   .  
תוחפשמ לש  יידוחייה  יכרצל תונעל תנמ לע וחתופ  ימסל  ירוכמל תורוה תוינכת ולא   .   רדב
ומצעב דקוממ בורל אוהו הרוהכ דקפתל קיפסמ  מוימ וניא רוכמה הרוהה ללכ  .   כמ האצותכ
כ ספתנ אוה " ידלי הרוה  ."  בורל  ילדג  ימסל רוכמ  ירוהה דחא תוחפל  הב תוחפשמב  ידליה
תורורב דיקפת תורדגה וא תולובג אלל  .  ירסחו  ירוהה בצמ בקע תיתרבח המגיטסמ  ילבוס  ה
ופיט הרשעהו ח  . תפתושמ תוטלחה תלבק  יאו תרדגומ הדובע תקולח  יא רוכמה תחפשמב  .
 סונב  ,  ידליל  ייבויח  ילדומ וז החפשמב  ירסח .  
צ תא  ייפאלו תוהזל  תינ רשאכ ו צו תרגסמכ החפשמה יכר ו החפשמה ינב יכר  ,  תינכת יכ הארנ
" ירוה "     –    ימס יעגפנ תוחפשמל  " הלא  יכרצל הנעמ תתל הלוכי   .  
 תא התווילש תירקחמה הכרעהה  וכיס וניה הז חוד " ירוה טקיורפ "     –    ימס יעגפנ תוחפשמל ."  
 טקיורפה כ ברקב לעפוה   60   ימס תועגפנ תוחפשמ   ירוזאב  : הרדח  , הפיח  , ג ' הדיד   רכמ  ,  ערפש .  
התסונ תינכתה ינשה רוזחמב הנשה תיצחמל בורקו הנשכ  שמל  ושאר רוזחמב   .  לכה  ס הלעפוה  
 תינכתה שמב     ייתנשכ .  
לארשיב תינכתה תלעפהל יטרואיתה עקרה תא ראתי הז חוד ,    תאו תינכתה תוחתפתה יבלש תא
לעופל התאצוה  פוא  .  
 יאצממ תא גיצי חודה או התליחתמ תינכתה תא הווילש בצעמה רקחמה  רקחמה תואצות ת
ה תוגיצמה  כסמ   תופתתשמה תוחפשמה לע תינכתה תעפשה תא  .  
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יטרואית עקר  
 
לנויצרה ירוה תינכת ירוחאמ דמועה  "      ימס יעגפנל תוברעתה תושיג יתשמ עבונ   –    לופיטה
גו  ימסה יעגפנב י תירוה הרשעהל תוברעתה תש  .   יעגונה  ינותנה ורקסיי הז קרפ תחיתפב
 ימסה יעגפנב לופיטל תורכומה תוטישהו לארשיב  ימסה תועגפנ תוחפשמל  .   גצות  כמ רחאל
מב תוברעתה תוינכת לש הריקס תירוה הרשעה  רוצל תוחפש  .   יב בולישל  יאנתה וכרעוי  וסבל
תושיגה יתש .  
 
 לארשיב  ימס תועגפנ תוחפשמ  
אוהש גוס לכמ  ימסב  ישמתשמה רפסמ  , כב  רעומ   250,000 שיא   .   יב תומייק  כותמ 5,000    
ל   10,000  ליג דע  ידליו  ימסל רוכמה הרוה  הב תוחפשמ  7  . פסמ סיסב לע התנבנ וז הכרעה  ר
 ימסל  ירוכמ  ירוה לש תודילה  ,  החוורה יתוריש לופיטב תויוצמה תוחפשמה רפסמ יפ לע
   ימס תויעבב לופיטל  ינופה  קיה יפ לעו  ימסב הערל שומיש לשב תואירבה יתורישו
 וירפה ליגב  ייוצמה לוהוכלאו  .  
 
תורוה לע תורכמתה לש העפשה  
מ  ימסל  ירוכמה  ירוהל סחיב תיעוצקמה תורפסה  בצמ לש תונווגמ תוילילש תועפשה השיגד
החפשמהו  ידליה לע הז  .  
 
 הניחבמ תיטסיטטס  ,  ייחומ  ימגפ  ע  ידלונה  ידלי רתוי שי  ימסב  ישמתשמה  ירוהל  .
 ימסה  וחתב עוצקמ ישנאל סנכב יונ רוא רשא גיצהש  ינותנמ הלוע  כ  .  ופשחנש   ידלי
תמדקומ הדילמ  ילבוס  וירה  מזב  ימסל  . בור )  70% 60%  ( תה י   מזב  ימסל ופשחנש תוקונ
הלימג תנומסתמ  ילבוס  וירהה  . ללכ  רדב  , רתוי רחואמ  ,  הלידגב בוכיעמ  ילבוס הלא  ידלי
זוכיר תויעבמ  כו הפש ירושיכ תוחתפתהב רוחיא תוברל תוחתפתהבו  , הדימל ייוקילו בשק  .
ידרואוקבו תירוטומה תוחתפתהב רוחיאמ הלא  ידלי  ילבוס  סונב תירוטומה היצנ  .   א  ג
 קר  ימסל ופשחנ  ירוכמה  ירוהל  ידליה  תדיל ירחא  , תויביטקארפיהמ  ילבוס  המ  יבר  ,
יתביבס  סח לשו זוכיר לש תובר תויעבמו תוגהנתהב הערפהמ  .   המרה רפסה תיב ליגב
ארקנה תנבהבו  ובשחב  יגשיהה  ג  כו המרונהמ הכומנ  הלש תיביטינגוקה .  
 
תוגהנתה הניחבמ תישגרו תי  ,  לש ותואירבלו ומולשל ששחה תא הלעמ  ירוהה דחא תורכמתה
רוכמה הרוהל דלונש קוניתה  .  הלולע תורכמתההש  ושמ קוניתה לש ומויקל תישאר איה הגאדה
 ותייחמל שרדנה תא קוניתל וקפסי אל  ירוכמה באה וא  אה וב בצמ רוציל ) רבפ  , 2002  .(  
 
יפואל  ירוהה דחא תורכמתה  כל רבעמ   יטי )  יאורה  ,  ודתמ ( ,   תומילאה תמר תא הלעמ 
החפשמב  ,  ירחאה החפשמה ינב יפלכ  הו  ישנ יפלכ  ה  .  דצמ תומילא לש רתויב חיכשה  ברוקה
 רה ליגב דליה וא קוניתה אוה  ימסל הרוכמה השיאה  .  רועישב יתמרד לודיג לח  כ לשב   
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משה תונש  וסב הנמוא תוחפשמל ורבעוהש תירבה תוצראב  ידליה  ינו  .   ימיוסמ תומוקמב
הראב "  יפ לדג הז רועיש ב 5   יבש הפוקתב  1981 ל    1987  .  
 
 לעו תיתחפשמה תכרעמה ללכ לע העיפשמ  ירוהה דחא לצא  גוס לכמ תורכמתה לש המויק
החפשמה ינב ראש תושרל  ידמועה  יבאשמה  , הרוה תרושקתה  ונגס תוחתפתה לע    לעו דלי
ליה לש תיתרבחהו תישגרה תולגתסהה   יד ) Sher, 1991  .(  
 
 ברקב  זילוהוכלא לש תידוחיה העפשהה לע  יעיבצמה  ירקחמב הרישע תיעדמה תורפסה
 הידלי לע  ירוהה  . המנפה לש תויעב  יב רשקה תא ודעית  ירקוח רפסמ  ,  תויעבו  הנצחה
לוהוכלאל  ירוכמה  ירוהל  ידלי לש תויתרבח  . תאז  ע  ,   יב רשקה יכ  ידיעמ  ירחא  ירקוח
כלא  תייטנ ומכ  יכוותמ  ינתשמ רפסממ  ג עפשומ  הידלי תויעב  יבו  ירוה ברקב  זילוהו
  ירוהה  יב תוביריו  ואכידל  ירוהה ) Clair et. Al., 1987  .(   יב רשקה תא ונחב  ירחא  ירקוח
תונפקות ומכ תועפותו  ירוהה דחא לצא  זילוהוכלא  ,   ברקב תרושקתב  יכסחו תוניירבע
 הידלי  . מגמב תאז  תוחתפתהב  ייגולויב  ימרוג לומ  ייתביבסה  ימרוגה תעפשה תא  וחבל ה
 ידליה לצא רשק יכסחו תיניירבע תונפקות  .  תועפותש הדבועה איה הלא  ירקחמל תפסונ הביס
 תיתייעבה הייתשה תעפות לש רתוי תרחואמ תוחתפתהל תחא אל תורושק  ידליה ברקב הלא
  ידליה ברקב ) Chassin et. Al., 1999  .(  
 
 לועב  ירכמתמ ברקב תורוהל תוילופיטה תושיגה  
 תונש  וסב ה   80  הידליו  ירוכמ  ירוה רובע תונוש תוילופיט תודיחי תירבה תוצראב וחתפנ   .
  ירוהל  וח תואפרמ ויה  יירקיעה לופיטה יגוס )  ישנ רקיעב  ( תוקוניתו  ,   ירוהל  וי תונועמ
 תויתחפשמ תודיחי תוללוכה תוילופיט תוליהקו  ידלי רפסמו  א לש  .  
 
   סונבש רבתסה רשאכ יסאלקה ינטרפה לופיטה  ותמ וחמצ תויתחפשמ תוילופיט תוינכת
הש לפוטמל הווי    תא לופיטה דקומ ,    ילהתל  ישרדנה  יפסונ  ייתועמשמ  ישנא  ימייק 
ילופיטה  .    יתחפשמה לופיטה  ותמ חמצ  ימס יעגפנל תויתחפשמ תוילופיט תוינכת לש רחא  רז
אלקה החפשמה ינב  יב  יכוסכס בושייב קסעש יס  .  בחרתה הז לופיט  מזה  ע   ג וכותב ללכו
תורכמתה תויעבמ לבוס החפשמה ינבמ דחא  הב תוחפשמ  .  
 
תיתחפשמ תרגסמב תילופיטה הליהקב לופיטה  
קוניתה לש תוחתפתהה יבלש יפ לע הידליבו  אב לופיטה תא תקלחמ תילופיטה הליהקה :  
 
א  .  ושארה בלשב  , הדילה רחאל  ישדוח רפסמ  ,  לש תויסיסבה תויונמוימה תא תשכור  אה
קוניתב לופיטה  ,  ייתנוזתה ויכרצ תרכה  , ליכאהל  יא  ,  יזג ררחשל  יא  ,  ושיל ביכשהל  יא  ,
 וחרל  יא  , קוניתה תא קבחלו קיזחהל  יאו לתחל  יא  .   תא תדמול  ג  אה וז הפוקתב   
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ה תואירב לע הרימש לש  ייסיסבה תונורקעה קונית  ,   הבוגתהו תואירבה יתוריש  ע רשקה
 ייתואירב  וריח יבצמב .  
 
ב  .   ישדוח רפסמ  ב קוניתהשכ ליחתמ לופיטב ינשה בלשה ) דב   ר כ לל   5 4 ( ,  לע שגדה  שומ וב 
קוניתה תוחתפתה  . קוניתה לש תובוגתהו הלש תוגהנתהה  יבש רשקה תא תדמול  אה  ,  תא
קצומ לכואל רבעמהו הנזהה יכילהת , חה תא   ומכ תוגהנתהב  יעובק  יסופד חותיפב תוביש
תיתטיש הנזה  , קוניתה תוחתפתהב ותובישחו דליה  ע קחשמ .  
 
ג  .  שמהב , קוניתה תוחתפתה יכילהתב  יאבה  יבלשה תא  אה תדמול  .  כ ומכ  ,  ירשק  ינחבנ 
  הלש  ויקינה תרימשב  אה תא קזחמ תורוהה רופיש דציכו תורכמתהו תורוה  יב  ילמוגה
 ימסהמ .  
 
ד  .  אה לש  וקישה  ילהתב יביטרגטניא  פואב בלושמ דליבו  אב לופיטה  .  תויונמוימה
 תילופיט היצרגטניא תרצונ וז הרוצבו  וקישל תושרדנה תויונמוימב תובלושמ  ירוהל תושרדנה
 דיקפת  יב כ הרוהה לפוטמ )  תורכמתהה תויעבל ( לפטמכ הרוהה דוקפתו  )  דליב (  .  
 
ב לופיטה  ימס יעגפנ יפאתמ  תיעבטה ותביבסב אצמנ וניא לפוטמהש  כב  י  .  שחרתמ לופיטה
לפוטמה תיבל  וחמ השעמל  , ותיבל תוינוציח תורגסמב  וח תואפרמ  וגכ   ,  תוליהקו  וי יזכרמ
תוילופיט  .  סונב , נייפאתמ וגצוהש  ילופיטה  י   ינושה הלימגה יכילהתב  ידקוממ  הש  כב  
 ירוהכ  ירוכמה תולהנתה לע  תעפשהו  . ופיט לא  יל  ה ב  ידקמתמ  ניא  קוזיח  ירושיכ
 ילמגנה לש תורוהה החפשמה תלעופ הב תיעבטה הביבסב    .  
 
 לופיטה יכ וארה החפשמ תדיחי  ע תילופיט הליהקב לופיטה תוליעי לע הכרעה ירקחמ רפסמ
 דרפנב  המ דחא לכב לופיטה רשאמ רתוי תובוט תואצות איבמ הידליבו  אב    
) Vivian et. Al., 1996 .(    
 
חופיט תונועט תוחפשמל תירוה הרשעה  
עקר  
ירוה תינכת " גטרופ טקיורפ  ותמ החמצ    ' ה תונש  וסמ תירבה תוצראב לעפוהש   60  .  תרטמ
 ליג דעו הדילהמ  ידליל תוינכת קפסל התיה טקיורפה 3  ,  קלח  יחקול הב תוברעתה תינכת
 ייתליהקה  יתורישהו  ירוהה  . ה לש תיעבטה הביבסב הלעפוה תינכתה  ירוההו  ידלי ,   ות 
  תוירוה תויונמוימב  ירוהה לש  רוצהו  ידליה לש  ייתוחתפתהה  יכרצל תוסחייתה
תורוהה דיקפתב ימצעה  וחטיבה קוזיחו תומיאתמ .  
 
תינכתה לנויצר  
ירוה תוינכת "  תולוכי חופיטל רתויב ליעיהו יאדכה  מזה יכ  יחיכומה  ירקחמה סיסב לע ונבנ  
 ייחה תישאר אוה  דאה ו  יבושחה יונישה ינכוס  ה  ירוההו תיבה יכו  הברה העפשהה ילעב     
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דליה לע רתויב  .    וניחה תורגסמ דצל תיתיבה הביבסה תא קזחל הרטמב ונבנ תוינכתה
תוילמרופה ,  תחלצהל בושח  ונמ איה  הייח תישארמ  ידליה תחלצהש הרכה  ותמ ומק  ה   
 שמהב  .  סונב , ושח ביכרמ  ג  ידליה תחלצה הווהמ   לש גשיההו המצעהה תשוחת תיינבב ב
 תליהקב  ירגובכ  ירוהה  . החפשמ לכ  , תילכלכה התמרבו הבצמב תולת אלל  ,  תיאכזו הצור
  לשו  היתוחוכ לש אלמ לוצינ ורשפאיש  יאנת  הל תתל תפאושו הידלי לודיגמ תונהל
ודלונ  ה ותיא לאיצנטופה  . ואה ללכל ומיאתיש  כ תוינכתה ונבנ וז החנה סיסב לע   ות הייסולכ
השלחה הייסולכואה וא  ידחוימה  יכרצה תלעב הייסולכואה קוזיחל שגד  תמ  .  תוינכתה
 תא רובשל תורשפאמ "  ימסקה לגעמ  "  תוחלצה תריבצ תועצמאב הקוצמל ישילשו ינש רוד לש
הליהקב חתפמ ידיקפת אלמל  כ  ותבו  ייחה תישארמ רבכ .  
 
תינכתה תונורקע  
  יביכרמ ותדיל עגרמ  דאל  ייביטינגוק  ,  יירוטומ  ,   חותיפל  ינתינה  ייתרבחו  יישגר
 ינבומ הדימל יכילהת תועצמאב .  
 
תינבומ הדימל  ,  ולצא תררועמ דמולה לש ותונינעתה ימוחתלו ויכרצל תמאתומה הריהבו תגרודמ
הדימלל הענההו האנהה תא .  
 
 תומיענ תויווח תריציו תיעבטה הביבסה לוצינ  ות  וקמ לכב דומלל  תינ הדימלה יכילהת ביבס .  
 ימצעה  וחטיבה תא קזחמ הביבסה לש יאמצע הריקח  ילהת   דאה לש הדימלב .  
 
תיתוברעתהה השיגה  
עדימה  וגרא לדומ לע היונבה תוברעתהה תשיג ,   ומטה ישונאה לאיצנטופה חותיפב עייסל הלוכי 
 ידליב  .   דאל דובכו  ומא  יווהמ הלא תולוכי חופיטל סיסב   . יב  וכנה  מזה  לע עיפשהל רתו
תונושארה וייח תונשב אוה  דא לש וייח לולסמ  .   ה  ירוהל  ירבעומה  יילסרבינואה  ינכתה
" הסינכ סיטרכ  " תוחפשמל בושחו דבכמ  .  תוחוכל הריבחהש איה תינכתה לש תיסיסבה החנהה
החפשמה לש  יאירבה ,  ידליה לודיגל התואנ הכרדה  תמ  ע דחי  , תורוהב החלצהל איבת   .
החלצהה  אצמנש  רה ליגב דליל עייסת תכמותו תניינעתמ תיתחפשמ הריוא תריציבו תורוהב 
הובג  וכיסב  . ליבקמב ,  ירוהכ  דיקפתב  ירוהה לש החלצהה תשוחת  ,  תרבגהל  ונמ היהת 
ללכב  יישק  ע דדומתהל  תונוכנו  הלש תלוכיה תשוחת  .  
 
תופסונ תוינכת תירוה הרשעהל   
תפסונ תוברעתה תינכת  , " דחיב " ,    ויכ תלעפומ ועפה זכרמב  " ט הפיחב   .  והז  טקיורפ  יתעינמ
 וכיסב  הידלילו  ירוהל ידוחיי  , ללוכה   כרדה ו בלושמה  ידליו  ירוה ת תו  וי תונועמב  .   
ויתולוכיו הרוהה  ודיק לעו ויתולוכיו דליה  ודיק לע ליבקמב תדבוע תינכתה ,  שגד תמיש  ות 
 היניבש היצקארטניאה לע .     תינכת " דחיב  " וימ ל תדע  וכיסב  ידלי  שולש דע הנש יצח ליגמ 
 יבלושמה   ו ריעב  וי תונועמב ל  הירוה .   ל  ג דעוימ טקיורפה ל תוהמיא  דלי  ושאר ,   ל  תוהמיא
 ידלי תוכורב  ,  ג ומכ   ל ו תוריגב תוהמיא ל  דואמ תוריעצ תוהמיא ) הרשע תונב .(    תרטמ  לש לעה   
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איה תינכתה דלי ברקב  ייתוחתפתה  ירעפ לש תורצוויה עונמל   י  עקר לע יתוחתפתה  וכיסב 
יתביבס   ו  הכימתו הרשעה  הירוהלו  הל רשפאל ה מאתומ ו  ליגל ת .    תינכת " דחיב  "  תא האור
שגרה  ימוחתב ותוחתפתה  פוא לע עיפשמכו ודלי לודיגב יזכרמכ הרוהה לש ומוקמ  יי  ,
 ייתרבחה  , ייביטינגוקהו  ירוטומה    .  ירוהה תוברועמ תרבגהו תיתחפשמה תרגסמה תשגדה  
 ידליה ייחב   י דק  ומ תיכוניחה תרגסמהמ רתוי  א ילוא דליה תוחתפתה תא  .  
 
הלש הבחרה תנוכתמב היונב  תינכתה     יקלח העבראמ  : תוחפשמה יתבב  ייעובש  ישגפמ ;  
 ידליו  ירוהל תוצובק ;  יכחשמ  ;  ליגל תויכוניח תורגסמב  יבלושמה  ידליו  ירוהל הכרדהו 
 רה .   ליהו  ירוהה תינכתה יקלח לכב הישעה זכרמב  ידמוע  היכרצו שגפמה תא  יליבומ  יד  .
 הכירדמה ) בחרנ יתוחתפתה עדי תלעב ( ,   תמ  יבל עדי תיינקה  יב  יאתמ  וזיא לע תרמוש 
 ידליהו  ירוהה לע תרבועה היווחל תועמשמ  .  אלל  ג  רעיהל  ילוכי  ירוהה  ע  ישגפמ
 ידליה תוחכונ , החפשמל תויטנוולר תויגוסב  ויד  רוצל  .    תושיגפה רחאל תועבקנ החפשמ לכל
ולא תורטמ רואל  יפיצר  ישגפמהו הל תומיאתמה תורטמ תונושארה .  
 
 ימסל  ירכמתמה ברקב תורוהל תוינכת חותיפ  
תורוה  ודיקל תויזכרמ תוסיפת יתש ורקסנ התע דע  .  חופיט תונועט תויסולכואל הנושארה
לוהוכלאלו  ימסל  ירוכמל תעגונ הינשהו  . שה תלאשנ  החלצהב  יאתהל  תינ  יאנת וליאב הלא
ירוה תינכת תא "  המשיילו חופיטה ינועט תייסולכוא רובע החתופש   ברקב   ירוכמה  ירוה 
 ימסל  .   כל הבושת צ לש בולישב היוצמ ו  ירוהה יכר  , צ ו צו  ידליה יכר ו  החפשמה ללכ יכר
תחא תינכת  תרגסמב .  ירוהה יכרוצל סחייתהל  ירצ הזכ בוליש   , ה יכרוצל  לש  יכרצלו  ידלי
תכרעמכ החפשמה .  
 
א  .  ימסה יעגפנ  ירוהה יכרוצ  
  יעיגמ תחא אל   תוירוה תויונמוימ רסח  ימסה עגפנ הרוהה  הב תוחפשממ  ימסה יעגפנ
וידליל הרוהכ דקפתל .  
 
 אל  כמ האצותכו תיניערגה ותחפשממ קתונמ רכמתמה הרוההש שי  ימסב שומישה  להמב
 אלמ  פואב  תתשה וא הווח וידלי לודיגב  .  
יביטקפא  וניח  הידליל קינעהל  תלוכיב הנומא ירסח בורל  ה  ירכמתמה  ירוהה  .  עגפנ
ומצעב דקוממ  ימסה  .   הלימגה  ילהתב וב  ומתל דליהמ הפצמ הרוהכ אוה  כמ האצותכ
יונישהו  , כ ספתנ אוה " הרוה   ידלי ."  
 
ב  .  ימס יעגפנ לש תוחפשמב  ידליה יכרוצ  
ש תוחפשמב  ידליה  ל  ימס יעגפנ   ילבלובמ תולובגב תנייפואמה החפשמב  יחתפתמו  ילדג 
תונתשמ דיקפת תורדגהו  . חופיטל  יכוז  ניא  ה  , עובק  פואב הרשעהו הכרעה  .   דמעמ
 עוגפ יתרבחה ו  ימסב  ירוהה שומיש בקע תיתרבח המגיטסמ  ילבוס  ה  .  
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תוניירבעל הובג  וכיסב  יאצמנ  ידליה  , תורכמתה  , ישפנ האולחת תיתוחתפתה העיגפו ת  .   סונב
 הירוה לש  ייוקלה תוגהנתהה יסופד תא תוקחל  ילולע  ה  כל  .  תינכתב  רוצ שי  כיפל
תורוה יסופד קוזיח התרטמש  ייביטקפא  יצקארטניאו   יב תיבויח ה  ירוה  ל   ידלי .  
 
ג  .  ייתחפשמ ללכ  יכרצ  
הה  יב הביציו הרורב הדובע תקולח  יא  ימס יעגפנ לש תוחפשמב  ירו  . המגודל ,  לש אשונב 
 ידליה לודיגב תופתושה   –   תופתוש יהמ רורב אל  . דרפנב והשמ השוע  ירוההמ דחא לכ  ,   יאו
תפתושמ תוטלחה תלבק  .  ילוח לש העינמו תואירבה תרימש יאשונ לע הדפקה דימת  יא ו  שי
 הנייגה יאשונב החנזה ו אפורב תורזעיה  . מל רבוע הזו ומצעב לופיטה תא חינזמ רוכמה  החפש
הלוכ .  
 
 תחפשמב הלאכ  יא  א  ייבויח  ילדומל  יקוקז  ידליה רכמתמה  .   ימס יעגפנ לש החפשמב
 החפשמ לש  ילגרה  ירסח ה תדקפתמ ילמרונ  פואב   .   תורוהו הליגר תודלי לש תויווח  יא
תרדוסמ  . קחשמ הז המ  יעדוי אל  ידליה  , דויצ  הל היה אלש תויהל לוכי  ,  אל  ירוהה ילוא
 המ ועדי תונקל  ,  כוסמ עוצעצ הז המ וא  יאמ שי  יעוצעצ רצייל ועדי אל  . ה  ירוה  אל  ג ילוא 
דחיב קחשל הז המ ועדי  ,  ידליב  יעגונ  יא  , הזב הז  ילכתסמ  יא  , תויבקע לע  ירמוש  יא .  
 
דובכ לש  יסחי  , הכרעהו  ומא   –     ירוהל   ימס יעגפנ   יא ומכ  יאשונ לע עדי ללכ  רדב רסח
ליה תא  ידבכמ ד  , ול  יבישקמ  יא  , המ י דליה  ע תופתוש   , וכו גוזה  ב  ע ' .  
 
 תולובגו  יללכ לע הרימש –  לוכמ השקה אשונה אוה תולובגה אשונ   . ס  ירוההמ  יבר ולב  
מ  תודליב תומילא  . תעכ  , תומילא  יענומ  יא  יעדוי דימת אל  ה  ירוה  מצעב  השכ  ,   יא
 יצרפתמ אל  , וכו תולובג לע  ירמוש  יא ' .  
 
ד  . ירוה תינכת תקתעהל  יאנת "  ימס יעגפנ תייסולכוא רובע    
 לש היסולכואה ינייפאמ לומ חופיט ינועט תויסולכוא לש היסולכואה ינייפאמ תא  יוושמ רשאכ
תויסולכואה יתש  יב  וימד יווק  יארנ  ימס יעגפנ  ירוה  .   תויסולכואה יתש  יב  ירעפה
 ימייק  . ט ינועטו  יגייותמ  ימסל  ירוכמה אל חופי  . תויעבה תמצוע תלאשל רבעמ  לוא ,  ירה 
תויסולכואה יתש לש תויעבה תוהמ   – מוד  ה  .  
 
 ימסה יעגפנ  ירוהה לש  יכרצה רשאכ  ,  ללכה  יכרצהו הלא תוחפשמב  ידליה לש  יכרצה
 ינייפואמו  יהוזמ  ייתחפשמ  , ירוה תינכת תא  שייל  תינ יכ הארנ "   יכרצל הנעמ  תמל  
ולא .  
 
תאז  ע דחי  , ירוה תינכת תקפסמש יללכה הנעמה תא  יאתהל  רוצ שי "   יידוחייה  יאנתל  
 ינש וא דחא  הבש תוחפשמ לש   ירוהה  ימסב שומישהמ  ימקתשמ .     
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 תינכת   ירוה *  
 
 תינכת לש היתורטמ " ירוה "  ימס יעגפנ   "  
ירוה תינכת לש תויזכרמה תורטמה "  ה  ימס יעגפנל   :  
ויונמוימב  ירוהה תא רישעהל וה ת תויר ;  
רושקת יסופד קזחל יתחפשמה אתה  ותב הנובו תיבויח ת ;  
צעה  וחטיבה תא  ירוהה לצא קזחל  ירוהכ לועפל  היתולוכיב  הלש ימ ;  
ה תא קזחל  ימס יעגפנ תוחפשמ לש יתחפשמה את ;  
הל תויורשפא  תמ תללוכה דליה רובע הניקת תיתוחתפתה הביבס תונבל  תוידלי  תויוגהנת
וליג תא תומאותה ;  
חשל לותפ  ידיקפתמ דליה תא רר  ייגו  ,  ימייק  א  , החפשמה תרגסמב ;  
רתוי תנחבומו הרורב הרוצב תושגר תעבה רשפאמה יתחפשמ  רעמ רוציל  ,  לעב יתחפשמ את
ורדגה דליה רובע רתוי תורורב  ידיקפת ת .  
 
תננכותמה דעיה תייסולכוא  
 ראב  ירוזא השולשמ תוחפשמ התייה תינכתה לש דעייה תייסולכוא )  ח הרד  , הפיח  , ג ' הדיד   רכמ  
 ערפשו (  . ולא תוחפשמב  דלי תוחפל  הלו  ימסב שומישהמ  ימקתשמ  ירגובה ינש וא דחא 
 ליג דע דחא 3  . ולכל התייה הנווכה ל   15 תוחפשמ  רוזיא לכמ  הנשכ  ב תוברעתה רוזחמל   .  
 
תינכתה תלועפ תונורקע  
ירוה תינכת " וגרא לש תומר שולש תומייק וב לדומ יפ לע תלעופ   עדימ תעמטהו    .  המרה
תיביטינגוקה המרה איה הנושארה  ,  איה תישילשה המרהו תישגרה המרה איה הינשה המרה
תיתוגהנתהה המרה .  
 
תיביטינגוקה המרב  
ירוה תינכת "   יקתונמ הרואכל  יארנש  יאשונה  יב  ימייקה  ירשקה תא  ירוהל הגיצמ  
הזמ הז  . יה תוחתפתה יבלש לש גרודמ  ילהת הגיצמ איה  ידל  .  אוה  תוחתפתהו  ידליה לודיג
תרשרש תורצויה תוילוח לש  וריצ  .  עיפשהל תלוכי שי  ירוהל תרשרשה תוילוחמ תחא לכב




  * וד לע  עשנ תינכתה רואית " רד לש  וכיסה ח  '   הוש היבא ) זול  (  שב " : קוניזה וק תינכת  "  תועגפנ תוחפשמל
רכמתהו  ימס תויו  ,  ינפה  ע טקיורפה  וכיס  " רדל תודוהל שקבמ רבחמה דיתעל  ' וד הדימעהש  הוש זול היבא "  ח
הוולמה רקחמה תושרל הז .     
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 תישגרה המרב  
 תריציו  יקוזיח  תמ ידי לע ימצעה  וחטיבהו תלוכיה תשוחת תא  ירוהה לצא תקזחמ תינכתה
 יישק  ע דדומתהל תלוכיה תשגדהו תוחלצה תריבצ לש תויווח  .  תריציל תואיבמ ולא תויווח
 היגשיהמ  ידליה תחמשו  הידלי יפלכ  ירוהה לש תולעפתהו הכרעה ידילו החמש הריווא  .
 היה אל אוהש תוחוכ ולצא תסייגמ איהש  כב תימינפ תומצעתה תשוחת הרוהל תנתונ תינכתה
 מויקל עדומ  . תה   וחתב  יקוזיח הרוהל תקפסמ תינכ  דא לכל בושחה   –   וידלי תבוט .  
 
תיתוגהנתהה המרב  
הרשעה לש תוליעפ תרגש תרצוי תינכתה  ,   ג  ייקתיש לגרהכ  ידליה  ע תפתושמ האנהו חופיט
דיתעב  . קחשמל שדוק הלוכש תרגסמ תרצונ העובק העשבו עובק  ויב ובש  וי רדס רצונ  , ל  דומי
אנהו ה  . הילע רומשל ידכ  ישנוע תלעפה  יא לבא  יקוחו  יללכ שי תרגסמל  .  
 
רגסמה  לש המכסהה תא תשפחמו הרוהלו דליל  יללכהמ הגירחה לש תועמשמה תא הגיצמ ת
תרגסמה לע רומשל  יפתתשמה .  
 
לועפ  פוא ת ה  תינכת    
 ונכתה יפ לע  ,  תינכתב " ירוה "  ימס יעגפנל    " ירוה  וכמ  עטמ החנמ "    מ וול ה  החפשמה תא 
 קתשמ  ירוהה דחא הב  ,  יינטרפ  ייעובש  ישגפמב בורל  . ונ  ישגפמב  אה  יחכ  ,  באה )   א
ונשי (  ,  ליג דע ויחאו תינכתה אושנ דליה 5  .  שדוחל תחא מ ייקת ימ   וקמב  ייתצובק  ישגפמ  
החפשמה תיבב ינטרפה שגפמה  .   ישגפמה מ ייקת ימ כו ירוביצ  וקמב   ו לל  י  תיתוחתפתה אנדס 
 וילא  ירוה ברע וא תיתצובק מ נמזו  י  ירוהה   .  תוברעתהה תפוקת   ראהל הננכות הנשכ .  
 
ב כה  ס ו כ וננכות ל   36 תויתצובק תושיגפ רשעכו תוינטרפ תושיגפ   .   רוא שגפמ לכש החנהב
העשכ  , לש תומושתב רבודמ כ    56 46   הנשב תוברעתה תועש .  
 
ליעפה תינכתה ה תוברעתה תודיחי יתש  " : תוחתפתהה יאלפ "  , דליל   ייתנש ליג דעו הדילהמ  י
) ללוכ ( ו  "  לוע  ילגמ "  ,  ליגמ  ידליל 3  דע  7  ינש  .  
 
לעופב דעיה תייסולכוא  
 תויורכמתה תועגפנ תוחפשמב הדקמתה תינכתה )  ימס  , וכו לוהוכלא '  (  וא דחא הרוה  הבש
מ אוה  הינש  קתש  תוחפ  ב אוה ותחפשמב  ידליהמ דחא תוחפלו הלימג  ילהת רבע רשא 
 ינש שמחמ  .   ידלי  הלש תוחפשמב תדקוממ התיה תינכתהש תורמל  ליג דע 5  ,  הלעפ תינכתה
ה  ע  הלוכ החפשמ )  ירגובה  יחאה ללוכ רתוי   .(  
 
ירוה תינכת "  השעמל הכלה    
ירוה תינכת " תינכתה לש תוברעתהה תרות תיינבב הליחתה  ימס יעגפנ   .   הנכוה  תרבוח 
" תוברעתה יכרדו תונורקע  " ל ירוה טקיורפ "  ימסה יעגפנ תייסולכוא ברקב   .   הללכ תרבוחה  יפד    
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תייסולכואל המאתהו  ישגדה  ע היחנה    ימסה יעגפנ  .  תרבוחב וללכנ  סונב   ירמוח
תוחפשמל  , אמגודל  :  ישגפמב תוליעפה ימוחת לע עדימ ;   ידליה  ע תיאמצע תוליעפל תועצה 
החפשמה תרגסמב ; וכו יתנש תוליעפ  ובלא  '  .  
 
 יתווצה לש הרשכהה יכילהת ולחה אבה בלשב  .  יבלש העברא הללכ הרשכהה :  
א בלש  :  וי ווהמה תינכתב הרשכה  ה    וימ בלש .  
ב בלש  : תינכתה לש הלועפה תונורקע תגצהל דעוימה הרשכה  וי  .  
ג בלש  :  ימסל רכמתמה לש תוידוחייה תויעבה דומילל דעוימה הרשכה  וי .  
ד בלש  :  לש  תושמ  ויע  וי תוחנמה  , תויושרה יגיצנו החוורהו הדובעה דרשמ יחקפמ  .  
רקחמה תווצ  ג  תתשה הרשכהה ישגפממ קלחב  .  
 
ה סויג תוחפשמ  
תינכתב תופתתשהל תומיאתמה תוחפשמה לש  יקיתה ונחבנ תינכתה תלעפה לש  ושארה בלשב  .
 לוהוכלאו  ימס יעגפנל תורישה תוכרעה יפ לע ) תורישה  להל  ( ירוה טקייורפ  עטמ תוחנמהו "   
תינכתל סייגל תוסנל יוארש תוחפשמה ורחבנ  .  תורישה ידבוע תועצמאב השענ תוחפשמה סויג
קמה תושרב  וקישה זכרמ ידבוע וא תימו  , הפיחב זכרמה לש הרקמב .  
 
 יתוריש לופיטב תואצמנש תוחפשמה רגאמ  ותמ תוחפשמה תריחבל התיה הנושארה תופידעה
תימוקמה תושרב החוורה  .    יאליגב  ידלי  ע תוחפשמ קיפסמ ויה אל  הב  ירקמב
 ימיאתמה , הדיחיה ירגוב יבגל  ג תוליעפה הבחרוה   . ימיוסמ  ירקמב   לא הינפ התשענ  
ורה יתורישל תורכומש תוחפשמ ו בושיב  יליגרה הח   .  
 
 תוחפשמה ינפב תינכתה תוחנמ וגצוה תוחפשמה סויג רחאל ו תפטושה תוליעפה הלחה  .  
 
תינטרפ הדובע  : שדוחב  ימעפ שולש ושחרתהש החפשמה תיבב  יינטרפ  ישגפמ  , עובשב  עפ  .
 רא שגפמה   45 40  תופתתשהב  רענ אוהו תוקד  החפשמה ינב לכ .  
 
 תינכתב " תוחתפתהה יאלפ  " אוה  תתשמה דליה ליג  הב תוחפשמל תדעוימה  דע הנש  3    ינש  ,
  דליב  ירוהה תוננובתה תולוכי חותיפ  ות תוחתפתהה ימוחתמ דחאל שדקוה שגפמה
רוהה תרשעהו ויתונוכתבו  י יללכ  פואב  וחתה יבגל  .  
 
 תינכתב "  לוע  ילגמ  " מל תדעוימה יג  הב תוחפש אוה  תתשמה דליה ל   7 3  שדקוה   ינש 
 ינווגמ עדי ימוחתב  מושיי ידכ  ות תונוש הדימל תויונמוימל שגפמה .  
 
ליג תוצובק יתשמ  ידלי החפשמב ויהו הדימב  , תוליעפב תוינכתה יתש ובלוש .  
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תיתצובק תוליעפ  :  תויתצובק תויוליעפל  ירוהה ונמזוה שדוחה  להמב )  תועש שולשכ לכה  ס
תוליעפ לש החפשמל תישדוח  ( ,  ייעוצקמה  ילפטמה  ג ופתתשה  הב  .  
 
תואבה תורגסמה תא הללכ תיתצובקה תוליעפה :    
 
 ירוה ברע  ,  תוא  יקיסעמה  יאשונ לע תוחיש ללוכה , שדוחב  עפ  ייקתמ   .  תוליעפה  רוא
יצחו העשכ .    
 
רפס תנדס ,  יישדוחל תחא הכרענ  , הנוכשב  ירוהה לכל החותפ התייה   . אנדסה  רוא  לע דמע 
תחא העש  .  
 
 רוצה תעב החנמה  ע תישיא השיגפ עובקל  ירוהל תורשפא התייה  .  
 
החנמהו תילאיצוסה תדבועה  יב ורבעוה  יישדוח  יחוויד  .   ינפה תוברעתהה יכילהתל  סונב
שדוחל תחא תפטוש הכרדהב החנמ לכ הפתתשה  ייתחפשמ .     
 
 ידקומ השולשב הלעפוה תינכתה  : הפיח  , הרדח  , ומהו ג תוימוקמה תוצע ' הדיד  , רפכ  רכמ 
 ערפשו  .  
 
תינכתה תלעפהל  יפתושה  יפוגה  
ימואל חוטיבל דסומה   –    ידחוימ  יטקיורפל הקלחמה  הנמ ִ מ  כ   80% תינכתה ביצקתמ  ,    תא
הוולמה רקחמה תאו טקיורפה  . טקיורפה לש ללוכ לוהינ קפסל ויה הקלחמה לש הידיקפת ,  בצעל 
 ייזכרמה הלועפה יכילהת תא  , בקל  תוטישו  יכרד  וחבלו טקיורפה תומדקתה לע  טוש חוויד ל
החוורה יתוריש  רעמב ובולישל .  
 
החוורה דרשמ   –   לוהוכלאלו  ימסל תורישה ויה וידיקפת  :    ימסה תודיחי  ע רשק תריצי 
תוימוקמה ; הל עקרה תנכה  תלעפ  יבושייב תינכתה  ;   בושייב  ייעוצקמה  ימרוגה בוליש 
תינכתה תוליעפב ; פ תקפסא    יילאיצוסה  ידבועה דעו יזוחמה חקפמה תמרמ יעוצקמ חוקי
חטשב ;  ימסה  וחת ישגדהב תוחנמה תכרדהו תרשכהב תופתתשה  ;   טקיורפה יווילו  ועיי 
גפנ  וקישו לופיט לש יעוצקמה טביההמ ע לוהוכלאו  ימס י  .  סונב  ,   ושיי יכרד תא תורישה  חב
החוורה יתוריש  רעמב יוסינה .  
 
סב המחלמל תושרה  ימ . טקיורפה  ומימב הפתתשה תושרה  ; ו הרשכהב  ב   ות תוחנמה תכרדה
 ימסה  וחת תשגדה  . ה יפוג  יב תוליעפה תא המאית תושרה וילו  ועיי הקפיסו  ינושה לופיט  יו
תושרה תוליעפל  ירושקה  ימוחתב  טקיורפה לש .  
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ירוה  וכמ "    . ונומימב  תתשה  גו טקיורפה תא ליעפהו  זי  וכמה  . כה  וכמה מה תא ריש תוחנ  
ש תא ועציב תינכתב   ,  הילע חקיפו  תוא ליעפה  .  סונב  ,  בושח עויס  וכמה קפיס ל רקחמה תווצ .  
 
וידיקפתו  דאה חכ טוריפ  
 יאבה  ידיקפתה ילעב ולעפ טקיורפב :  
 
תוחנמה   מה יתבב ורקיבש ש יעובש סיסב לע תוחפ  .   תוחפשמה  ע  ואיתב ועצוב  ירוקיבה
  יתורישל תוקלחמה יווילבו  ייתרבח .  
 
 תוחנמה  יאבה  ינוירטירקה יפל ורחבנ טקיורפב ודבעש  :   הדובעה ימוחתב תיאמדקא
 ירחא  יילופיט  ימוחת וא תילאיצוסה ; היסולכואה  ע תורכיה תלעב  תרבודמה  ;  תושיגר 
תבכרומ הצובקכ תיליג בר  החפשמ  ע הדובעל ; ב  ינעמ תתל תלוכי  " וישכעו  אכ  "  הרוצב
תיעוצקמ ;  דובכ תלעבו  תלוזל ימינפ  .  
 
 ויה תוחנמה ידיקפת ב עויס בושייב  ינושה  ימרוגה  ותישב תוחפשמה סויג ;  תוחפשמה תייחנה 
 יינטרפה  ישגפמב ;  ירוהה יברעו תואנדסה תייחנה  ;   וליעפב תוחפשמהו טקיורפה בוליש ת  
תיתליהק .  
 
הוולמ תילאיצוס תדבוע תייהו לוהוכלאו  ימס יעגפנל תורישה תגיצנ תא התוויהש   רשקב ה
תינכתל ורחבנש תוחפשמה  ע ילופיט  . ויה הידיקפת : תינכתה תוליעפ זוכיר  ; תינכתה קוויש  ;  
תינכתל  רטצהל  עונכשו תוחפשמה רותיא ;   לש  ירישיה  ילפטמה  ע רשק לע הרימש 
החפשמה ; תוחנמה תדובע לע חוקיפ  ;  ירוהה יברעו תואנדסה  וגראב הרזע    .  
 
 יבושייב  ימסה תודיחי פת   דיק היה  : תוחפשמה סויגב הרזע  תמ  ;   הסינכל עקרה תנכה 
שמל תוחפ ; תיבושייה המרב החנמה בוליש  ; תוחנמה תלועפ לע יעוצקמ חוקיפ  .  
 
ירוה  וכמ הטמ "   ה  י טקיורפה לש יוגיהה תדעוומ קלח הוו  . ויה וידיקפת :  תינכתה תמאתה 
הייסולכואה יכרצל ; תפטושה הכרדהה עוציב  ; שה הדובעה לע חוקיפו יוויל  תפטו .  
 
טקיורפה תזכר ויה הידיקפת  : תויתוחתפתהה תוחנמה תייחנהו יוויל  ;    תמו תויפצת עוציב 
חוקיפ ; שולש  ואתו זוכיר  ת  ינושה  ימרוגהו תוליעפה יזכרמ  ; טקיורפה לע הרקב  ;  הרזע 
 ירוה יברע תיינבב .     
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 הוולמה רקחמה  – רקחמה תטיש   
 
רקחמה תורטמ  
ע תורטמ שולש ויה רקחמל י ב תוירק ה את טקיורפה לש ויבלשל    .  קפסל דעונ רקחמה ותליחתב
תינויסינה הלעפהה  להמב רזוח  וזיה  :  עיצהלו הלעפהבו המקהב השלוחו קזוח תודוקנ תוהזל
רופישל תונויער  . ב כ הז בלש ב עייסל רקחמה  וו  שוביג תינכתה ידעי לש תיביטרפוא הרדגה  .
לש הכרעהו הדידמב רקחמה דקמתה  שמהב תורטמ תגשה תדימ  תינכתה   .  לש ומויס תארקל
תינכתה תעמטהבו הצפהב עייסל התיה הוולמה רקחמה תרטמ טקייורפה .  
 
רקחמה תולאש  
ירוה תינכת לש העפשהה יהמ "   יאבה האצותה ידדמ לע   ) החלצהה ידדמ ( , תינכתה לש  :  
הרוהכ  אה דוקפת ;  
הרוהכ באה דוקפת ;  
תכרעמכ החפשמה דוקפת ;  
דליה דוקפת .  
 
רקחמה תינבת  
ינבתה ירפ רקחמ הגיצה תננכותמה ת   רוקיב תצובקו יוסינ תצובק  ע טסופ ת  , ש י  ינש  שמב לעפו
 ירוזחמ  .  ילכה  שמתשהל  נכותש  ינותנ  וסיאל וב   אוה לטרב  ולאש    –    דוקפת תכרעה  ולאש
דליה  . לעופב , ירפ התייה רקחמה תינבת    תרוקיב תצובק אלל טסופ  , נוש רקחמה ילכו ה  תויפצתל 
ונויאר  ע תובלושמ ת .  
 
ילכ רקחמה   
המויסבו תינכתה תליחתב ועצובש החפשמב  ירגובה  ע תונויארו תיפצת וללכ רקחמה ילכ  .  ילכ
 לע עדימ ופסא הלא רקחמ 41 החפשמה דוקפת לש  ידדמ   .    ימוחת העברא ונחב  ידדמה
ע י  יירק  :  אה דוקפת ; באה דוקפת  ; תכרעמכ החפשמה דוקפתו דליה דוקפת   .  
 
אה דוקפת תניחבל  ידדמ הלש ימצעה יומידה תא וללכ   ; ירוהה דוקפתב התואמצע תא  ;  תא 
דליה יקחשמבו תוליעפב התוברועמ ;  החפשמל  יינוציח  ימרוג  עו הגוז  ב  ע הירשק תא 
תיניערגה  . באה דוקפת תא ונחב  ימוד  ידדמ  .  
 
ליעפ אוה המכ דע וקדב דליה דוקפת תא ונחבש  ידדמ  , ולש הפשה תמר תא  ,  וגראו בשק  ,
לא וכו  ידליה  יב תומי '  .  
 
 ידליה לכל  ירוהה תוסחייתה תא וקדב תכרעמכ החפשמה דוקפת תא ונחבש  ידדמ  ,   תרימש
וכו תוחיטב יללכ לע '   .  לכ לש אלמ רואית 41  חפסנב עיפומ  ידדמה  1  .  עדימ לבקתה  כ ומכ   
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תינכותב החפשמה תומדקתה חוד ללכש תוחנמהמ  . רתב עיפומ  ינושה רקחמה ילכ  וכיס   יש
אבה .  
 חול 1 :    טקייורפב רקחמה ילכ  ירוה  
 
  עדימ תורוקמ    יקדבנ  יאשונ    ילכ  
תינתיפצת   41  דוקפת לש דוסיה ידדמ 
  החפשמה  
וד "   ויאר ללוכה תיפצת ח
הרוה לכ לש ישיא .  
החנמ     תומדקתה חוד  
  טקיורפה תולועפ רואית  ,
תוחפשמה לע עדימ  
 ייתנש יצח תוחוד  
 ושאר רוזחמ  
ס  ידבוע  יילאיצו     בושמ תוחיש  
תינתיפצת   41  דוקפת לש דוסיה ידדמ 
  החפשמה  
וד "   ויאר ללוכה תיפצת ח
 הרוה לכ לש ישיא  
החנמ     תומדקתה חוד  
  טקיורפה תולועפ רואית  ,
תוחפשמה לע עדימ  
 ייתנש יצח תוחוד  
ינש רוזחמ  
 יילאיצוס  ידבוע     בושמ תוחיש  
 
 עפב  ינותנה  וסיא  ושארה רוזחמב  יב עצוממב השענ הנושארה    6 4  תליחתמ   ישדוח 
טקיורפה  . רקחמה ילכ שוביגב בוכיע התייה  כל הביסה  .  ינשה רוזחמב  ינותנה  וסיא   ושארה 
 יב עצוממב השענ החפשמ לכב   3 2 תינכתה תליחתמ  ישדוח   .  ינותנה  וסיא  החפשמ לכב ינשה 
חאל שדוח דע וא תינכתה  וס תארקל השענ  ושארה רוזחמב  כמ ר  ,  ג  כ ינשה רוזחמב   .  
 
 ינותנה חותינו רואית  
 יכילהת ה ו רואית  יאבה  יבלשה תא וללכ  ינותנה חותינ :  
 
ופומ   41 המויסבו תינכתה תליחתב החלצהה ידדמ יעצוממ  ,  לע  יטרפ   ידדמה הנבמ   יעיפומ 
 חפסנב 2  .  ובשוח 4  יישאר החלצה ידדמ  :  אה דוקפת  ; באה דוקפת  ;  דוקפתו דליה דוקפת 
עמכ החפשמה תכר  .  
 
 יעצוממ 4 יחותינל ושמיש  יישארה  ידדמה    תא וקדבש  לע תינכתה תעפשה  : החלצהה ידדמ  ;  
 לע  ירוגמה רוזא תעפשה החלצהה ידדמ ;  תוחפשמה בכרה תעפשה  ) דח / תירוה וד ( ;  תעפשהו 
 רוזחמה ) ינש רוזחממ וא טקיורפה לש  ושאר רוזחממ תוחפשמ ( ,  לע  החלצהה ידדמ  .     
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 יאצממ   
 
וא רקחמה תייסולכ  
 ופיקה הכרעהה תולועפ 60 תוחפשמ  :   26 הרדחמ   , 22 ו הפיחמ    12 גמ  ' הדיד    ערפשמו רכמ  .  
 תגצומ  ויאר גוסו רוזא יפל תוחפשמה תוגלפתה  חולב 2 .  
 
ב   59   ותמ  60 תוהמאה ונייאור תוחפשמה   , בא קר  ייאור תחא החפשמב  , ב   63%  תוחפשמהמ 
 תובאו תוהמא ונייאור ) 38 תוחפשמ  .(  
 
צמה רקחמב תוהמאה לש יתחפשמה ב  :  תואושנ  ה ונייאורש תוהמאה תיברמ ) 32  תוהמא 
ש תווהמ   59% (   , 13%  תודורפ וא תושורג תוהמאהמ  ) תוהמא עבש (  , ו   7%  תוקוור  ) תוהמא עברא  .(
 לש יתחפשמה  בצמ 20%  עודי וניא תוהמאהמ  ) 11 תוהמא  .(  
 
תובאה לש יתחפשמה בצמה  :   יבמ 39  ונייאורש תובאה  77% אושנ    י ) 24 תוחפשמ  (  , 7%   ישורג 
) תובא ינש (  ,  יבגל 16%   ינותנ  ירסח  ) תובא השימח .(  
 חול 2 :      ויאר גוס יפלו רוזא יפל תוחפשמה  ) 60  =  N (  
 
לוכה  ס    ושאר  ויאר     ויאר ינש  
רוזא    ירפסמ    יזוחא   רפסמ  י    יזוחא   רפסמ  י    יזוחא  
הפיח   22   37%   16   72.7%   20   90.9%  
הרדח   26   43%   25   96.2%   21   80.8%  
 ערפש   12   20%   10   83.3%   10   83.3%  
לוכה  ס   60   100%   51   85.0%   51   85.0%  
 
 
  יקה טקיורפה 69 תוחפשמ   ,  ורשנ תוחפשמהש  ושמ  א  ינותנ ופסאנ אל  המ עשת יבגל  א
 ימסב שומיש לשב טקיורפהמ  ,   רקוחה תווצל רשפאל תוחפשמה לש תונוכנ רסוח לשב וא
פשמה  ותב תיפצתב  תתשהל הח .  
 
החלצהה ידדמ  
 תועצמאב הנחבנ תינכתה 41 הפוסב תפסונ תיפצתבו תינכתה תליחתב תיפצתב וכרעוהש  ידדמ   .
יפצתבו תינכתה תליחתב תיפצתב  ידדמה יעצוממ  ויסה ת  חפסנב  יעיפומ  חותינו  3  .     
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תינכתה תוליעי תכרעה  
 ידדמ עצוממ תאוושה אוה תינכתה תוליעי תכרעהל  ייזכרמה  יעצמאה דחא   וסב החלצהה
התליחתל סחיב תינכתה  . חפסנ  י   3 ו      4 גיצמ   י  תא   הפוסבו תינכתה תליחתב  ידדמה עצוממ
 ידדמב  ירעפה תא  כו  .  
 
 אה דוקפת  
 די לע דדמנ  אה דוקפת 13 החלצה ידדמ  )   האר חול   3 (  .  יעצוממ תא  ינחובשכ 13   ידדמה 
הנושארה תיפצתב  אה דוקפתל  יסחייתמה , ועמ יכ תוארל  תינ  דליה תוליעפב  אה תובר  ,
הדי לע  ימלוה  ייוריג  תמו יתחפשמה  ילקאל התמורת   –   יכומנה  ינויצה ילעב  ידדמה  ה 
רתויב  .  ידליה  ע קחשמ תולועפב וטעמ תינכתב ופתתשהש תוחפשמב תוהמאה יכ הארנ  .  המגוד
ודמ דחאב אוצמל  תינ  כל " תיפצתה תוח " :  תונבה ) תויחאה  ( הדליה תא תוחפטמ  . מז  תוכיאה  
 התב  ע  אה לש ) תינכתבש הדליה ( ,  ויקינ תיבה תודובעב הפותישב אוה עגרכ   , לושיבו הסיבכ  .
  היתויחאל הדליה  וניחל תוירחאה תא ילאמרופ יתלב  פואב הריבעהו הפייע דאמ  אה
תולודגה  . ברע תונפל דע הב תולפטמו  גהמ התוא תואיצומ  ה  ."  
 
 לש הטעומ תוברועמ חשמ תולועפב  אה הז אשונב תונמוימ רסוחב הרוקמש  כתי דליה  ע ק  .
 ידליה  ע קחשמה תובישחל תועדומ רסוח איה תרחא תורשפא  .  ירדס איה תפסונ תורשפא
תופידעל  יכוז  ירחא  יאשונ  היפל  מזה  וגרא לש תופידע .  
 
 דדמב  ומנה  ויצה "  אה ידי לע  ימלוה  ייוריג  תמ  " מוימו עדי רסוח לע אוה  ג עיבצמ  תונ
דליה תוליעפב תוברועמ לש רסוח הארנכ רצויה  .   ידדמה  יב תימינפ המילה לש הנומת תלבקתמ
רתויב  יכומנה  ינויצה תא ולביקש  .  אבה טוטיצב אוצמל  תינ תונמוימ וא עדי רסוחל תואמגוד
ודמ דחאמ " תיפצתה תוח " :  וניחל תיסיסב תועדומ  אל שי  , ד איה אמגודל י  תונבלש  כ לע הרב
לודגה תולובג הביצה איה תינכתבש הדלילו תו  ... עדי הברהב הרסח איה לבא  , תויונמוימו  ילכ "  .
אוה וילע הרזח איהש  סונ טפשמ " : א ב היה    יכנוחמ רתוי ויה  ידליה רחא לע " .  
 
 רתויב  יהובגה  ינויצה ואצמנ  הב  ידדמה תשולש )  לש עצוממל סחיב 13  דוקפת לש  ידדמה 
 אה ( , ויה  : ש היצקארטניא  הירוה  ע  אה ל ; קחשמ לש רשקהב הרוהכ הדוקפת  ;  
רחא בורק  ע  אה לש היצקארטניאו  .   ע  אה יסחי יכ הארנ   ירגוב   רוג וויה הל  יבורקה
תינכתה תלעפה תליחתב  אה דוקפתב יתועמשמ  .   ישוקה אוה הז אצממל ירשפא רבסה
דבל תויצאוטיסו  יבצמ  ע דדומתהל  , יח  ימרוגב רזעיהל  רוצ  כ לעו  החפשמל  יינוצ )  דחוימב
אלכב ותייהש וא ותורכמתה תאפמ יוארכ יתחפשמה ודיקפת תא אלממ וניא באה  א .(    
 
 אשונב  ידדמה לכ עצוממ "  א דוקפת  "  הנושארה תיפצתב  לע דמע 3.5 )   תיתחתב האר חול   3 (  .  
היינשה תיפצתב תינש וקדבנ  אה דוקפת ידדמ  . ויב  יכומנה  ינויצה ילעב  ידדמה יכ הארנ  רת
ויה תינכתה  ויסב : יתחפשמה  ילקאל  אה תמורת  ;  אה ידי לע  ימלוה  ייוריג  תמ  ;  
דליה תוליעפב התוברועמו  .     
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ויה רתויב  יהובגה  ינויצה ואצמנ  הב  ידדמה : רחא בורק  ע  אה לש היצקארטניא  ;   ווית 
קחשמ תעשב  אה ;  אה לש ישגרה הבצמו   .  אשונב  ידדמה לכ עצוממ "  א דוקפת  " פצתב  תי
 לע דמע היינשה 3.8  .   ה הינשה תיפצתבו הנושארה תיפצתב  ידדמה יעצוממ  יב  ילדבהה
תינכתה תחלצה תדידמל דוסיה  .  
 
הס "  לש רועישב עצוממב ולע  ידדמהש הארנ כ 0.3  , מ     3.5 ל      3.8  . חול   3 עצוממ תא גיצמ  י  
  ידדמה   אה דוקפת לש  היניב  ירעפה תאו תויפצתה יתשב .  
 
חול   3 :    יעצוממ הו תויפצתה יתשב  אה דוקפתב  ידדמה   ירעפ  היניב    
N=59  
 
החלצהה דדמ  
דדמה עצוממ *  
תינכתה תלחתהב  
דדמה עצוממ *  
תינכתה  וסב  
 
דדמה רעפ  
יתחפשמה  ילקאל  אה תמורת   3.02   3.62   0.6  
 אה ידי לע תולובג תבצה   3.41   4.01   0.6  
דליה תוליעפב  אה תוברועמ   2.9   3.42   0.52  
 ע היצקארטניא גוזה  ב    3.29   3.66   0.37  
ירוהה דוקפתב  אה תואמצע   3.44   3.8   0.36  
קחשמ תעשב  אה  ווית   3.7   4.03   0.33  
 אה לש ישגר בצמ   3.7   4.02   0.32  
קחשמב  אה לש  ילמוג ירשק   3.36   3.66   0.3  
 אה ידי לע  ימלוה  ייוריג  תמ   3.18   3.44   0.26  
 אה לש ימצע יומיד   3.66   3.84   0.18  
ארטניא הירוה  ע  אה לש היצק   3.74   3.92   0.18  
רחא בורק  ע  אה לש היצקארטניא   4.21   4.12     0.02  
קחשמ לש רשקהב הרוהכ  אה דוקפת   3.06   3.07   0.01  
 עצוממ   3.5   3.8   0.308 **  
 *   יב ענ חולב  יעיפומה  ינתשמב  ינויצה חווט 1 ל    5  , דדמב רתוי הכומנ המר  קשמ רתוי  ומנ  ויצ  .  לע  ידגיה
בויח  רדל ורמוה הלילשה  רד .  
 ** קהבומ אצמנ תוקידבה יתש  יב רעפה .  
 
 
 לע דמע התליחתל תינכתה  וס  יב  ירעפה עצוממ 0.308 .  
 
 עדימל יפרג יוטיב   ב חול   2  אבה  ישרתב עיפומ   )   ישרת 1 ( . ראתמ  ישרתה   וארנש  ירעפה תא 
יפכ  ירעפה עצומממ וללה  ירעפה קחרמ תאו  אה דוקפתב דדמ לכב  בשוחש  חולב   3  .   ידדמב   
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 עצמאה וקל לאמש דצמ ) עצוממה תא  מסמה ( ,    ילדבהה עצומממ  יתוחפ  ילדבה ולח 
 ילדבהה עצומממ  ילודג  ייוניש ולח עצמאה וקל  ימי דצמ  ידדמבו .  
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קחשמ לש רשקהב הרוהכ  א דוקפת
רחא בורק  ע  אה לש היצקארטניא
הירוה  ע  אה לש היצקארטנא
 אה לש ימצע יומד
 אה ידי לע  ימלוה  ייוריג  תמ
 א קחשמב  ילמוג ירשק
 אה לש ישגר בצמ
קחשמ תעשב  אה  ווית
ירוה דוקפתב  אה תואמצע
גוזה  ב  ע  אה לש היצקארטניא
דליה תוליעפב  אה תוברועמ
 אה ידי לע תולובג תבצה




פישה ולח  הב  ידדמה ה עצוממל סחיב רתויב  ילודגה  ירו  ירעפ   ילקאל  אה תמורת ויה 
 אה ידי לע תולובג תבצהו יתחפשמה  .  
 
ה עצוממל סחיב רתויב  יטעמה  ירופישה ולח  הב  ידדמה  ירעפ  הרוהכ  אה דוקפת ויה 
רחא בורק  ע  אה לש היצקארטניאו קחשמ לש רשקהב  .  
 
באה דוקפת  
חול   4   ידדמה יעצוממ תא גיצמ  באה דוקפת אשונב תויפצתה יתשב  ,  היניב  ירעפה תאו .     
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 חול 4 :   ו תויפצתה יתשב באה דוקפתב  ידדמה יעצוממ   ירעפה  היניב    
N=39  
  דדמה עצוממ  *
תינכתה תלחתהב
דדמה עצוממ  *
תינכתה  וסב  
 
דדמה רעפ  
באה ידי לע תולובג תבצה   3.18   3.7   0.6  
גוזה תב  ע היצקארטניא   3.94   4.53   0.59  
ורת יתחפשמה  ילקאל באה תמ   2.78   3.3   0.52  
ירוהה דוקפתב באה תואמצע   2.95   3.45   0.5  
קחשמ תעשב באה  ווית   3.52   3.98   0.46  
באה לש ישגר בצמ   3.46   3.85   0.39  
דליה תוליעפב באה תוברועמ   2.7   3.03   0.33  
באה לש ימצע יומיד   3.39   3.67   0.28  
קחשמב באה לש  ילמוג ירשק   3.4   3.56   0.16  
וירוה  ע באה לש היצקארטניא   3.55   3.69   0.14  
באה ידי לע  ימלוה  ייוריג  תמ   2.91   2.92   0.01  
רחא בורק  ע באה לש היצקארטניא   4.22   4.26   0.04  
קחשמ לש רשקהב הרוהכ באה דוקפת   3.7   3.58     0.12  
 עצוממ   3.36   3.65   0.3  
  *   יב ענ הלבטב  יעיפומה  ינתשמב  ינויצה חווט 1 ל    5  , דדמב רתוי הכומנ המר  קשמ רתוי  ומנ  ויצ  .  לע  ידגיה
בויח  רדל ורמוה הלילשה  רד .    
 
 
ה לדוג  יב  יסחיה וקדבנ  ירעפ ה עצוממ  יבו דדמ לכב   ירעפ באה דוקפת לש  ידדמה לש   .
   ישרת 2 ה עצוממ ביבס  תוגלפתהו  ירעפה לדוג תא גיצמ   ירעפ .     
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באה ידי לע תולובג תבצה
גוזה תב  ע באה לש היצקארטניא
יתחפשמה  ילקאל באה תמורת
ירוה דוקפתב באה תואמצע
קחשמב היצקארניא בא  ווית
באה לש ישגר בצמ
דליה תוליעפב באה תוברועמ
באה לש ימצע יומיד
קחשמב באה לש  ילמוג ירשק
וירוה  ע באה לש היצקארטנא
באה ידי לע  ימלוה  ייורג  תמ
 סונ בורק  ע באה לש היצקארטניא
קחשמ רשקהב באה לש ירוה דוקפת
 
 
   
ה עצוממל סחיב רתויב לודגה רופישה לח וב דדמה  ירעפ  רשקהב באה לש ירוה דוקפת היה 
קחשמ  . ודמ דחאמ  כל אמגוד תוארל  תינ " תיפצתה תוח " : באה  ע תויהל תוחמש דאמ תונבה  ...
תיעבט המירז התואבו  יענ דאמ  פואב  הניב תוקחשמ  ה ,  תשל וילא תושגינ  עפ לכ   , לואשל  ,
עגמל .... ולש תורוהה תא  קיש באה   אבא וחיוורה תונבהו  לתל התוא סינכה  ."  
 
ה עצוממל סחיב רתויב טעומה היה רופישה  הב  ידדמה   ירעפ   ע באה לש היצקארטניא ויה 
באה ידי לע תולובג תבצהו גוזה תב  .  
 
דליה דוקפת  
חול   5   ידדמה יעצוממ תא גיצמ  דליה דוקפת אשונב תויפצתה יתשב  ,  היניב  ירעפה תאו .       
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חול   5 :    היניב  ירעפהו תויפצתה יתשב דליה דוקפתב  ידדמה יעצוממ  
60  תוחפשמ   = N  
 
  דדמה עצוממ  *
תינכתה תלחתהב
דדמה עצוממ  *
תינכתה  וסב  
דדמה רעפ  
לוכסתו ישוקל דליה תובוגת   2.11   3.17   1.06  
תלוזה  ע רשק   2.57   3.4   0.83  
דליה תונתלעפ תדימ   2.84   3.59   0.75  
באה תעדל דליה לע תינכתה תעפשה   3.79   4.25   0.46  
תוגהנתה  וגראו גזמ   3.34   3.76   0.42  
זוכירו בשק   2.97   3.36   0.39  
 אה תעדל דליה לע תינכתה תעפשה   3.96   4.32   0.36  
הפשב שומישו הנבה   3.37   3.65   0.28  
דליה דוקפתב תואמצע   3.54   3.41     0.13  
 עצוממ   3.16   3.65   0.49 **  
 *   יב ענ הלבטב  יעיפומה  ינתשמב  ינויצה חווט 1 ל    5  , דדמב רתוי הכומנ המר  קשמ רתוי  ומנ  ויצ  .  לע  ידגיה
בויח  רדל ורמוה הלילשה  רד .  
 ** קהבומ אצמנ תוקידבה יתש  יב רעפה .  
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לוכסתו ישוקל תובוגת
תלוזה  ע רשק
דלי תונתלעפ תדימ
דליה תוגהנתה לע באה תעדל תינכתה תעפשה
תוגהנתה  וגראו גזמ
זוכירו בשק






ה עצוממל סחיב רתויב לודגה רופישה לח וב דדמה  ירעפ לוכסתו ישוקל תובוגת היה   .   תינ
ודמ קלחב  כל תואמגוד תוארל "  ידליה לש ישגרה בצמב רופיש לע  ידיעמה תיפצתה תוח  :
" תישגר הניחבמ  ,   בצמש הארנ ) תודליה לש  (   להמב דאמ רפתשה 3  ישדוחה  "...  , " יה ינש   ידל
 מצעב רתוי  יחוטבו רתוי  יחותפ  יארנ  , הפש תויעב  ע  יידע  הינש  ,  דאמ רופיש ונשי  א
 דוקה ירוקיבל תיסחי יתועמשמ  ." ה עצוממל סחיב רופיש תוחפ יכה היה וב דדמה  ירעפ  היה 
דוקפתב תואמצע  , קהבומ היה אל וב יונישה  כאו .  
 
תכרעמכ החפשמה דוקפת  
חול   6 מה יעצוממ תא הגיצמ  תכרעמכ החפשמה דוקפת אשונב תויפצתה יתשב  ידד  ,  תאו
 היניב  ירעפה .     
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חול   6 :    היניב  ירעפהו תויפצתה יתשב החפשמה דוקפתב  ידדמה יעצוממ  
60  תוחפשמ   = N  
 
  דדמה עצוממ  *
תינכתה תלחתהב
דדמה עצוממ  *
תינכתה  וסב
דדמה רעפ  
 הירוהמ  ידליה תדרח   1.03   3.04   1.21  
ידליה  יב תומילא     2.05   3.2   1.15  
 ידליה לכל  ירוהה תוסחייתה   4.12   4.71   0.59  
החפשמב הריווא   3.57   4.1   0.53  
יבו  ניב  ידליה לש  ילמוג ירשק     מצע 
 ירוהה  יבו  
3.7   4.08   0.38  
תוחיטב יללכ לע הרימש   3.98   4.22   0.24  
 עצוממ   3.07   3.89   0.68 **  
 *  ענ הלבטב  יעיפומה  ינתשמב  ינויצה חווט   יב 1 ל    5  , דדמב רתוי הכומנ המר  קשמ רתוי  ומנ  ויצ  .  לע  ידגיה
בויח  רדל ורמוה הלילשה  רד .  
 ** קהבומ אצמנ תוקידבה יתש  יב רעפה .     
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 הירוהמ  ידליה לש הדרח
 ידליה  יב תומילא
 ידליה לכל  ירוה תוסחיתה
החפשמב הריווא
 ניב  ידליה לש  ילמוג ירשק
 הירוה  עו  מצע  יבל
תוחיטב יללכ לע הרימש
 
 
ה עצוממל סחיב רתויב לודגה רופישה שחרתה וב דדמה  ירעפ   הירוהמ  ידליה לש הדרח היה 
 ידליה  יב תומילא וירחאו  .  אוצמל  תינ  הירוה  עו  היניב  ידליה יסחיב רופישל אמגוד
ודב " אבה תיפצתה ח " :  ולצא תוחתפתה יתיאר ) דליה  (  יקופיס תייחד לש  , ינעבות תוחפ  ,
טעמ הככרתה ותיא תרושקתה  , מ הנימזמש הנטקה ותוחא  ע רשקה ביבס דחוימב   וח לש  וק
 ורו  . ותיא דדומתהל הסנמו תולובג ול הביצמש ומיא תא דבכמ דאמ אוה  ,  לש  וקמב  ויה אוה
התוא דבאל ששוח  ." ה עצוממל סחיב רתויב טעומה יונישה שחרתה וב דדמה  ירעפ  הרימש היה 
תוחיטבה יללכ לע  .  
 
 ימכסמה החלצהה ידדמ תעברא  
 ימכסמ החלצה ידדמ העברא ובשוח :  
אה דוקפת    
באה דוקפת  
דליה דוקפת  
תכרעמכ החפשמה דוקפת     
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  ידדמה רפסמב הקולחו הצובק לכב  ייוצמה הנשמה ידדמ לכ  וכיס ידי לע ורצונ הלא  ידדמ
הצובקב  ייוצמה  .  חולב 7  תינכתה תליחתב  כסמ דדמ לכב  יעצוממה  יגצומ  ) T1 (  ,   וסב
תינכתה )  T2 (  ,  ירעפה לש תוקהבומה תקידבו .  
 
 חול 7  : תאוושה    יב  ימכסמה  ידדמה  T 1 ל    T 2  
N  =  59 תוהמא    , 39 תובא   , 60 תוחפשמ   
  T1   T2      
  N   Mean   Std.D   Mean   Std.D   Sig.   תוקהבומ תמר  
  א דוקפת   39   3.50   0.44   3.79   0.45   0.001   **  
 בא דוקפת    23   3.36   0.68   3.71   0.62   0.064   תוקהבומל  אוש  
 תכרעמכ החפשמ   39   3.23   0.69   3.94   0.66   0.000   **  
 דלי דוקפת   41   3.13   0.61   3.63   0.64   0.001   **  
  *  > 05 .  
 **  > 01 .  
***  > 001 .  
  יעיפומה  ינתשמב  ינויצה חווט  חולב   יב ענ 1 ל    5  ,  רתוי הכומנ המר  קשמ רתוי  ומנ  ויצ
דדמב  .  
 
החלצהה ידדמ תעברא  ותמ השולשב  יקהבומ  ילדבה התלעה  יעצוממה תניחב  .  לש עצוממה
ה דוקפת דדמ  לע דמע תינכתה תלעפה ינפל  א 3.5 לש  לוס  ותמ    5 1 .  דדמ  יב היה עצוממה 
 דוקפת " ינוניב  " ל " בוט  ."  לע  אה דוקפת דדמ עצוממ דמע תינכתה  ויס תארקל 3.79  ,  בורק
ל רתוי " בוט  ."   יב לדבהה ינש קהבומ היה  יעצוממה   .  תינכתה תליחתב דליה דוקפת דדמ עצוממ
 לע דמע 3.13  ,   יב " ינוניב  " ל   " בוט "  , ל דדמה עצוממ הלע המויס תארקלו –   3.63  ,  היה ודוקפתו
ל רתוי בורק   "  בוט  ." קהבומ היה  יעצוממה  יב לדבהה  .  תליחתב באה דוקפת דדמ עצוממ
 לע דמע תינכתה 3.36  היה אוהו  " ינוניב  ."  לע דמע תינכתה  ויס תארקל באה דוקפת דדמ עצוממ
3.71 )  N = 23  .( תוקהבומל  אוש לדבהה  . מנ   דוקפת דדמ עצוממ  יב קהבומ לדבה  ג אצ
 לע דמעש תינכתה תלעפה ינפל תכרעמכ החפשמה 3.23   ויס תארקל הדוקפת דדמ עצוממו 
תינכתה  ,  היהש 3.94 )  N = 39 .(  
 
 ירוגמ רוזא יפ לע  יאצממה חותינ  
 יפ לע וחתונ  יאצממה  תשולש הפיח רוזאב  גדמה יפתתשמ לש  ירוגמה ירוזא  ,  ערפשו הרדח  .
ממה   יגצומ  יאצ חולב   8 .     
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 חול 8 :  ירוגמ ירוזא יפ לע  ידדמה יעצוממ   
N  = 59 תוהמא   , 39 תובא   , 60 תוחפשמ   
  הקידב  מז   הרדח   הפיח    ערפש  
תינכתה תליחתב   3.63   3.29   3.49    א דוקפת  
* תינכתה  וסב   3.97   3.82   3.43  
תינכתה תליחתב   3.32   3.36   3.28  בא  דוקפת  
* תינכתה  וסב   3.94   4.12   3.14  
* תינכתה תליחתב   3.48   2.89   2.83  דלי  דוקפת  
* תינכתה  וסב   3.79   3.87   3.01  
* תינכתה תליחתב   3.59   2.82   3.04    החפשמ  דוקפת
תכרעמכ   תינכתה  וסב   4.07   3.85   3.91  
  * קהבומ אצמנ  ירוזאה  יב לדבהה     
  יב ענ הלבטב  יעיפומה  ינתשמב  ינויצה חווט 1 ל    5  ,  קשמ רתוי  ומנ  ויצ  רתוי הכומנ המר 
דדמב  .  
 
  יעצוממה חותינ ה  ידדמ יעצוממ  יב  יקהבומ  ילדבה ואצמנ אל תינכתה תלעפה ינפל יכ הלע
 ירוגמה ירוזא תשולשב באהו  אה דוקפת  . רמולכ  ,   ירוגמה ירוזא תשולשב  אהו באה ידוקפת
תינכתה תליחתב  ימוד ויה .  
 
 דליה ידוקפתב  יקהבומ  ילדבה ואצמנ תאז תמועל  החפשמהו  תכרעמכ  ירוזא  תשולשב
תינכתה תליחתב  ירוגמה  .  אצמנ תכרעמכ החפשמה דוקפת דדמ לש רתויב הובגה עצוממה
הרדחב  ,  לע דמע  ש 3.59  .  לע עצוממה דמע הפיחב 2.82  לש עצוממ אצמנ  ערפשבו  3.04  .  עצוממ
הרדחב רתויב הובגה היה דליה דוקפת דדמ  ,  לע דמע אוה  ש 3.48 )  ל בורק   " ינוניב  .("  דמע הפיחב
 לע עצוממה 2.89 )    יב " בוט אל  " ל   "  ינוניב  ("   לש עצוממ אצמנ  ערפשבו 2.83  .  
 
תינשב  ירוגמה ירוזאב  ידדמה יעצוממ  יב  ילדבהה ונחבנ תינכתה  ויס תארקל  .  ואצמנ
 אה דוקפת ידדמב  יעצוממה  יב  יקהבומ  ילדבה  , דליה דוקפתו באה דוקפת  . רמולכ  ,
באה ידוקפת  ,   אה תינכתה  ויסב  ירוגמה ירוזא תשולשב קהבומב  ינוש ויה דליהו  ,  עצוממ
 לע דמע  ש הרדחב רתויב הובגה היה  אה דוקפת דדמ 3.97  .  לע עצוממה דמע הפיחב 3.82 )   לעמ
" ינוניב  ("   ערפשבו 3.43 ")  ינוניב  .("  
 
הפיחב אצמנ תינכתה  ויס תארקל באה דוקפת דדמ לש רתויב הובגה עצוממה  ,  דמע  ש  לע
4.12  .  לש עצוממ דדמנ הרדחב 3.94   ערפשבו  3.14  .  היה תינכתה  ויסב דליה דוקפת דדמ עצוממ
הפיחב רתויב הובגה  ,  לע דמע  ש 3.87  .  לש עצוממ דדמנ הרדחב 3.79   ערפשבו  3.01 .  
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  ויסב  ינושה  ירוזאב תכרעמכ החפשמה דוקפת דדמ יעצוממב  יקהבומ  ילדבה ואצמנ אל
תינכתה  . בגה עצוממה  אצמנ רתויב הו הרדחב   ו  לע דמע 4.07  ,  לע עצוממה דמע הפיחב 3.85  
 עצוממה היה  ערפשבו 3.91 .  
 
ה יכ  כתי לדבה  י  יב  היינשל הנושארה תיפצתה    ערפשב   רבסומ  ואצמנ הז רוזאבש  כ ידי לע
ב דליהו באה דוקפת ידדמב רתויב  יכומנה  יעצוממה הנושארה תיפצת  .  דוקפת  עצוממ
ב החפשמה ארה תיפצת הנוש  הפיחב אצמנש רתויב  ומנה עצוממה לעמ טעמ היה  ) 2.31  .(  יכ הארנ
 טקיורפה תוליעפו תכרעמכ החפשמהו החפשמה ינב ידוקפת רופישל בר  וקמ היה  ערפש רוזאב
תולק רתיב הז רופישל האיבה  .  
 
  ושארה רוזחמב טקיורפה יאצממ חותינ ) 20045  (  ינשה רוזחמבו ) 20056 (  
 ידדמ יעצוממ ונחבנ באה ידוקפת  ,  אה  ,   ושארה רוזחמב תכרעמכ החפשמהו דליה ) 2004 5  (  לש
 ינשה רוזחמבו טקיורפה ) 2005 6  .(  
 
תינכתה תליחתב  ירוזחמה ינש  יב  ילדבהה  
 לש  ירוזחמה יעצוממ  יב  יקהבומ  ילדבה ואצמנ  יירקיעה החלצהה ידדמ תעברא תניחבב
דליה דוקפתו תכרעמכ החפשמה דוקפת ידדמ  . רמולכ  ,  ויה אל דליהו החפשמה לש  ידוקפתה
תינכתה ירוזחמ ינשב  ימוד  .   יגצומ  יאצממה  חולב 9 .  
 
  ושארה רוזחמב הנושארה תיפצתב תכרעמכ החפשמה דוקפת עצוממ ) 2004 5  (  לע דמע 2.98  
 ינשה רוזחמבו ) 2005 6  ( 3.82  .  לע  ושארה רוזחמב דמע דליה דוקפת דדמ עצוממ 3.03  רוזחמבו 
 היה ינשה 3.47  .  
 
  ירוזחמה ינשב באהו  אה דוקפת דדמ עצוממ  יב  יקהבומ  ילדבה ואצמנ אל תאז תמועל
הנושארה תיפצתב  .  ימוד ויה  ירוזחמה ינשב תינכתה תליחתב  אהו באה ידוקפת יכ הארנ  .
 לע דמע  ושארה רוזחמב  אה דוקפת דדמ עצוממ 3.43  היה ינשה רוזחמבו  3.66  ,  דדמ עצוממ
חמב היה באה דוקפת   ושארה רוז 3.3  ינשה רוזחמבו  3.37  .  
 
 רחאל וכרענ  ושארה רוזחמב תונושארה תויפצתה 6 4 תינכתה תליחתמ  ישדוח   .  תויפצתה
 רחאל וכרענ ינשה רוזחמב תונושארה 3 2 תינכתה תליחתמ  ישדוח   .  יכ רעשל  תינ הז  ותנ רואל
רתוי  יהובג ויהי  ושארה רוזחמב  ידדמה ירועיש  , א  ידדמש  וויכ  בר  מז רחאל ודדמנ הל
תינכתה תליחתמ רתוי  . תאז  ע  ,   יהובג דליה דוקפת דדמ עצוממו החפשמה דוקפת דדמ עצוממ
 ושארה תמועל ינשה רוזחמב רתוי  .  היה תוחפשמה סויג  ילהתש אוה אצממל ירשפא רבסה
" רתוי בוט  "  בצמהמ בוט תוחפ יתלחתה בצמב ויה וב וללכנש תוחפשמהש  כ  ושארה רוזחמב
ה ינשה רוזחמב וללכנש תוחפשמה לש יתלחתה  .     
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 חול 9 :    ירוזחמה ינשב  ידדמה יעוצממ   
N  = 59 תוהמא   , 39 תובא   , 60 תוחפשמ   
  הקידב  מז    ושאר רוזחמ  
2004 5  
ינש רוזחמ  
2005 6  
הנושאר תיפצת   3.43   3.66    
 א דוקפת   היינש תיפצת   3.83   3.76  
הנושאר תיפצת   3.3   3.37   
בא דוקפת   נש תיפצת היי   3.66   3.9  
* הנושאר תיפצת   3.03   3.47   
דלי דוקפת   היינש תיפצת   3.77   3.49  
* הנושאר תיפצת   2.98   3.82   
תכרעמכ החפשמ דוקפת   * היינש תיפצת   3.61   4.61  
 * קהבומ אצמנ  ירוזאה  יב לדבהה  
  יב ענ הלבטב  יעיפומה  ינתשמב  ינויצה חווט 1 ל    5  , י הכומנ המר  קשמ רתוי  ומנ  ויצ  רתו
דדמב  .  
 
 
תינכתה   ויס  
 קהבומה לדבהה יכ אצמנ תינכתה  ויס תארקל  ירוזחמה ינשב  יימלוגה  יעצוממה ונחבנשכ
החפשמה דוקפת דדמ יעצוממ  יב היה דיחיה  . רמולכ  ,  אה ידוקפת  ,   ימוד ויה דליהו באה
ל רוזחממ הנוש היה  מז ותואב החפשמה דוקפת וליאו  ירוזחמה ינשב תינכתה  ויסב רוזחמ  .
 לע דמע  ושארה רוזחמב דדמה עצוממ 3.61  לע דמע אוה ינשה רוזחמבו  4.61  .  
ב  יקהבומ  ילדבה ואצמנ אל  ידדמה ראש יעצוממ  יב היינשה תיפצת  .  
 היה  ושארה רוזחמב  אה דוקפת דדמ עצוממ 3.83  לע דמע אוה ינשה רוזחמבו  3.76  .  
 לע דמע  ושארה רוזחמב באה דוקפת דדמ עצוממ 3.66  היה אוה ינשה רוזחמבו  3.9  .  
 לע  ושארה רוזחמב דמע דליה דוקפת דדמ עצוממ 3.77  היה ינשה רוזחמבו  3.49 .  
  ושארה רוזחמב יכ אצמנ  ירוזחמה ינשב  ידוקפתה תעבראמ דחא לכב  ילדבהה ונחבנשכ
) 2004 5  (  אה ידוקפתב  יקהבומ  ילדבה ויה  , הפוסל תינכתה תליחת  יב דליהו החפשמה .  
זחמב  ינשה רו ) 2005 6  ( דבלב החפשמה דוקפתב קהבומ לדבה אצמנ .  
 
 חותינ  יאצממה   ינתשמה יפ לע  " תירוה וד החפשמ  " ו " תירוה דח החפשמ "  
  יעצוממה תניחב – תוירוה דח תוחפשמ   
החפשמה יפוא יפ לע החלצהה ידדמ יעצוממ ונחבנ  .  תוירוה דח תוחפשמ ברקב  ידדמה יעצוממ
  יעיפומ  חולב 10 .  
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 חול 10 : תוירוה דח תוחפשמ ברקב החלצהה ידדמ יעצוממ   
N  = 59 תוהמא   , 39 תובא   , 60 תוחפשמ   
  הנושאר תיפצת   היינש תיפצת  
 א דוקפת   3.55   3.86  
בא דוקפת   3.21   4.25  
דלי דוקפת   3.25   3.74  
* תכרעמכ החפשמ דוקפת   3.45   4.12  
          *  יקהבומ  ילדבה  
 ענ הלבטב  יעיפומה  ינתשמב  ינויצה חווט   יב 1 ל    5  ,  רתוי הכומנ המר  קשמ רתוי  ומנ  ויצ
דדמב  .  
 
ב  אה דוקפת לש עצוממה  חבנשכ הנושארה תיפצת  לע דמע אוה  3.55  . ב היינשה תיפצת  אוה 
 לע דמע 3.86  .  
 
ב  באה דוקפת לש עצוממה הנושארה תיפצת  לע דמע  3.21 בו  היינש  לע  4.25  .  לש ימלוגה עצוממה
ב דליה דוקפת הנושארה תיפצת מע   לע ד 3.25 בו  היינש  לע  3.74  .   יקהבומ  ילדבה ואצמנ אל
 אה ידוקפתב  , תוירוה דחה תוחפשמב דליהו באה  .  לש  יימלוגה  יעצוממה תניחב תאז תמועל
ב עצוממה יכ התלעה תכרעמכ החפשמה דוקפת הנושארה תיפצת  לע דמע  3.45 בו  היינש  היה אוה 
4.12  . קהבומ היה הלא  יעצוממ  יב לדבהה   .  
 
ניחב   יעצוממה ת – תוירוה וד תוחפשמ   
תוירוה וד תוחפשמ ברקב החלצהה ידדמ יעצוממ ונחבנ  .   יעיפומ   יעצוממה  חולב 11 .  
חול   11 : תוירוה וד תוחפשמ ברקב החלצהה ידדמ יעצוממ   
N  = 59 תוהמא   , 39 תובא   , 60 תוחפשמ   
  הנושאר תיפצת   היינש תיפצת  
*  א דוקפת   3.47   3.77  
בא דוקפת   3.4   3.56  
* פת דלי דוק   3.08   3.57  
* תכרעמכ החפשמ דוקפת   3.13   3.86  
                          *  יקהבומ  ילדבה  
  יב ענ הלבטב  יעיפומה  ינתשמב  ינויצה חווט 1 ל    5  ,  רתוי הכומנ המר  קשמ רתוי  ומנ  ויצ
דדמב  .     
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ב  אה דוקפת לש ימלוגה עצוממה תניחב הנושארה תיפצת  לע דמע אוה יכ התארה  3.47 . ב   תיפצת
היינשה  לע עצוממה דמע  3.77  . ב תכרעמכ החפשמה דוקפת לש ימלוגה עצוממה הנושארה תיפצת  
 לע דמע 3.13 בו  היינש  לע  3.86  . ב יכ הלע דליה דוקפת לש  יימלוגה  יעצוממה תניחבב  תיפצת
הנושארה  לע עצוממה דמע  3.08 בו  היינש  לע  3.57  .  אה ידוקפתב  יעצוממה  יב  ילדבהה  ,  דליה
שמהו  תכרעמכ החפ תוירוה ודה תוחפשמב  יקהבומ ויה  .  לש  יימלוגה  יעצוממה תאז תמועל
ב ודמע באה דוקפת הנושארה תיפצת  לע  3.4 בו  היינש  לע  3.56  .  היה אל הלא  יעצוממ  יב לדבהה
קהבומ  .  
 
תוירוה וד תוחפשמ לע רתוי הלודג התייה תינכתה תעפשה יכ הארנ  .   ירופיש ולח הלא תוחפשמב
 יקהבומ  אה ידוקפתב   ,  קר קהבומ רופיש לח תוירוה דחה תוחפשמב וליאו דליהו החפשמה
דבלב החפשמה דוקפתב .  
 
תיפצתה תוחוד  וכיס  
 תוחפשמהמ קלח לע תוינתיפצת ימשר היה הכרעהה תרגסמב שומיש וב השענש  סונ ירקחמ ילכ
תינכתב ופתתשהש  . סו תיפצתה תא ילולימ  פואב ומכיס  ימשרה י כיא עדימ וקפ  סונ ינתו  .     
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תוצלמהו  ויד  
 
 ימכסמ  ידדמ  
ינכת לש  יאצממה תגצהב מ דחא לכ תקידבב ונלחתה  ירוה ת   41 תליחתב  ידדמה     תינכתה
ו ויסב המ . תיטסיטטס הניחבמ  יקהבומ ויה הלא  ידדמ יעצוממ  יב  ילדבהה  אה ונחב  .  
 
 ונגרוא  שמהב 41 גצה לש יפוסה בלשבו  ייזכרמ  יאשונ העבראל  ידדמה   ורצונ  יאצממה ת
  ימכסמ החלצה ידדמ העברא –  אה דוקפת   , באה דוקפת  ,  החפשמה דוקפתו דליה דוקפת
תכרעמכ  .  
 
 יפ לע תינכתה תא  ינחוב רשאכ תעברא   ותמ השולשב יכ הלוע  ימכסמה החלצהה ידדמ 
התליחתל תיסחי תינכתה  וסב קהבומו יתועמשמ רופיש  ייק  ימכסמה  ידדמה תעברא  .
לש ושוריפ מ דחא לכב תויתועמשמ תואצות הגישמ תינכתהש רבד  ה תשולש   ידדמ ה הלא  .
ב יכ הדבועה החלצהה ידדמ תעברא  ותמ השולש  רופיש לח    תיטסיטטס הניחבמ יתועמשמ
ב  ייתועמשמ  ייוניש רוציל החילצמ תינכתהש  כ לע הדיעמ  לש  ייזכרמה הלועפה ימוחת
תינכתה  . ונייה  ,  רפשל החילצמ תינכתה תיתועמשמ    אה דוקפת תא  , תא  דליה דוקפת   תאו
תכרעמכ החפשמה דוקפת .  
 
 בושח ילכ הווהמו  ייסיסבה הידעי תא הגישמ  ירוה תינכת יכ  כ לע  יעיבצמ הלא  יאצממ
 ימס תועגפנ תוחפשמ לש  דוקפת רופישב ליעיו .  
 
41  ידדמה   
  ימוחתה תא טוריפ רתיב  ינחוב רשאכ ש   הב  התיה ירוה תינכתל "    רה העפשהה הב   רתויב  ,  
רבתסמ , ב יכ  ומכ  ידליה דוקפתל  ירושקש  ידדמ   – דליה תונתלעפ   , תלוזה  ע ולש רשקה  ,
לוכסתלו ישוקל ויתובוגת  ,  הירוהמ  ידליה לש הדרחו  ידליה  יב תומילא   –   ודדמנ   ירופישה 
רתויב  יקהבומהו  ייתועמשמה  . אבה  וחתה ,   ש  וב ודדמנ  עגונ  ייתועמשמו  יקהבומ  ירופיש 
עמל החפשמה ידלי  ע תוליעפב  אה תוברו  ,  ללכל  ירוהה תוסחייתהו  אה ידי לע תולובג תבצה
 ידליה  .  יכילהתב  אה תויונמוימ תא קהבומ  פואב רפשל החילצמ תינכתהש רבד לש ועמשמ
תולובג תבצהל  ירושקה תורוהה  ,   לש תנזואמה תוסחייתהה תאו תיתחפשמה הריוואה תא
החפשמ ללכל  ירוהה  .  
 
סונב   ,  האצמ וז הדמעו  הידלי לע יבויח  פואב העיפשמ תינכתה  ירוהה תעדל יכ  ייצל בושח 
 אה יחווידב  הו באה יחווידב  ה יוטיב  .  
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ללכ  רדב אצמנ  ינוש תורוה יביכרמב  אהו באה תויונמוימ ונחבנ רשאכ ,  תויונמוימ רתוי יכ 
תובאל האוושהב תוהמאה ברקב ורפתשה  .   כמ עבונ רבדהש  כתי  תברועמ התייה  אה ללככש
באה רשאמ תינכתב רתוי  . ירוה תינכתש  ילכה יכ  ג  כתי  לוא "  רתוי  ימיאתמ  הב הרזענ  
תובאל רשאמ תוהמאל  .  
 
תינכתה  שמ תעפשה  
 ושאר רוזחמב לופיט ולביקש תוחפשמ תאוושהב  , אצמנ ינש רוזחמב לופיט ולביקש הלאל ,  יכ 
  פואב ורפתשה  ושארה רוזחמב תוחפשמ  ימכסמה החלצהה ידדמ תעבראב קהבומו יתועמשמ  .
תאז תמועל ,  יקהבומ ויה אל תינכתה לש ינשה רוזחמב תוחפשמב ולחש  ירופישה  .    
 
 תניחב   תוברעתהה  ושארה רוזחמב   רפסמ הגיצמ   יאצממ  :   ידדמ ואצמנ  תיסחי   יכומנ
הנושארה תיפצתב  .  כ לע  יעיבצמ הלא  הציפק התייה אל יכ  ההובג ה תליחתמ    מזל דע תינכת
הנושארה תיפצתה תמייקתה וב  .  סונב  ,  תוברעתהה לש  ימדקתמ  יבלשב תויפצתה עוציב
יש ענמ אל  ושארה רוזחמב נ יו י  שמהב  ייתועמשמ    .  
 
הנשה תיצחמ  רא ינשה רוזחמה וליאו המלש הנש  רא  ושארה רוזחמה יכ  ייצל בושח  .   אכמ
רצק היה הארנכ ינשה רוזחמה יכ דומלל  תינ  לע יכ  כתייו תויתועמשמ תואצות גישהל ידכמ ידמ 
תוחפל הנשכ לש  רואב תויהל הכירצ איה תיתועמשמ העפשה תלעב היהת תינכתהש תנמ  .  
 
תוירוה ודו תוירוה דח תוחפשמ לע תינכתה תעפשה  
אצמנ תוירוה דח תוחפשמ וא תוירוה וד תוחפשמ לע תינכתה לש העפשהה תניחבב ,  תוחפשמב יכ 
תוירוה וד  תוחפשמב רשאמ החלצהה ידדמ תעבראב תקהבומו רתוי ההובג רופיש תמר תמייק 
תוירוה דח  .   ייק תוירוה וד תוחפשמבש  כל רושק הז אצממש  כתיי  הארנכ  הלועפ  ותיש
 ירוהה  יב יביטקפא .  תועפשה  ו הארנכ תומייק  ירוהה  יב הלועפ  ותיש לש  תויתועמשמ  ה
 רתוי יבגל  החפשמה דוקפת   האוושהב תוירוה דח תוחפשמל  .  
 
החוורה יתוריש תכרעמב  ירוה תינכת  ושיי  
ירוה תינכת יכ הדבועה "  יכ  כ לע העיבצמ תיטסיטטס הניחבמ  ייתועמשמ  יגשיה הגישמ  
 תמרב ה יוסינ , ויתורטמ תא  ישגהל חילצמ טקיורפה   . ירוה תינכת  אה הלאשה הלוע "   
החוורה יתוריש תכרעמב תמשוימ תויהל תלגוסמ  .  
 
חטשב תינכתה תועפשה תא רצייל תלוכיל הנושארבו שארב הרושק תינכתה לש  ושייה תדימ  .
 ברקב ולבקתנש תואצותה תא רזחשל  תינ  אה איה הלאשה 60  ברקב תואצותל תוחפשמ  6000  
תוחפשמ לשמל  ?  דא חכ לש הקיפסמ תומכ רישכהלו סייגל  תינ  אה   לש תיתטיש הלעפהל 
תינכתה ? ייפסכה  יעצמאה  אה   תיתשת תנכהל וקיפסי החוורה יתוריש תושרל  ידמועה  
לופיטו הכרדה לש הז גוסל תוקוקזה תוחפשמה לכ ברקב לעפות וזש תנמ לע תינכתה לש האלמ ?     
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   ילכב  תוא  וחבל  רוצ שיש הארנכו הלא תולאשל הרורב הבושת  יא  יוולמה  ירקוחל
 ייריפמא .  
 
תוצלמה  
1  . ונישה רואל  ירוהה ידוקפתב  ייתועמשמה  יי  ,    ושיי תא  וחבל שי החפשמהו  ידליה
ירוה תינכת " החוורה יתוריש לופיטב תואצמנש  ימס תועגפנ תויסולכוא ברקב    .   מאל שי
הטישכ וז תינכת תפסונ    ה ש תרצוי דוקפתב רופי   ה החפשמ .  
 
2  .  רפסמ הצלמה שומימל תוינוגרא תופולח רפסמ תומייק 1 :  
א  .   וע תרשכה החפשמה  ותב תירוה הרשעהב וקסעיש  יידועיי  ידב  .  לש  קוסיע רקיע   ידבוע
 הלא  היהי רשעה החפשמב  ירוה ת  .  אוה וז הפולחב  ורתיה יוסינה תונקסמ תעמטהו  ושיי  
ל רתויב בורקה  פואב יוסינה עוציב  פוא  .  ההובגה תיפסכה תולעה אוה וז הפולחב  ורסיחה
המושייב הכורכה .  
 
ב  .   להת תפסוה ל  ירוה תרשעה יכי תרשכה לולסמ  וא  יילופיטה  ידבועה    ידבועה
 ייללכה  יילאיצוסה  . הלא  ידבוע ידיקפת ללכל תירוהה הרשעהה תייצקנופ תפסוה  .
המושייל תשרדנה הכומנה תיפסכה תולעה אוה וז הפולחב  ורתיה  .  אוה וז הפולחב  ורסחה
ל דבוע לכ לכוי הובג הדובע סמוע לש בצמבש הדבועה ע  ברקב תירוה הרשכהב קוס  רפסמ
 טק תוחפשמ  .  
 
ג  .   א הפולח רשאכ רוזא יפל תופולחה יתש לש בוליש  ' ב הפולחו  יוסמ רוזאב תמשוימ  '  רוזאב
רחא .  
 
ד  .   ירוה תינכת תלעפהל החוורה יתוריש ידבוע לש הרשכהה יכילהת דוסימל לועפל שי "    .   של
 ינכתה תא תללוכה הכרדה תרבוח חתפל שי  כ  , טיש הדובעה תו  ,  תולעפההו  תולועפה
ירוה תינכת תא תווהמה תוירקיעה "   .  
 
3  .  תינ  חותיפ  וחבל   לולסמ החפשמב תירוהה הרשעהה  וחתב  ילפטמל הדועת ידומיל  .   כ
תירוהה הרשעהה אשונב עדי לש רתוי בחר סיסב  ידבועל קינעהל רשפאתי .  
    
4  .  תינ בועה לש הרשכהה תינכתל  יסוהל תורשפא  וחבל    יד )  תינושארה  תסינכ ינפל דוע
הדובעל ( ,  תא דמלמה ביכרמ  ה  תויונמוימ ה החפשמב תירוהה הרשעהה תוינכת לש תוירקיע  .  כ   ,
המיאתמ הרשכה לעב היהי תירוהה הרשעהה  וחתב ידיתע דבועכ דקמתהל הצריש טנדוטס  .  
 
5  .   יאצממה חלצה לע  ירומ ברקב תינכתה לש רתוי הבר ה ל תוירוה וד תוחפשמ   תוחפשמ תמוע
תוירוה דח  .  תאז אצממ  מס לע  למומ טקיורפל סויגה תעב תוירוה וד תוחפשמל תופידע תתל   .
 סונב , תוירוה דח תוחפשמ ברקב תינכתה לש תויביטקפאה רופישל  יעצמאו  ילכ  וחבל שי   .     
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6  . צל תינכתה  שמ תא  יאתהל שי ו החפשמה יכר  .  היצפוא  ע הנש יצחל לעפות תינכתהש יוצר
ל הכראה  , רש החנהב ו הנש וא  ישדוח העשתל הנקקדזת תוחפשמה ב  .  
 
7  .   ויס תא רתוי יתטיש  פואב רידסהל שי ה   ימרוגל לופיטה  שמהו בקעמה תרבעהו טקיורפ
הליהקב   .  
 
8  .  ייתחפשמה  ישגפמב ופתתשה אל תובאה תוחפשמהמ קלחב  .  תויוליעפמ באה תורדעיה
תינכתה  ושייב הייעב הווהמ תינכתה  . עצומ  לש תופתתשהה רועיש תא לידגהל  תינ דציכ  וחבל 
תינכתב תובאה דציכו   רדענ באהו הדימבש  כ תילופיטה תוברעתהה תא רתוי בוט  יאתהל  תינ 
 תויהל תורשפאה ול  תנית תויביטקייבוא תוביסמ ירוה תינכתב ליעפ רתוי "    .  
 
9  . המילשמ תילופיט תשר תיינב   –  היה רכינ תומייוסמ תוחפשמב  יגוז לופיטב  רוצ  ,  תורחאב  ויה
הנהכו הנהכ דועו יגולוכיספ לופיטל  יקוקז ויהש  ידלי  ,   תכירדמ לש הדי הרצקש  יאשונ
רוה "  הילא עיגהל  י  . תאז  ע דחי ,    ילופיטב  רוצה תא תוארל הנושארה התיה איה 
 ימילשמ  . ילופיטל  יקקזנה תא הנפמ תינכתה תחנמ ותועצמאב הנבומ להונ שבגל  למומ   
 ימילשמ .    
 
10  . תורוה יאשונב  ירוהל תפסונ הכימת   – תורוהב רושקה לכב רסוח תשוחת תרכינ  ,     ייק אל
 קיפסמ עדימ יקו תורוה לע  י ב רוסחמ   הכימת תוצובק תינכתב  יפתתשמה לש תירוה המצעהל   .
 כל  למומ דחיב דבעתו שדוחל תחא לעפתש תימניד  ירוה תצובק ליעפהל   ירוהה  ע   תא 
תויווחה הכימתו דוביע תוכירצמה  .  
 
11  .  ישנל הכימת תצובק   –  ייתחפשמה  ירוקיבב הלע הז  רוצ   ,   וחתב ליעל רכזומל  סונב
תורוהה  , ל  רוצכ  ג "  ירבצמ יולימ " תואושנל  הו תוירוה דחל  ה  תושמ   .   עצות וז תוליעפ
תינכתהמ ילרגטניא קלחכ אלו תדרפנ היצפואכ  ישנל  ,   שמתו תילמס תולעב  או  הנשכ
עובשל תחא לש תורידתב  .  תינכתה לש התחלצה תמצעהל יחרכהו  ילשמ  פ איה  ישנה תמצעה
הלוכ  .     
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 חפסנ 1  : רקחמה ילכ לש טרופמ רואית  
 
החפשמה תיבב רוקיב תרגסמב תינתיפצת העציבש תיפצת היה  ינותנה  וסיא לש יזכרמה ילכה  .
 לש ישיא  ויאר הללכ תיפצתה  אהו באה  .  באל עגונה  ולאש האלימ תיפצתה  ויארה קלחב
 אלו  . מ בכרוה  ולאשה   41 דוסי ידדמ   , החפשמה דוקפת לש רחא טביה  חב דדמ לכ רשאכ  .  
 
רואית  ידדמה   
 ידדמ "   אה תוברועמ  / דליה תוליעפב באה  ."   אה דוקפת תניחב התייה הלא  ידדמ תרטמ
דליה  ע קחשמה  מזב באהו  . מ ובכרוה  ה   3   ידגיה  ) הרוה לכל :(  
דקוממ / תוליעפב ת .  
  יפסונ  ירבד השוע )  ויקינ  , וכו תיב ינוקית ' .(    
חראמ / ת  ,  ופלטב  , ארוק / וכו  ותיע ת '  .  
 ידדמ "  אה תמורת / יתחפשמה  ילקאל באה  " הריוואל באהו  אה תמורת תא דדמ    תיתחפשמ
המיענו העוגר  . ותוא וביכרהש  ידגיהה  להל :  
תינכתבש דליהמ תולעפתה .  
ריבסמ /   יללכה תא טקשב ה ) קחשמה לש .(  
 ירחאה  ידליהמ תולעפתה .  
רבדמ / וידלי  ע דובכב ת / ה .  
קעוצ / תינכתבש דליה לע ת .  
קעוצ / תינכתב  ניאש  ידליה לע ת .  
ללקמ / תינכתב  ניאש  ידליה תא ת .  
 ירמ /  ידליה לע די המ .  
 ידדמ "   אה ידי לע  ימלוה  ייוריג  תמ / באה  " והה קפסמ המכ דע ונחב   ייוריג וידליל הר
 ימיאתמ  .  ידגיההמ בכרוה אוה :  
קפסמ /  ימיאתמ  ייוריג ת .  
קפסמ /  ינווגמ  ייוריג ת .  
 ידדמ "  אה לש היצקארטניא /  ב  ע באה / גוזה תב  "  דעו גוזה ינב  יב הלועפה  ותיש תא ונחב
הבוט  היניב תרושקתה המכ  .  יאבה  ידגיההמ ובכרוה  ה :  
 יגפמ /  ב תמורתל הכרעה הנ / ה תב קחשמל גוז .  
 תשמ /  ב תא תפ /  ידליה  וניחב גוזה תב .  
 ידדמ " קחשמב  ילמוג ירשק  " קחשמה  מזב  ידליל באה וא  אה רשק תא ונחב  ,  המכ דע
קחשמה תמזויב  יברועמ  ירוהה  ,    ילעופ  ה דציכו קחשל  יבהוא  הידלי המב  יעדוי
 הידלי לש קחשמה תרגסמב  .  ידגיההמ ובכרוה  ידדמה :  
 תונ ינא / תנ  יצור  הש  יא  יעוצעצב קחשל שפוחה תא ילש  ידליל  .  
רצוי ינא / דחיב קחשל לכונ ינאו ילש  ידליהש ידכ תויונמדזה ת .  
דדועמ ינא / קחשל  יא תושדח תוטיש איצמהל ילש  ידליה תא ת .  
 זוי אינ ללכ  רדב / ילש  ידליה  ע קחשמה תלחתה תא תמ .     
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הנהנ אל ינא / ילש  ידליה  ע קחשמהמ תי .  
ידליה רתוי  תיא קחשיש הרוה  יכירצ ילש   .  
ילש  ידליה  ע קחשל  יא תונויער  ומה יל שי .  
דחיב  יקחשמ ונאשכ תושעל המ יל דיגהל רתומ ילש דליל .  
עדוי אל ינא / קחשל בהוא ילש דליה  יקחשמ הזיאב ת .  
 ידדמ "  אה ידי לע תולובג תבצה  / באה  " דליל תולובג הרוהה ביצמ המכ דע ונחב :  
 לע הדפקה  ידליל  ירורב תולובג תבצה .  
תולובג תבצהב יבקע .  
 ידדמ "  אה תואמצע / ירוה דוקפתב באה  "  אלל ומצעב דקפתמ  ירוההמ דחא לכ המכ דע ונחב
הרוהכ הביבסה לש הרזע  .  יאבה  ידגיההמ ובכרוה  ה :  
באה /  זוי  אה / וידלי  ע קחשמ תוליעפ תמ / הי .  
באה /  נכתמ  אה / עצבמו תנ / תויכוניח תויוליעפ ת .  
 באל /  רה ליגל  וניח לע דומלל תונרקס  אל .  
באה / דמצנ  אה / הכירדמה תויחנהל ת .  
באה / וידלי  ע קחשמב המזויו תויתריצי הלגמ  אה .  
 ידדמ "  אה לש ימצע יומיד / באה  "  ירוהה לש ימצעה יומידה תא ונחב  ,   מצע  יאור  ה דציכ
 הילע תולטומה תוירוהה תויצקנופה יולימו ירוהה דוקפתה תניחבמ  .   ידגיההמ ובכרוה  ה
 יאבה :  
חילצמ אל ינא /  ידליה  וניחב  ימעפל שיש  יישקה  ע דדומתהל ה .  
 ידליה לודיגב ילש תלוכיהמ הצורמ אל ינא .  
חילצמ ינא / ילש  ידליה  ע תוליעפה תא שארמ  נכתל ה .  
 כומ ינא / ילש  ידליה  וניחל  ירושקה  ישדח  ירבד דומלל הנ .  
ילש  ידליב האג ינא .  
ניח הטילש ללכמ אצי ילש  ידליה  ו .  
לדגמ ינאש  יאמ  יצורמ ילש  ירוהה / ילש  ידליה תא ת .  
ילש  ידליה לודיגב ילש תלוכיהמ הצורמ דאמ ינא .  
יב רקיעב היולת ילש  ידליה לש  וניחה תחלצה .  
 ידדמ "  אה  ווית / קחשמ תעשב באה  " קחשמה תא  ייקל דליל רזוע הרוהה המכ דע ונחב :  
קחשמ / ונלבסב ת תינכתבש דליה  ע ת .  
סחייתמ / תינכתב  ניאש  ידליל תונלבסב ת .  
 אה הב הדימה / רשפאמ באה /  יקחשמב ותוא ליעפהל דליל ת .  
 אה  הב הדימה / רשפאמ באה /  יעוצעצב תישפוח תוסנתה דליל ת .  
  אה תונוכנ  /  יכלכלמ  יקחשמב קחשל דליל רשפאל באה .  
תונויער איצמהלו  וזיל דליה דודיע .  
ליה דודיע תויוליעפ  וזיל תינכתב  ניאש  יד .  
תוליעפל תועמשמ תקנעה .  
דליה לש ותלוכי תשוחת קוזיח .     
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 ידדמ "  אה לש ישגר בצמ / באה  " וידלי דצמ תויעבו  יישק  ע הרוהה דדומתמ דציכ ונחב :  
דדומתמ /  ידליה  וניחב  יישק  ע בטיה ת .  
דדומתמ /  ידליה לש לוכסת  ע בטיה ת .  
 יגפמ / ע קחשממ תובהלתה הנ  ידליה   .  
 ידדמ "  אה לש היצקארטניא  / הירוה  ע באה / וי  " וירוה  ע הרוהה לש רשקה ביט תא ונחב  .   ה
 יאבה  ידגיההמ ובכרוה :  
תא  יא /  ירעמ ה /  ידליה  וניחל  לש  ירוהה תמורת תא הכ ?  
 ידליה  וניחב  מז יקפסמ  יעיקשמ  לש  ירוהה .  
תאש  יא  ע  ימיכסמ  ירוהה המכ דע / לדגמ ה /  תא ת  ידליה ?  
 ידליה  וניחל  לש המורתה תא  יכירעמ  לש  ירוהה .  
 בש  יא  ע  ימיכסמ  ירוהה המכ דע / לדגמ גוזה תב /  ידליה תא ת ?  
 ידדמ "  א דוקפת / קחשמ לש רשקהב הרוהכ בא   " מ ובכרוה   12   דוקפתל  יעגונה  ידגיה 
  ירוהה ) 12 הרוה לכל  ( ,  ידליה  ע קחשמ  יברעמה  וימויה ייחל עגונה לכב   , תיבה תקוזחת  ,
תוחורא  , תעמשמו תואירב :  
רתוומ ינא / ילש  ידליה  ע קחשל לכואש ידכ  יבושח  ירבד לע ת .  
 ידליה  ע קחשל  מז קיפסמ יל שי .  
דובכ קיפסמ ינממ  ילבקמ ילש  ידליה .  
ילש  ידליה  ע קחשל תונלבס קיפסמ יל  יא  ימעפל .  
 ידעמ ינא ללכ  רדב / א קרו תיבה תא תוקנל  דוק הפ ילש  ידליה  ע קחשל  כ רח .  
 יכמ ינא / ילש  ידליל תורדוסמ תוחורא הנ .  
ילש  ידליה  ע קחשל  מז קיפסמ יל  יא .  
דיפקמ ינא / ילש  ידליה תואירב לע ה .  
דיפקמ ינא / ילש  ידליה לצא תעמשמ לע ה .  
רוסאש המ  ישוע אלו הנוכנ תוגהנתה לע  ירמוש ילש  ידליה .  
ריזחמ ינא / המ ילש  ידליה תא ה  מזב  ג .  
קחשמה  מזב  לכלתמ דליה  א יל עירפמ אל .  
 ידדמ "  אה לש היצקארטניא / רחא בורק  ע באה  "   דאל הרוהה לש הבריקה תדימ תא ונחב
וירוה וניאש  סונ  .  יאבה  ידגיההמ ובכרוה  ה :  
תא  יא /  ירעמ ה /   ע  ישגפמהו תוחישה תמורת תא הכ  _____ ניחל ו  ידליה   ?  
 ________   יא  ע  יכסמ תאש / לדגמ ה /  ידליה תא ת ?  
 ________  ידליה  נויחל  לש המורתה תא  ירעמ .  
 _________  בש  יא  ע  יכסמ / לדגמ  גוז תב /  ידליה תא ת .  
 דדמ "  הירוהמ  ידליה לש הדרח  "  המכ דע  חב ) ללכב  א  (  הירוהמ  ידליה  ידחפמ :  
באהמ  ידחופ  ידליה .  
 אהמ  ידחופ  ידליה .  
 דדמ "  ידליה  יב תומילא  " הביט המו  ידליה  יב היצקארטניאב תומילא תמייק המכ דע קדב :  
 ידליה  יב תילולימ תומילא תמייק .     
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 ידליה  יב תיזיפ תומילא תמייק .  
 דדמ " החפשמב הריווא  " תיתחפשמה הריוואה המיענ המכ דע  חב  ,  לכב תובשחתה שי המכ דע
החפשמב תושגרה תעבה תדימ יהמו החפשמה ינב :  
הל היצמיטיגל שי תושגר תעב .  
המיענ תיתחפשמ הריווא .  
 לוכל קפסמ  ורתפ אצמנ היעב שישכ .  
 ירוהה  יב חתמ  ייק .  
היישע תוודחב תניפואמ תוליעפה .  
 דדמ "  הירוה  עו  מצע  יבל  ניב  ידליה לש  ילמוגה ירשק  "  החפשמה  ותב  ירשקה תא  חב
 הירוה  יבו  ידליה  יב :  
ינשה יפלכ דחא  יינלבס  ידליה .  
דליה ינשה יפלכ דחא דובכב  יסחייתמ  י .  
באה לא דובכב  יסחייתמ  ידליה .  
 אה לא דובכב  יסחייתמ  ידליה .  
באה לש העצה לכל  ידגנתמ  ידליה .  
 אה לש העצה לכל  ידגנתמ  ידליה .  
 דדמ " תוחיטב יללכ לע הרימש  "   תוחיטב יללכ לע  ירמושו  יעדומ  ירוהה המכ דע  חב
י תביבסב  ישרדנה  ייסיסב  ידל :  
תוחיטב יללכ לע הדיפקמ  אה .  
תחויטב יללכ לע דיפקמ באה .  
 דדמ "  ידליה לכל  ירוהה תוסחייתה  "  לכ יפלכ תינויווש איה  ירוהה תוסחייתה המכ דע  חב
 הידלי  .  יאבה  ידגיההמ בכרוה אוה :  
 ידליה לכל תסחייתמ  אה .  
 ידליה לכל סלחייתמ באה .  
 דדמ " דליה לש תונתלעפה תדימ  " דע  חב דקפתמו ליעפ דליה המכ   .   ידגיההמ  בכרוה  אוה
 יאבה :  
תוליעפה גוסל תמאתומ תונתלעפ תדימב דקפתמ .  
רתי תוליעפ הלגמ .  
תוליעפ תת הלגמ .  
 דדמ " זוכירו בשק  " דליה לגוסמ  הל זוכירהו בשקה תדימ תא  חב :  
הלטמה גוסל  אתהב זכורמו בושק .  
הלטמל רזוח  א תולקב חסומ .  
ל השקתמו תולקב חסומ הלטמל רוזח .  
 דדמ " תוגהנתה  וגראו גזמ  " ותוגהנתה לע טלוש אוה המכ דעו דליה גזמ תא  חב :  
חונינו עוגר .  
לגתסמו  גרואמ .  
תולקב  רפתמו  זגר .     
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 יבבוסה  ע רשקל הנענו רצוי .  
ענמנ  /  לעתמ  /  ישנא  ע רשקמ קתנתמ .  
 ישנא  ע עגממ עתרנ .  
 תמזגומ הרוצב  ישנא  ע יזיפ עגמ שפחמ ) קבחמ  , מ  כחת .(  
 דדמ " לוכסתו ישוק יבצמל תובוגת  " ישוק  ירצויה  יבצמב דליה תובוגת  המ  חב :  
לוכסתו ישוק יבצמל תלגתסמו המיאתמ הרוצב ביגמ .  
רגתסמ  / לוכסתו ישוק יבצממ ענמנ .  
לוכסתו ישוק יבצמל הבוגתכ עגריהל ול השקו הכוב .  
לוכסתו ישוק יבצמל הבוגתכ  יצפח רבוש .  
ק יבצמל הבוגתכ הכמ לוכסתו ישו .  
 חלוש לע ופוג ירבא טבוח  , ריק לע  , לוכסתו ישוק יבצמל הבוגתכ הפצרה לע .  
לוכסתו ישוק יבצמל הבוגתכ ומצע תא  שונ .  
 דדמ " תואמצע  " ודוקפתב יאמצע דליה המכ דע  חב :  
תימוימוי תוליעפב יאמצע .  
תימוימוי תוליעפב הרזע שקבמ .  
 דדמ " הפשב שומישו הנבה  " הפשה ירושיכ תא  חב דליה לש  :  
תונתינש תוארוהל  אתהב לעופ .  
תוארוה עצבל ידכ תומגדהל קוקז .  
החיש להנמ .  
 בומו רורב  פואב רבדמ .  
 דדמ " באה תעדל דליה לע תינכתה תעפשה /  אה  "  תעדל דליה לע העיפשמ תינכתה המכ דע קדב
באה /  אה :  
 ירחא  ידלי  ע קחשמ דליה .  
יאמצע דליה .  
סעוכ דליה .  
תונלבס שי דליל .  
יה ללותשמ דל .  
 ירבד  ל רפסמ דליה .  
תולאש לאוש דליה .  
רורב דליה לש רובידה .  
ביבסמ הרוקש המב  יינעתמ דליה .  
דומלל לק דליל .     
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 חפסנ 2  :  יישארה  ידדמהו החלצהה ידדמ חותינ  
 
 יבלש רפסמ ללכ החלצהה ידדמ חותינ :    
 
 הלא  ידדמ יעצוממ גוריד ) 41 רפסמב  ( , ב     T1 )  תינכתה תלחתה ( , ב  ות   עצוממ  ע  ידדמ תניח
 ומנ עצוממ  ע  ידדמו הובג .  
 
ב החלצהה ידדמ יעצוממ גוריד   T2 )  תינכתה  ויס ( ,  יגירח  ידדמ תניחב  ות  .  
 
ב החלצהה ידדמ עצוממ  יב תיטסיטטס תוקהבומ לש הקידבו  ירעפה תניחב   T2  עצוממ  יבל 
ב  ידדמה   T1 .    
 
 תקולח 41 תוישאר תוצובק עבראל החלצהה ידדמ   :  
דמ  אה דוקפת  וחתב החלצה יד  
באה דוקפת  וחתב החלצה ידדמ     
תכרעמכ החפשמה דוקפת  וחתב החלצה ידדמ    
דליה דוקפת  וחתב החלצה ידדמ .  
 
ב  ידדמ תצובק לכ תניחב   T1 בו    T2 הצובק לכב  ידדמב  ירעפה תניחבו   .  הוול הז  ילהת
 ידדמה יעצוממ תוגלפתה לש יפרג רואיתב .  
 
 ידדמ העברא תריצי   ימכסמ החלצה )  א דוקפת דדמ  , בא דוקפת דדמ  ,  דדמו דלי דוקפת דדמ
תכרעמכ החפשמ דוקפת  (  ידדמה  יב  ירעפה לש תיטסיטטס הניחבו .     
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 חפסנ 3  : ב  ידדמה יעצוממ גוריד     T1 בו      T2  
 
  יעיפומ הנושארה תיפצתב  ידדמה יעצוממ חולב   12  .   כ בויחה  רד לע וחסונ  ידגיהה לכ
תוי הובג עצוממש רתוי בוט  ויצ למסמ ר  . אמגודל  ,  אטבמ וירוהמ דליה תדרח דדמב  ומנ עצוממ
וירוהמ הלודג הדרח דליל וב בצמ  .  
חול   12 : ב דוסיה ידדמ לש  יעצוממ      1 T  
  דוסי דדמ   N   mean   Std. D  
1    הירוהמ  ידליה לש הדרח   44   1.83   1.55  
2    ידליה  יב תומילא   36   2.05   1.57  
3   לוכסתו ישוקל תובוגת   46   2.11   1.25  
4   תלוזה  ע רשק   47   2.57   1.17  
5   דליה תוליעפב בא תוברועמ   26   2.7   0.93  
6   יתחפשמה  ילקאל באה תמורת   26   2.78   1.13  
7   דליה תונתלעפ   47   2.84   1.01  
8   דליה תוליעפב  אה תוברועמ   46   2.9   1  
9   באה ידי לע  ימלוה  ייוריג  תמ   24   2.91   1.05  
10    דוקפתב באה תואמצע ירוה   26   2.95   0.75  
11   זוכירו בשק   46   2.97   0.8  
12   יתחפשמה  ילקאל  אה תמורת   45   3.02   1.04  
13   באה ידי לע תולובג תבצה   25   3.18   1.13  
14    אה ידי לע  ימלוה  ייוריג  תמ   42   3.18   1.14  
15   גוזה  ב  ע  אה לש היצקארטניא   35   3.29   1.39  
16   תוגהנתה  וגראו גזמ   47   3.34   0.67  
17   קחשמב  אה לש  ילמוג ירשק   47   3.36   0.42  
18   הפשב שומישו הנבה   46   3.37   0.62  
19   באה לש ימצע יומיד   26   3.39   0.47  
20   קחשמב באה לש  ילמוג ירשק   26   3.4   0.45  
21    אה ידי לע תולובג תבצה   42   3.41   0.84  
22   ירוה דוקפתב  אה תואמצע   44   3.44   0.71  
23   באה לש ישגר בצמ   26   3.46   0.88  
24   קחשמ תעשב באה  ווית   26   3.52   0.82  
25   דליה דוקפתב תואמצע   42   3.54   0.59  
26   וירוה  ע באה לש היצקארטניא   27   3.55   0.82  
27   החפשמב הריווא   47   3.57   0.65  
28    אה לש ימצע יומד   47   3.66   0.46     
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  דוסי דדמ   N   mean   Std. D  
29   קחשמ לש רשקהב הרוהכ בא דוקפת   26   3.7   0.37  
30   מ תעשב  אה  ווית קחש   45   3.7   0.72  
31    אה לש ישגר בצמ   45   3.7   0.76  
32    מצע  יבל  ניב  ידליה לש  ילמוג ירשק   45   3.7   0.57  
33   הירוה  ע  אה לש היצקארטניא   42   3.74   0.84  
34   באה תעדל דליה לע תינכתה תעפשה   27   3.79   0.76  
35   קחשמ לש רשקהב הרוהכ  א דוקפת   47   3.86   0.33  
36    לש היצקארטניא גוזה תב  ע באה   25   3.94   1.04  
37    אה תעדל דליה לע תינכתה תעיפשה   46   3.96   0.69  
38   תוחיטב יללכ לע הרימש   42   3.98   0.77  
39    ידליה לכל  ירוהה תוסחייתה   41   4.12   0.78  
40    סונ בורק  ע  אה לש היצקארטניא   22   4.21   0.52  
41    סונ בורק  ע באה לש היצקארטניא   39   4.22   0.55  
 
תואבה תומגמה תא הלעמ הז גוריד :  
 ינושארה  ידדמה תרשע  , רתויב  יכומנה  ינויצה תא ולביק רשא  ,  דוקפתל רקיעב  יסחייתמ
 ידליה ראש  ע ויסחילו דליה  , הביבסה  עו וירוה  ע  .  דוקפתל הלא  ידדמ  יסחייתמ  סונב
באה  , ) יתחפשמה  ילקאל המורת  ,  ימלוה  ייוריג  תמ  , וה דוקפתב תואמצע יר  .(  
 
  תלעפה ינפל יכ רעשל  תינ  ידליל  יעגונה  ידדמב  יכומנה  ינויצה תא ריבסהל  ויסינב
תורוה ירושיכ  ירסח ויה  ירוההמ קלח תינכתה  .   יוולמ ויה  ייוקלה תורוהה ירושיכש  כתיי
החפשמה ינב ראש יפלכ תינפוג וא תילולימ תומילא לש  ייוטיבב  . בצמש  כתיי הז   הדרח רצי 
 ברקב  הירוה ינפמ  ידליה  .  כ ומכ ,  תומילאה תרבגהל המרת היוקל תירוה תוליעפש רעשל  תינ 
לוכסתו ישוק יבצמל תויוצר אל תובוגתלו  ידליה  יב  .  התייה הלוכי  ירוהה דצמ וז אמגוד
תלוזה  ע  ידליה רשק לע עיפשהל  . באה דוקפת לש דוסיה ידדמב  יכומנה  ינויצה תניחבמ ,  
יבסהל  תינו  כתיי באה היה החפשמב רכמתמה  רוגה בורלש  כ ידי לע תאז ר  ,  עיפשה הז בצמו
החפשמב  נחמ  רוגכ ותולהנתה לע .  
 
 הלבטב  ינורחאה  ידדמה תרשע 12  ,  דוקפתה  כ לעו רתויב  יהובגה  ינויצה תא ולביק רשא
  אה דוקפתל רקיעב וסחייתה  ידדמה ראשל האוושהב רתוי בוט היה  הב – ישגרה הבצמ   ,
יאה הירוה  ע לש היצקארטנ  , וכו קחשמ לש רשקהב הדוקפת '  .  הדבועה ידי לע תאז ריבסהל  תינ
החפשמב רוכמה  רוגה היה באהו רחאמ תיבב הדיחיה תדקפתמה תומדה בורל התייה  אהש  .
 ידדמה ראשל האוושהב רתוי  יהובג ויה  ינושה  אה ידוקפת  כל  .  וז המישרב  יפסונ  ידדמ
ירוה דוקפתל וסחייתה תוחיטבה יללכ לע הרימש  וגכ יללכ   ,    ידליה לכל תוסחייתה
 סונ בורק  ע  ירוהה תיצקארטניאו  .  האוושהבש  כ לע דיעמ הלא  ידדמב תיסחי הובגה  ויצה
רתוי בוט היה הלא  ידדמב דוקפתה  ירחאה  ידדמל  .  תיצקארטניא ידדמב  יהובגה  ינויצה   
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עב  רוצ לע  ידיעמ  יפסונ  יבורק  ע  ירוהה  לע  יינוציח  ימרוג לע תונעשיהו  וחבמ הרז
דורשלו  ייקתהל תנמ  .  
 
  יעיפומ תינכתה  וסב תוחפשמה דוקפת לע  ידיעמה  ידדמה חולב   13  .  תא הגיצמ הלבטה
 יעצוממ 41 הלוע רדסב  ידדמה   .  רתויב  יכומנה  יעצוממה  ע  ידדמה  יגצומ הלבטה שארב
הובגה  יעצוממה  ע  ידדמה  יגצומ הפוסבו רתוי  י .  
חול   13 : ב  ידדמה לש  יעצוממ      2 T  
 
  דוסי דדמ   N   mean   Std. D  
1   באה ידי לע  ימלוה  ייוריג  תמ   23   2.92   1.19  
2   דליה תוליעפב באה תוברועמ   25   3.03   1.33  
3    הירוהמ  ידליה תדרח   44   3.04   1.8  
4   לוכסתו ישוקל תובוגת   49   3.17   1.59  
5    ידליה  יב תומילא   38   3.2   1.8  
6   יתחפשמה  ילקאל באה תמורת   25   3.3   1.27  
7   דליה לש זוכירו בשק   49   3.36   0.74  
8   דליה לש תלוזה  ע רשק   49   3.4   1.39  
9   דליה דוקפתב תואמצע   47   3.41   0.58  
10   תוליעפב  אה תוברועמ   48   3.42   1.18  
11    אה ידי לע  ימלוה  ייוריג  תמ   48   3.44   1.04  
12   ירוה דוקפתב באה תואמצע   25   3.45   0.98  
13   קחשמב באה לש  ילמוג ירשק   25   3.56   0.5  
14   קחשמ לש רשקהב הרוהכ בא דוקפת   25   3.58   0.44  
15   דליה תונתלעפ   48   3.59   0.97  
16   יתחפשמה  ילקאל  אה תמורת   48   3.62   1.15  
17   הפשב שומישו הנבה   48   3.65   0.62  
18   גוזה  ב  ע  אה לש היצקארטניא   44   3.66   1.29  
19   קחשמב  אה לש  ילמוג ירשק   49   3.66   0.58  
20   באה לש ימצע יומיד   25   3.67   0.54  
21   וירוה  ע באה לש היצקארטניא   24   3.69   0.81  
22   תוגהנתה  וגראו גזמ   49   3.76   0.67  
23   באה ידי לע תולובג תבצה   25   3.78   0.89  
24   ירוה דוקפתב  אה תואמצע   48   3.8   0.75  
25    אה לש ימצע יומיד   49   3.84   0.48  
26   באה לש ישגר בצמ   25   3.85   0.66     
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  דוסי דדמ   N   mean   Std. D  
27   קחשמ לש רשקהב הרוהכ  א דוקפת   49   3.87   0.43  
28   הירוה  ע  אה לש היצקארטניא   39   3.92   0.6  
29   קחשמ תעשב באה  ווית   25   3.98   0.7  
30    אה ידי לע תולובג תבצה   46   4.01   0.79  
31    אה לש ישגר בצמ   48   4.02   0.62  
32    אה  ווית קחשמ תעשב    48   4.03   0.76  
33      יבל  ניב  ידליה לש  ילמוג ירשק
 הירוה  עו  מצע  
46   4.08   0.62  
34   החפשמב הריווא   49   4.1   0.55  
35    סונ בורק  ע  אה לש היצקארטניא   22   4.19   0.63  
36   תוחיטב יללכ לע הרימש   49   4.22   0.58  
37   באה תעדל דליה לע תינכתה תעפשה   31   4.25   0.58  
38    סונ בורק  ע באה לש היצקארטניא   44   4.26   0.79  
39    אה תעדל דליה לע תינכתה תעפשה   49   4.32   0.53  
40   גוזה תב  ע באה לש היצקארטניא   24   4.53   0.59  
41    ידליה לכל  ירוהה תוסחייתה   49   4.71   0.54  
 
 ינויצה תא ולביקש  ינושארה  ידדמה תרשע יכ הלעמ היינשה תיפצתב  ידדמה גוריד  
 באה דוקפתל רקיעב  יסחייתמ רתויב  יכומנה – דליה תוליעפב ותוברועמ   ,   ייוריג   תמ
יתחפשמה  ילקאל ותמורתו ודי לע  ימלוה  .  
 
 דליה דוקפתל  יסחייתמ תיסחי  ומנ  ויצ ולביקש  ידדמהמ קלח –  הירוהמ  ידליה תדרח   ,
לוכסתו ישוקל תובוגת  , תלוזה  ע רשקו זוכירו בשק  .  ידדמה  וקימ  תינכתה  וסב גורידב  ) T2 ( ,  
 תינכתה תליחתב  מוקימל דאמ המוד ) T1  .(  
 
תאז  ע ,  ידדמהמ קלח  וקימב  ייוניש ולח   .  בר רופיש לח באה ידי לע תולובג תבצה אשונב
הז ביכרמ  וקימו   מ הלע דדמב   13 ל    23  .  רפסמ אוה  ג הלע  אה ידי לע תולובגה תבצה דדמ
  וקממ רכינ  יבלש 21 ל    30  .  דדמ תיסחי בר  יבלש רפסמ הלע דליה תונתלעפ  , מ   7 ל    15  .  קלחב
 וקימב תודירי  בומכ ולח  ידדמהמ  .  דוקפתב תואמצע דדמב ) דליה ( ,   וקממ הדירי הלח  25      
ל   9  .  וקימב  ייונישה תוקהבומ קדבית  שמהב  .  
 
 אה דוקפתל וסחייתה רתויב  יהובגה  ינויצה ילעב  ידממה תרשע  , הכוויתו ישגרה הבצמ  
קחשמ תעשב  .  החפשמה דוקפתל  ידדמה וסחייתה  סונב –  ידליה לכל  ירוהה תוסחייתה   ,
החפשמב הריוואה  , תוחיטב יללכ לע הרימשו  הירוהלו  היחאל  ידליה  יב  ירשקה  .  תרשע  יב
 בורק  ע  ירוהה ירשקל  יסחייתמה הלאכ  ג ואצמנ רתויב  יהובגה  ינויצה ילעב  ידדמה   
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ינכתה תעפשהלו  סונ  ירוהה תעדל דליה לע ת  .  ולא  ידדמ ימוקימ ורמשנ  אכ  ג יכ הארנ
הנושארה תיפצתהמ .     
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נ  חפס 4  : החלצהה ידדמב  ירעפ  
 
חול   14  יעצוממב רעפה תא הלוע רדסב גיצמ  41  תינכתה  וסב ודדמנש  ידדמה  ) ב   T2 (  ,  תמועל
 תינכתה תליחתב ודדמנש הלא ) ב   T1  .( היה דדמב יונישה רתוי  טק רעפהש לככ רתוי טעומ   .  
 תיטסיטטס הניחבמ  יקהבומ ואצמנש  ירעפ )   חבמב T-test ( ,  תיבכוכב ונמוס  )  המרב תוקהבומ
 לש 0.05 ( ,  תויבכוכ יתשב וא  )  לש המרב תוקהבומ 0.01 .(  
חול   14 :   יב   ידדמה עצוממ  יב  ילדבה  1 T   יבל  2 T    
 
  דדמה  ש   N      
ב   T1  
 עצוממ
T1  
N     
ב   T2
 עצוממ
T2  
לדבה    תוקהבומ
בהה לד  
1   דליה דוקפתב תואמצע   42   3.54   47   3.41   0.13     0.794  
2     לש רשקהב הרוהכ בא דוקפת
קחשמ  
26   3.7   25   3.58   0.12     0.155  
3     בורק  ע  אה לש היצקארטניא
 סונ  
22   4.21   22   4.19   0.02     0.451  
4   באה ידי לע  ימלוה  ייוריג  תמ   24   2.91   23   2.92   0.01   0.475  
5   שקהב הרוהכ  א דוקפת  לש  ר
קחשמ  
47   3.86   49   3.87   0.01   0.168  
6    סונ בורק  ע בא לש היצקארטניא   39   4.22   44   4.26   0.04   0.241  
7   וירוה  ע באה לש היצקארטניא   27   3.55   24   3.69   0.14   0.158  
8   קחשמב באה לש  ילמוג ירשק   26   3.4   25   3.56   0.16   0.772  
9   הירוה  ע  אה לש היצקארטניא   42   3.74   39   3.92   0.18   0.166  
10    אה לש ימצע יומיד   47   3.66   49   3.84   0.18 **   0.003  
11   תוחיטב יללכ לע הרימש   42   3.98   49   4.22   0.24   0.143  
12    אה ידי לע  ימלוה  ייוריג  תמ   42   3.18   48   3.44   0.26   0.332  
13   באה לש ימצע יומיד   26   3.39   25   3.67   0.28   0.305  
14   הפשב שומישו הנבה   46   3.37   48   3.65   0.28 **   0.002  
15   קחשמב  אה לש  ילמוג ירשק   47   3.36   49   3.66   0.3 *   0.006  
16    אה לש ישגר בצמ   45   3.7   48   4.02   0.32 *   0.019  
17   דליה תוליעפב בא תוברועמ   26   2.7   25   3.03   0.33   0.408  
18   קחשמ תעשב  אה  ווית   45   3.7   48   4.03   0.33 *   0.008  
19   ירוה דוקפתב  אה תואמצע   44   3.44   48   3.8   0.36 *   0.009  
20    אה תעדל דליה לע תינכתה תעפשה   46   3.96   49   4.32   0.36 **   0.001  
21   גוזה  ב  ע  אה לש היצקארטניא   35   3.29   44   3.66   0.37   0.184     
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  דדמה  ש   N      
ב   T1  
 עצוממ
T1  
N     
ב   T2
 עצוממ
T2  
לדבה    תוקהבומ
בהה לד  
22     יבל  ניב  ידליה לש  ילמוג ירשק
 הירוה  עו  מצע  
45   3.7   46   4.08   0.38 **   0  
23   דליה לש זוכירו בשק   46   2.97   49   3.36   0.39   0.052  
24   באה לש ישגר בצמ   26   3.46   25   3.85   0.39   0.261  
25   תוגהנתה  וגראו גזמ   47   3.34   49   3.76   0.42 *   0.011  
26   באה תעדל דליה לע תינכתה תעפשה   27   3.79   31   4.25   0.46 *   0.007  
27   קחשמ תעשב באה  ווית   26   3.52   25   3.98   0.46   0.105  
28   ירוה דוקפתב באה תואמצע   26   2.95   25   3.45   0.5   0.278  
29   יתחפשמה  ילקאל באה תמורת   26   2.78   25   3.3   0.52   0.827  
30   דליה תוליעפב  אה תוברועמ   46   2.9   48   3.42   0.52   0.07  
31   החפשמב הריווא   47   3.57   49   4.1   0.53 **   0  
32    ידליה לכל  ירוהה תוסחייתה   41   4.12   49   4.71   0.59 **   0  
33   ב  ע באה לש היצקארטניא גוזה ת   25   3.94   24   4.53   0.59   0.055  
34   באה ידי לע תולובג תבצה   25   3.18   25   3.78   0.6   0.26  
35    אה ידי לע תולובג תבצה   42   3.41   46   4.01   0.6 *   0.006  
36   יתחפשמה  ילקאל  אה תמורת   45   3.02   48   3.62   0.6   0.109  
37   דליה תונתלעפ   47   2.84   48   3.59   * 0.75   0.015  
38   תלוזה  ע רשק   47   2.57   49   3.4   0.83 *   0.042  
39   לוכסתו ישוקל תובוגת   46   2.11   49   3.17   1.06 *   0.023  
40    ידליה  יב תומילא   36   2.05   38   3.2   1.15 **   0.003  
41    הירוהמ  ידליה לש הדרח   44   1.83   44   3.04   1.21 **   0  
 
תודוקנ המכ הלעמ  תוקהבומו  ילדבהה תריקס  . תדרח ידדמב קהבומו רכינ רופיש לח   ידליה 
 הירוהמ  ,  ידליה  יב תומילאב  , לוכסתו ישוקל  היתובוגתב  ,   תלוזה  ע  הירשקב
 תונתלעפבו  . תרחא  ושלב  ,   המצמטצה  ירוההמ  ידליה לש הדרחה תמר תינכתה  וסב
תינכתה תליחתב תמייק התיהש המרל האוושהב תיתועמשמ  .   וסב  ידליה  יב תומילאה תמר
יסחי תיתועמשמ המצמטצה תינכתה תינכתה תליחתב התפצנש המרל ת  . ִ צה יכ  ייצל יואר   וצמ
 לש קרפב  ליגב ורגבתה  ידליה תינכתה  שמבש תורמל שחרתה  ידליה  יב תומילאה דדמב
הנשכ .  
 ידליה לש  דוקפתל  ירושקה  ידדמ רפסמב קהבומו יתועמשמ רופיש לש המגמ הרכינ  .  הלוע
 ירושיכ רפשל רקיעב תדעוימש תינכת עודמ הלאשה   ירוהה לש תורוה " תוריפ הבינמ  "  ברקב
 ידליה .  
תינכתה תלעפה  פואב הצוענ  כל הבושתה  . ירוה תינכת "    " הדבע  "  ידליה  ע רקיעב  .  הכירדמה
 ידליה תא הליעפהו תיבל הסנכנ  . תויוצרה הלועפה יכרדל  ירוהל המגוד הנתנ איה  כב  .   
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 ידליה ויה תינכתהמ  ייזכרמה  ינהנה  , כירדמה השידקה  הל  מזהמ רכינ קלח ה  .   ירוהה
" ודמל  " המגודה  ותמ  , רישי  פואב הכירדמה  ע הלועפב וסנתה  ידליה לבא  .  
 לע תילולימ תודע וקפיס  ירוההש  כל רושקש  כתי  ידליה דוקפתב הפצנש רופישל  סונ רבסה
 ידליה לע תינכתה תעפשה  .  דוקפתב הפצנש רופישה תמגמ תא הקזיחש איה תאז תודעש  כתי
ליה  יד .  
 
 רחאמ  ידליה ברקב תוגהנתהה ייונישב תופצל רתוי היה לקש  כל רושק תויהל לוכי רחא רבסה
 תוגהנתהב  מצע יפלכ  ייתרוקיב וא  ירוצע תוחפ  הו  ,   רז  דא תוחכונב דחוימב
) ודו  ינולאשה תא האלימש תינתיפצתה " תיפצתה תוח  .(  
 
והה לש יתסיפת יונישל המרג תינכתהש אוה  סונ רבסה   תבצהו  הלש תורוהה תא  יר
רתוי  יהובג  יירוה  יטרדנטס .   ולאשבו תוירוה תויונמוימב רופיש וניאר תיפצתה תולאשב  כל 
תוירוהה תויונמוימב הדירי לע וחוויד  ה ימצע יולימל .  
 
 אה דוקפתל  יסחייתמה  ידדמב ואצמנ רופיש לע  יעיבצמה  יקהבומה  ילדבהה  .  אצמנ
 יומידב קהבומ רופיש  אה לש ימצעה  , הלש  ילמוגה ירשקב  , ישגרה הבצמבו קחשמב הכוויתב  .
 ידליה דוקפת לע הברה התעפשהל רבעמ יכ הארנ  ,  לעו תוהמאה דוקפת לע תינכתה העיפשה
ישגרה  בצמ  .  
 
 דדמב האצמנ המוד המגמ "  ידליה לכל  ירוהה תוסחיתה  "  דדמבו   " החפשמב הריווא ."  
 
ל  ייוניש  ג וארנ  ידדמהמ קלחב  ינויצב הער  :  דדמב " דליה דוקפתב תואמצע  "  הערה הלח
 ויצב  .   ידדמב  ג " קחשמ לש רשקהב הרוהכ באה דוקפת  " ו "  בורק  ע  אה לש היצקארטניא
 סונ  "  ויצב הדירי הלח  . תיטסיטטס הניחבמ קהבומ היה אל הערל יוניש  א  . תינתיפצתה תעדל  ,
תינכתה תעפשהל הרושק  ינויצה תמרב הדיריהש  כתי  . י עובנל הלוכי  ויצב הדיר    היילעמ
ב   יטרדנטס באה לצא תורוהה לש .     
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 חפסנ 5  :  יישארה  יאשונה תעברא יפ לע החלצה ידדמ  
 
  ותמ  יישאר  ידדמ העברא ונחבנ 41 החלצהה ידדמ   :   אה דוקפת דדמ ) דוסי ידדמ   13 1 (  ,  דדמ
 באה דוקפת ) דוסי ידדמ   13 1 (  ,  תכרעמכ החפשמה דוקפת דדמ )  דוסי ידדמ 19 14  (  דוקפת דדמו
 דליה )  דוסי ידדמ 25 20  .(  לכב  יאבה  ימישרתה תעברא וגצוי  יאצממה תגצה לש הז קלחב
אשונ :  
 
הנושארה תיפצתב אשונב  ידדמה יעצוממ תוגלפתה .    
הנושארה תיפצתב  ידדמה יעצוממ  יב  ירעפ .    
היינשה תיפצתב אשונב  ידדמה יעצוממ תוגלפתה .    
ב  ידדמה יעצוממ  יב  ירעפ היינשה תיפצת .  
 
 א דוקפת  
מ בכרומ הז דדמ   13 הנשמ ידדמ  .  
דליה תוליעפב  אה תוברועמ  
יתחפשמה  ילקאל  אה המורת  
 אה ידי לע  ימלוה  ייוריג  תמ  
גוזה  ב  ע  אה לש היצקארטניא  
קחשמב  ילמוג ירשק    א  
 אה ידי לע תולובג תבצה  
ירוה דוקפתב  אה תואמצע  
 אה לש ימצע יומד  
  אה  ווית קחשמ תעשב  
 אה לש ישגר בצמ  
הירוה  ע  אה לש היצקארטנא    
קחשמ לש רשקהב הרוהכ  א דוקפת    
רחא בורק  ע  אה לש היצקארטניא  
 
  ישרתב עיפומ תינכתה תליחתב דדמ לכ עצוממ יפל וללה  ידדמה גוריד 5 .  
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2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
רחא בורק  ע  אה לש היצקארטניא
קחשמ לש רשקהב הרוהכ  א דוקפת
הירוה  ע  אה לש היצקארטנא
 אה לש ישגר בצמ
קחשמ תעשב  אה  ווית
 אה לש ימצע יומד
ירוה דוקפתב  אה תואמצע
 אה ידי לע תולובג תבצה
 א קחשמב  ילמוג ירשק
גוזה  ב  ע  אה לש היצקארטניא
 אה ידי לע  ימלוה  ייוריג  תמ
יתחפשמה  ילקאל  אה המורת
דליה תוליעפב  אה תוברועמ
" א דוקפת"  ידדמה 13 עצוממ





 ישרת   6   ) אבה דומעב (  ,  עצוממ ביבס הנושארה תיפצתב  אה דוקפת ידדמ תוגלפתה תא גיצמ
הז אשונב  ידדמה .  
 
  ישרתה לש לאמש דצב  ייוצמה  ידדמה )  וקל לאמשמ 0  ישרתה לש  (  ,   טק  רע ילעב הלא  ה
 לש עצוממהמ רתוי 13   ידדמה  )  לע דמעש 3.5 .(  
 
המ רתוי הובג  רע  ע  ידדמה  ה עצמאה וק לש  ימי דצמ  ידדמה עצוממ .     
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-0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8
רחא בורק  ע  אה לש היצקארטניא
קחשמ לש רשקהב הרוהכ  א דוקפת
הירוה  ע  אה לש היצקארטנא
 אה לש ישגר בצמ
קחשמ תעשב  אה  ווית
 אה לש ימצע יומד
ירוה דוקפתב  אה תואמצע
 אה ידי לע תולובג תבצה
 א קחשמב  ילמוג ירשק
גוזה  ב  ע  אה לש היצקארטניא
 אה ידי לע  ימלוה  ייוריג  תמ
יתחפשמה  ילקאל  אה המורת






תינכתה  וסב  אה דוקפת  וחתב  ידדמה תוגלפתה  
  ישרת 7  לש  יעצוממה תא גיצמ  13 תינכתה  וסב  אה דוקפת  וחתב  ידדמה  .  
 
 דדמה עצוממ היה רתויב  ומנה  ויצה " דליה תוליעפב  אה תוברועמ ) "  עצוממ 3.42  .( צה   וי
 דדמה עצוממ היה רתויב הובגה "  סונ בורק  ע  אה לש היצקארטניא ) "  עצוממ 4.26  .(  עצוממ
13  לע דמע  ידדמה  3.80  .  
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2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
רחא בורק  ע  אה לש היצקארטניא
קחשמ תעשב  אה  ווית
 אה לש ישגר בצמ
 אה ידי לע תולובג תבצה
הירוה  ע  אה לש היצקארטנא
קחשמ לש רשקהב הרוהכ  א דוקפת
 אה לש ימצע יומד
ירוה דוקפתב  אה תואמצע
גוזה  ב  ע  אה לש היצקארטניא
 א קחשמב  ילמוג ירשק
יתחפשמה  ילקאל  אה המורת
 אה ידי לע  ימלוה  ייוריג  תמ
דליה תוליעפב  אה תוברועמ
" א דוקפת"  ידדמה 13 עצוממ





  ישרת תא  יוושמ רשאכ 7   ישרתל  5  הובגה דדמל רתויב  ומנה דדמה  יב חווטה יכ הארנ 
צמטצה רתויב    .   ישרתב 5  לע רעפה דמע  1.3   ישרתב וליאו תודוקנ  7  לע דמע אוה  0.84  .  שוריפ
  יהובגה  ידדמה יעצוממ רתוי הובג רועישב ולע תיסחי  יכומנה  ידדמה יעצוממש אוה רבדה
תיסחי  .     
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 0.8  0.6  0.4  0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8
רחא בורק  ע  אה לש היצקארטניא
קחשמ תעשב  אה  ווית
 אה לש ישגר בצמ
 אה ידי לע תולובג תבצה
הירוה  ע  אה לש היצקארטנא
קחשמ לש רשקהב הרוהכ  א דוקפת
 אה לש ימצע יומד
ירוה דוקפתב  אה תואמצע
גוזה  ב  ע  אה לש היצקארטניא
 א קחשמב  ילמוג ירשק
יתחפשמה  ילקאל  אה המורת
 אה ידי לע  ימלוה  ייוריג  תמ
דליה תוליעפב  אה תוברועמ
 
נשה תיפצתב  ידדמה ינויצ תא  ינחובשכ  הארנ   אה דוקפת ידדמ לש יללכה עצוממל סחיב היי
 היניב ימינפה רדסה לעו  ידדמה לש תינבמה תינבתה לע העיפשה אל תינכתה יכ  .  תינבתה
היינשה תיפצתב הראשנ ולא  ידדמ  יב  יסחיה תא תנגראמה   התייהשכ   הנושארה תיפצתב  .
ממל תחתמ ויה  ידליה לודיג תוליעפל  ירושקה  ידדמה יכ הארנ   אה תוליעפ לש  ידדמו עצו
עצוממה לעמ ויה תיתחפשמה הביבסב הידלי  ניאש  ישנא  ע .  
 
 תישגרהו תיזיפה הכימתה לשב  ה דודיע  ירצמה  ייח דמימ איה  סונ  דא  ע היצקארטניא
יתרבחה חוקיפה לשב  הו  .  תושקהל  כבו דדובתהלו שייבתהל וטנ טקייורפב תופתתשמה  ישנה
ע  ייחה תא  מצע לע רתוי דו  , יבויח  ילהת הווהמ  סונ  דא  ע היצקארטניאב הובג  ויצ  כל  .
 ידכ הכימת הברהל תוקוקז  הש הזכ אוה יביטקייבואה  בצמ  טקייורפה  ויסב  גש  ייצל בושח
 אלו  תורוה תא רפשל "  תורוה  ובשח לע ."  
 
בא דוקפת  
  תואמ בכרוה באה דוקפת דדמ 13 אה דוקפת דדמ תא וביכרהש  ידדמה     .  דמע דדמה עצוממ
 לע 3.31  .   ישרת 9 תינכתה תליחתב באה דוקפת  וחתב  ידדמה יעצוממ תוגלפתה תא גיצמ  .     
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2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
 סונ בורק  ע באה לש היצקארטניא
גוזה תב  ע באה לש היצקארטניא
קחשמ רשקהב באה לש ירוה דוקפת
וירוה  ע באה לש היצקארטנא
קחשמב היצקארניא בא  ווית
באה לש ישגר בצמ
קחשמב באה לש  ילמוג ירשק
באה לש ימצע יומיד
באה ידי לע תולובג תבצה
ירוה דוקפתב באה תואמצע
באה ידי לע  ימלוה  ייורג  תמ
יתחפשמה  ילקאל באה תמורת
דליה תוליעפב באה תוברועמ
T1  בא דוקפת" תא  יביכרמה  ידדמ תת 13 עצוממ"
5 דע 1 מ הבושתה תופולח
 
 
  ישרת תניחב 9  לע דמע דליה תוליעפב באה תוברועמ דדמה עצוממ יכ הלעמ  2.70 ב  ומנ היהו     
0.61 ש יללכה עצוממהמ  באה דוקפת ל  .   ויצ היה  סונ בורק  ע היצקארטניא דדמל תאז תמועל
 לש עצוממ 4.21  , ב הובג היה אוהו     0.73 עצוממהמ   .  
 
  יכ הלעמ הנושארה תיפצתב באה דוקפת לש יללכה עצוממל סחיב  ידדמה יעצוממ תניחב
דליה תוליעפב באה תוברועמ  ה רתויב  יכומנה  ינויצה תא ולביקש  ידדמה  , תמורת  ו
ודי לע  ייוריג  תמו יתחפשמה  ילקאל  .  התיה דליה תוליעפל רושקה לכב באה תוברועמש הארנ
 ידדמה ראשל האוושהב תינכתה תליחתב הטעומ  .   ישרת חותינמ 9  תובא לש הנומת תלבקתמ 
תיקלח התיה יתחפשמה  ילקאל  תמורתו תטעומ התיה  ידליה  וניחב  תוברועמש .  
 
ובגה  ינויצה ילעב  ידדמה גוזה תב  עו  סונ בורק  ע באה לש היצקארטניא ויה רתויב  יה  .
  יאנתב דורשל באה לש  רוצ  יאטבמ הלא  ידדמ ינשב תיסחי  יהובגה  ינויצה יכ הארנ
 סונ בורקו גוזה תב תרזעב  ישק  וקיש   .  באה לש ירוה דוקפת היה הובג  ויצ לביקש  סונ דדמ
קחשמ רשקהב  . ת דדמ יבגל המילה יא תמייק   ידדמו רחאמ קחשמ לש רשקהב ירוה דוקפ
ולביק תומוד תויצאוטיסל  יסחייתמה  , רומאכ  , רתויב  יכומנה  ינויצה תא  .  יפכ  כל רבסהה
וידלי  ע קחשל הצור דאמ באהש  ייתחפשמה  ישגפמב תוארל היה  תינש  ,   א "  אלו לייחכ   
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דקפמכ "   ורובע תיטופרת תוליעפכ רמולכ   ,  תוליעפ התויהל המוד הדימב  ידליה רובע תיכוניח  ,
האלמ תוירחא תחקל ילב רקיעבו , הטלחה תויוכמס אללו עוציב תויוכמס  ע   .  וז  תולהנתה
 ידדמה  יב  ירעפה תא הריבסמ  . ללככ  ,  תיסחי ויה תרגובמה הביבסה  ע באה ירשק יכ הארנ
תינכתה תליחתב  ייביסנטניא .  
 
  ישרת 10 מ דחא לכ  יב  ירעפה תא  חוב    13  לש  ידדמה    ידדמ לש עצוממה  יבו באה דוקפת
  הלא )  לע דמעש 3.31  .(   ישרת תא  יוושמ רשאכ 10   ישרתל  6 )   אה לש (  ,  ינש  יב  וימד לבקתמ
 ימישרתה  . תאז  ע דחי  ,  ידדמה  יב רתויב הבר תויבטוק תמייק  אה לצא יכ הארנ  .  כ ומכ  ,
לש וזמ תמצמוצמ התיה דליה תוליעפב באה תוברועמ  יאטבמה  ידדמה  אה  .  














 0.8  0.6  0.4  0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
 סונ בורק  ע באה לש היצקארטניא
גוזה תב  ע באה לש היצקארטניא
קחשמ רשקהב באה לש ירוה דוקפת
וירוה  ע באה לש היצקארטנא
קחשמב היצקארניא בא  ווית
באה לש ישגר בצמ
קחשמב באה לש  ילמוג ירשק
באה לש ימצע יומיד
באה ידי לע תולובג תבצה
ירוה דוקפתב באה תואמצע
באה ידי לע  ימלוה  ייורג  תמ
יתחפשמה  ילקאל באה תמורת
דליה תוליעפב באה תוברועמ
 
 
תינכתה  וסב באה דוקפת לש יללכה דדמב  יעצוממה ונחבנ אבה בלשב  .   ישרת האר 11  .     
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2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
גוזה תב  ע באה לש היצקארטניא
 סונ בורק  ע באה לש היצקארטניא
קחשמב היצקארניא בא  ווית
באה לש ישגר בצמ
באה ידי לע תולובג תבצה
וירוה  ע באה לש היצקארטנא
באה לש ימצע יומיד
קחשמ רשקהב באה לש ירוה דוקפת
קחשמב באה לש  ילמוג ירשק
ירוה דוקפתב באה תואמצע
יתחפשמה  ילקאל באה תמורת
דליה תוליעפב באה תוברועמ
באה ידי לע  ימלוה  ייורג  תמ
T2  בא דוקפת" תא  יביכרמה  ידדמה 13 עצוממ
5 דע 1 מ הבושתה תופולח
 
 
 באה ידי לע  ימלוה  ייוריג  תמ דדמב היה רתויב  ומנה  ויצה )  עצוממ 2.92  .(  הובגה  ויצה
 גוזה תב  ע באה לש היצקארטניא דדמב היה רתויב )  עצוממ 4.53  .(  ביבס  ידדמה ירעפ תוגלפתה
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 1.0  0.8  0.6  0.4  0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8
גוזה תב  ע באה לש היצקארטניא
 סונ בורק  ע באה לש היצקארטניא
קחשמב היצקארניא בא  ווית
באה לש ישגר בצמ
באה ידי לע תולובג תבצה
וירוה  ע באה לש היצקארטנא
באה לש ימצע יומיד
קחשמ רשקהב באה לש ירוה דוקפת
קחשמב באה לש  ילמוג ירשק
ירוה דוקפתב באה תואמצע
יתחפשמה  ילקאל באה תמורת
דליה תוליעפב באה תוברועמ
באה ידי לע  ימלוה  ייורג  תמ
 
 
  ישרת  יב האוושה 12   ישרתל  8 )   אה דוקפת היינשה תיפצתב  ( ,  יאצממ רפסמ הלעמ   .
 הברהב  ילודג באה לש יללכה דוקפתה עצוממ ביבס  ירעפה )  יפ טעמכ 2 ( ,   ירעפל האוושהב 
 אה לש יללכה דוקפתה עצוממ ביבס  .  
 
 ימישרתה  יב  וימידה תניחבמ  ,   ידדמה  תוא יכ הארנ ) יללכ  פואב ( ,  לעמ וא תחתמ  יאצמנ 
ב  גו באה דוקפתב  ג עצוממל  אה דוקפת   .  
 
 
דליה דוקפת  
מ בכרוה דליה דוקפת דדמ   9 הנשמ ידדמ  .  
א .   לוכסתו ישוקל תובוגת  
ב .   תלוזה  ע רשק  
ג .   דליה תונתלעפ תדימ  
ד .   זוכירו בשק  
ה .   תוגהנתה  וגראו גזמ  
ו .   הפשב שומישו הנבה     
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ז .   דוקפתב תואמצע  
ח .    אה תעדל דליה לע תינכתה תעפשה  
ט .   באה תעדל דליה לע תינכתה תעפשה  
 
ממ יפל ולא  ידדמ גורד   ישרתב עיפומ תינכתה תליחתב דדמ לכ עצו 13  .  
 












2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
דליה תוגהנתה לע  אה תעדל תינכתה תעפשה
דליה תוגהנתה לע באה תעדל תינכתה תעפשה
דוקפתב תואמצע
הפשב שומישו הנבה
תוגהנתה  וגראו גזמ
זוכירו בשק
דליה תונתלעפ תדימ
תלוזה  ע רשק
לוכסתו ישוקל תובוגת
T1 דלי דוקפת דדמה עצוממ
5 דע 1  צר לע הבושתה תופולח
 
 
 לע דמע דליה לש יללכה דוקפתה עצוממ 3.15  .  תובוגת ויה רתויב  ומנה  ויצה ילעב  ידדמה
 לוכסתו ישוקל )  עצוממ 2.11  (  תלוזה  ע רשקו )  עצוממ 2.57  .(  דליה תסיפת יכ הארנ  הביבסה תא
תינכתה תליחתב  ידדמה ראשל האוושהב רסחב וקל המע וירשקו  .  
 
  אהו באה תעדל דליה תוגהנתה לע תינכתה תעפשה ויה רתויב  יהובגה  ינויצה ילעב  ידדמה
)   יעצוממ 3.79 ו      3.96 המאתהב   .(  תא תוארל  ירוהה וחילצה תינכתה תליחתב רבכו  כתיי
נויצה  כ לעו  הידלי לע התעפשה הלא  ידדמב  יהובגה  י .  
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 1.2  1.0  0.8  0.6  0.4  0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
דליה תוגהנתה לע  אה תעדל תינכתה תעפשה
דליה תוגהנתה לע באה תעדל תינכתה תעפשה
דוקפתב תואמצע
הפשב שומישו הנבה
תוגהנתה  וגראו גזמ
זוכירו בשק
דליה תונתלעפ תדימ




  ישרת 14  קחרמ תא תיפרג הרוצב גיצמ  9 ודוקפת לש יללכה עצוממהמ דליה לש החלצהה ידדמ   .
ב עצוממהמ  ומנ היה לוכסתו ישוקל תובוגת דדמ     1.04  דליה לע תינכתה תעפשה דדמ וליאו 
  אה תעדל ב עצוממהמ הובג היה     0.81 .  
 
הפוסב  יעצוממה וקדבנ תינכתה תליחתב  יעצוממה תניחב רחאל  .   ישרת 15  תא  ראתמ 
היינשה תיפצתב דליה דוקפת  וחתב  ידדמה יעצוממ תוגלפתה .     
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2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5
דליה תוגהנתה לע  אה תעדל תינכתה תעפשה
דליה תוגהנתה לע באה תעדל תינכתה תעפשה




תלוזה  ע רשק
זוכירו בשק
לוכסתו ישוקל תובוגת
T2 דלי דוקפת דדמה עצוממ
5 דע 1  צר לע הבושתה תופולח
 
 
החלצהה ידדמ לכב רופיש לח יכ הארנ יללכ  פואב דליה דוקפת לש   .  חווט הנושארה תיפצתב
  יב ענ  יעצוממה 2.11 )  לוכסתו ישוקל תובוגת  ( ל     3.96 )   אה תעדל דליה לע תינכתה תעפשה  (
היינשה תיפצתב וליאו ,   יב ענו רתוי הובג  יעצוממה חווט  3.17 )  לוכסתו ישוקל תובוגת ( , ל    4.32  
)  אה תעדל דליה לע תינכתה תעפשה  .(  ייוניש רפסמ ולח הזל סחיב הז  יעצוממה ימוקימב   .
תלוזה  ע רשק  ידדמה יעצוממב  ויצה וליאו ולע דוקפתב תואמצעהו זוכירהו בשקה תדימ  ,
דרי תוגהנתה  וגראו גזמו דליה תונתלעפ   .     
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 0.8  0.6  0.4  0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8
דליה תוגהנתה לע  אה תעדל תינכתה תעפשה
דליה תוגהנתה לע באה תעדל תינכתה תעפשה








מל סחיב דליה דוקפת ידדמ יעצוממ לש  ירעפה חווט  היינשה תיפצתב ודוקפת לש יללכה עצומ
הנושארה תיפצתב  ירעפה חווטל סחיב  טק היה  .  תיפצתב עצוממל סחיב רתויב  ומנה דדמה
הנושארה   ב  טק היה     1.04   ומנה דדמהו יצחל דרי חווטה היינשה תיפצתב וליאו עצוממהמ 
 ב  טק רתויב –   0.50 עצוממהמ   .  היה רתויב הובגה דדמה הנושארה תיפצתב  לש קחרמב 0.81  
 קחרמב אצמנ רתויב הובגה דדמה היינשה תיפצתב וליאו עצוממהמ 0.65 עצוממהמ   .  יכ הארנ
 תיפצתב רשאמ עצוממל סחיב רתוי תיטנרהוק איה היינשה תיפצתב  ידדמב דוקפתה תדימ
היינשה .  
 
תכרעמכ החפשמה דוקפת  
מ בכרוה תכרעמכ החפשמה דוקפת דדמ   6 הנשמ ידדמ  .  
א .     ידליה לש הדרח  הירוהמ  
ב .    ידליה  יב תומילא  
ג .   החפשמב הריווא  
ד .    הירוה  עו  מצע  יבל  ניב  ידליה לש  ילמוג ירשק  
ה .   תוחיטב יללכ לע הרימש  
ו .    ידליה לכל  ירוהה תוסחייתה .     
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  ישרת 17 הנושארה תיפצתב החפשמה דוקפת  וחתב  ידדמה יעצוממ תוגלפתה תא גיצמ  .  
 









1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
 ידליה לכל  ירוה תוסחיתה
תוחיטב יללכ לע הרימש
 הירוה  עו  מצע  יבל  ניב  ידליה לש  ילמוג ירשק
החפשמב הריווא
 ידליה  יב תומילא
 הירוהמ  ידליה לש הדרח
T1 עצוממ תכרעמכ החפשמ
5 דע 1  צר לע הבושתה תופולח
 
 
 לע דמע תינכתה תליחתב החפשמה דוקפת לש יללכה דדמה עצוממ 3.23  .  ויה  הב  ידדמה
  ידליה לכל  ירוהה תוסחייתה ויה עצוממל סחיב רתויב  יהובגה  ינויצה ) 4.12  (  לע הרימשו
 תוחיטב יללכ ) 3.98  .(  
 
 ויה יללכה עצוממל סחיב רתויב  יכומנה  ינויצה ופצנ  הב  ידדמה    ידליה לש הדרח
  הירוהמ ) 1.83  (   ידלי  יב תומילאו ) 2.05  .(  רתויב  יכומנה  ג רוכזכ ויה הלא  ידדמב  ינויצה
 ראש לכל סחיב 39 החלצהה ידדמ   .  
 
  ישרת 18 יללכה עצוממל החפשמה דוקפת לש  ידדמה יעצוממ  יב  ירעפה תא גיצמ  .  
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 1.5  1.0  0.5 0.0 0.5 1.0 1.5
 ידליה לכל  ירוה תוסחיתה
תוחיטב יללכ לע הרימש
 הירוה  עו  מצע  יבל  ניב  ידליה לש  ילמוג ירשק
החפשמב הריווא
 ידליה  יב תומילא
 הירוהמ  ידליה לש הדרח
 
רתויב  ומנה  ויצה לעב דדמה  ,  הירוהמ  ידליה לש הדרח  , ב  טק   1.40 יללכה עצוממהמ   .  דדמה
רתויב הובגה  ויצה לעב  ,  ידליה לכל  ירוהה תוסחיתה  , ב לודג היה   0.89 עצוממהמ   .  
 
תינכתה  וסב החפשמה דוקפת  וחתב  ידדמה תוגלפתה  
  ישרת 19   ידדמה יעצוממ תוגלפתה תא גיצמ    תיפצתב תכרעמכ החפשמה דוקפת  וחתב
היינשה .  
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2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
 ידליה לכל  ירוה תוסחיתה
תוחיטב יללכ לע הרימש
 הירוה  עו  מצע  יבל  ניב  ידליה לש  ילמוג ירשק
החפשמב הריווא
 ידליה  יב תומילא
 הירוהמ  ידליה לש הדרח
T2 עצוממ תכרעמכ החפשמ
5 דע 1 מ הבושתה תופולח
 
 
  יבל  ניב  ידדמה ימוקימב  ייוניש ולח אל יכ הארמ היינשה תיפצתב  ידדמה תוגלפתה תניחב
תינכתה תליחתמ  מצע  .  
  ישרת 20 חיב החלצהה ידדמ יעצוממ לש  ירעפה תא ראתמ   לש יללכה דוקפתה עצוממל ס
החפשמה  .  
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 1.5  1.0  0.5 0.0 0.5 1.0 1.5
 ידליה לכל  ירוה תוסחיתה
תוחיטב יללכ לע הרימש
 הירוה  עו  מצע  יבל  ניב  ידליה לש  ילמוג ירשק
החפשמב הריווא
 ידליה  יב תומילא
 הירוהמ  ידליה לש הדרח
 
חווטה  טק היינשה תיפצתב יכ הארנ הנושארה תיפצתב  ירעפה חווטל האוושהב  .  דדמה קחרמ
 היה הנושארה תיפצתב עצוממהמ רתויב  ומנה  ויצה לעב 1.40   טק היינשה תיפצתב וליאו 
ה ל קחרמ   0.92  .  לש קחרמב היה הנושארה תיפצתב רתויב הובגה עצוממה לעב דדמה 0.89  
היינשה תיפצתב וליאו עצוממהמ   ל קחרמה  טק   0.75 עצוממהמ   .   תדימ יכ הארנ לכה  ס
  תיפצתל האוושהב היינשה תיפצתב רתוי המוד הכפה החפשמה דוקפת ידדמב דוקפתה
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 חפסנ 6  : וד  וכיס תיפצתה תוח  
 
וגצוהש  ינולאשה יאצממל  אתהב תיפצתה תוחודמ קלח חותינו  וכיס  להל  .  
 
 רפסמ החפשמ 1   –  הנש  ב דליו תירוה דח  א   
 
וד "   רוקיב ח 1  
 יכ טלב  ושארה רוקיבב " הניארקואב  אה לש הביל ...   החפשמל קזח דאמ עוגעג הב ראשנ
 ש הראשנש  ".   א המרונה  וחתב קוניתה תוגהנתה " ומ    ייוריגה  וחת תא ביחרהל  למ
בחרמב העונת רתוי ול רשפאלו  שחנ אוה  הילא  ".    ומנ קוניתה בצמ תיתפש הניחבמ
עצוממהמ  , יתפש וד אוה  , תיתפש הרשעהב דקמתהל  למומ  .  
 
וד " טקיורפה  ויס רוקיב ח  
תילארשיה תואיצמהמ השולת תוחפ תיארנ  אה  ויה " :   ישרוש תוכהל הליחתמ איהש הארנ
 ראב  , ישיש  וי לכ  לצא  יחראתמ הנבו איהש הייתד תירבצ הרבח לע הרפיס איה ...   ויה
בלתשהל היצביטומ הל שישו רתוי תצק תרבוחמ איהש הארנ  ".  כייח דליה  ,  הניחבמ ילמרונ
 ושארה רוקיבב  חבואש יפכ תישגרו תיביטינגוק  . לד רתונ  שחנ אוה  הילא  ייוריג  ווגמ  ,   א
" לחה אוה שדוחכ ינפל תדבוע  אהש ללגב אלו וליבשב  ועמל תכלל   .  רתוי  שחייש הל בושח
 ידלי תרבחל  ,  ייוריג רתוילו תירבעל  ". עצוממהמ  ומנ בצמה רתונ תיתפש הניחבמ  .   אה
תקזחמ היווח הרובע הוויה אוהשו טקיורפהמ הדמלש השיגרה  .  תורוהב  וחטיבל  רת טקיורפה
הלש תישיאה המצעהלו הלש  .  
  ודה  "  ששאמ ח  ולאשה תואצות תא  .   פואב רפתשה  אה לש ישגרה בצמה דדמ לש עצוממה
המויס דעו תינכתה תליחתמ קהבומ  . ודב תוארל  תינ "  ינולאשה ולעהש יונישה תא תיפצתה ח .  
   
 רפסמ החפשמ 2   – תונב שולשו ירוה דח בא  , תונב    3  , 5.5 ו    9.5  
 
וד "  רוקיב ח 1  
 הל ביוחמו תונבל שיגר באה " . ח אוה יכ הארנ  רבכ השענש  א לודג  מאמ השועו היצביטומ רוד
ידוקפתה  וחתב  גו ינחורה  וחתב  ג יתועמשמ יוניש  ".  רבח ואיצמה הנטקה תבהו באה
 תושמ ינוימד  ,  הלש תיתודליה הפשב רבדמ אוה "   ישל ול השקו התוא קנפמו  ישובישה לכ  ע
תולובג הל   ".  תיעצמאה תבל " בשקו זוכיר תיעב שי ... הברה הל שי  השק יכה הלו  יישגר  יישק 
 ישורגה  ע דדומתהל ... ישגרה  וחתב רקיעב הכימתל תוקוקז תוריעצה תונבה יתש  ".  
 
וד " טקיורפ  ויס רוקיב ח  
 תמדוקה  עפהמ בוט תוחפ באה לש ישגרה ובצמ – תוילכלכ תויעב שי   .   תוחכונ ול הרסח
הכירדמה  . ליגרכ  , ויתונבל בושקו שיגר אוה  . לברוו הנטקה הדליה   תוציפק השועו דאמ תי
  א טפשמל טפשמ  יב תויביטאיצוסא "  תולובג הל  ש אל באה זא תמדוקה  עפל האוושהב   
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ירפ תאשונש תולובג תבצה  עפה יתיאר ללכב  ". אבא תויהל ותוא דמיל ותנעטל טקיורפה  .
טקיורפה  ויס זאמ הגיסנ הלחש  וויכ  ישממ ירוה יווילל גואדל שי  א  ייתסה טקיורפה .  
    ממ רופיש לח באה ידי לע תולובגה תבצה אשונב יכ ולעה  ינולאשה יאצ  .  הז רופיש תוארל  תינ
ודה  וכיסב " יחכונה ח  .  
   
 רפסמ החפשמ 3   –  ינב  ימואת ינשו  א  3  
 
וד "  רוקיב ח 1  
טקיורפה תא תבהוא החפשמה  , יאנפה תועשל  הל  רת אוה  , "  העונש ינפל ) הכירדמה ( ,  העיגה 
מ הז המ ועדי אל  ידליה תוקבד  ,  ירפס ,   פייטו הנילטסלפ ....    הדיחיה תוליעפה טקיורפה ינפל
היזיוולטב הייפצ איה וריכה  הש  ". הלועפ המע  יפתשמו הכירדמה אובל  יפצמ  ידליה  .   אה
 ישגפמה תובקעב הלש ירוהה דוקפתב רופיש שיש הנעט  .  
 
וד "  ויס רוקיב ח  
הנש יצח דועב אלכהמ ררחתשי  אה לש הגוז  ב " . ידליה  ייח יאלמו  ידומח דאמ    ,   בה
רתוי הרישע הפשב בוט רתוי רשקתמ  , רתוי חותפ  גו רתוי רורב רוביד  .  תינלבסו הנידע תבה
רתוי  , רתוי הובג זוכיר רשוכ תלעב  . תושמוממ  ניא  הלש תויביטינגוקה תולוכיהש טלוב דאמ  ".
שחתהל  הל תרשפאמ  כו תוחיתפבו הבשקהב ישפנה  בצמ  ע תדדומתמ  אה דדומתהלו ל  .
 טקיורפהמ הדמלש הרמא  אה "  יינבצע  השכ  תוא עיגרהל  יא  ,  תא  הילע איצוהל אל
הלש לוכסתהו סעכה  ,  דאמ וחתפתה הירבדל  ידליהו ליג ימאות  יקחשמו  ירפס רוחבל הדמל
טקיורפהמ ..  . ב טקיורפה הל  תנ לכמ רתוי  א י  וחט  , עגורו תנעשמ  ".   ישמהל הצור התייה איה
וב  .   ודה "  השלח התיה דליה תוליעפב  אה תוברועמ  היפ לע  ינולאשה יאצממ תא ששאמ ח
תינכתה תליחתב  . וד  ותמ תוארל  תינ "   תא הרפיש תינכתה יכ  ינולאשה יאצמממו הז ח
הז  וחתב ירוהה דוקפתה .  
 
 רפסמ החפשמ 4   –  א   ,  תב תבו תולודג תונב שולש 4.5  
 
וד "  רוקיב ח 1  
הדליב תולפטמ תולודגה תויחאה השק דאמ תדבוע  אהש  וויכ   .   תיסיסב תועדומ  אל שי
 וניחל  , תולובגה ביטל  ,   א " עדי הברה הרסח איה  , תונמוימו  ילכ ...  תובר  ישנ ומכש הארנ
רכמתמ גוז  ב  ע תובר  ינשמ השתהה הב תרכינ טקיורפב  ".  תא תובהוא דאמ הדליהו  אה
טקיורפה  . תיתרבחו תיביטינגוק תעצוממ הדליה  , "  הביכרה הליגל תיסחי השק לזאפ  ,  הדדומתה
 ילוכסת  ע הפי ....    תקפסמ איהש וא ידובכל תוחאה האיצוה לזאפה תא  א תעדוי אל ינא
ללכ  רדב  ייוריג  ". התב לודיגל תוירחאה תא  אל ריזחהל  ירצ טקיורפה  .  
 
וד " טקיורפ  ויס רוקיב ח     
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"  הפותישב רקיעב טעומ  יידע אוה הדליה  ע  אה לש תוכיאה  מז  ויקינ תיבה תודובעב  ,  הסיבכ
לושיבו  .  הרסמתהש יפכ הדליל רסמתהל הלוכי אל איהש  כ לע  שא ישגר לע תרבדמ  אה
תולודגה היתונבל ...    וניחל תיסיסב תועדומ  אל שי  ,   תשפחמו הדליל תולובג הביצמ איה
הרשעה תויורשפא  . טקיורפה לש ותמורת איה הרשעהה יגוסל תועדומה  ". זויב רופיש רכינ  לש המ
  אה – ..."   יאמצע  פואב טקשב וב הקחיש איהו וגל איבהל הדליל העיצה  אה העגרנש רחאל
יתריציו  ... שדח והשמ התייה קחשמ איבהל התוא חולשל  אה לש המזויה " ".  ריאה טקיורפה
 תיתחפשמה תרגסמב הבר הדובע דוע הנשי  א הדלילו הל תוכיא  מז תונבל  רוצה תא  אל
ל רשפאתש תבחרומה  ייאמצע  ייח  מצעל תונבל תולודגה תונב ".  
  ודב  ג  "  תוברועמלו הדליה תוליעפל רושקה לכב  אה דוקפתב לחש רופיש תוארל  תינ הז ח
הייחב  . ודב  ירכזומה  ייונישה "  ינולאשה יאצממ  ע דחא הנקב  ילוע  וכיסה ח .  
 
 רפסמ החפשמ 5   –  א   ,   ידלי ינשו אלכהמ רורחש ינפל בא  
 
וד "  רוקיב ח 1  
ל טקיורפל הסנכנ החפשמה   3 אלכהמ באה רורחש תארקל דבלב  ישדוח   .   וחתב תיארנ הנטקה
יביטינגוקה עצוממה תניחבמ המרונה  , עצוממל תחתמ טעמ  ילוא  , "  תלבקמ איהש תרפסמ  אה
 העונמ  ילכ ) הכירדמה ( , וכו הפשה חותיפל דודיע לע בל תמושתל  ישגדו התוא רישעהל  יא  '  ".
 אוה לודגה "  דלי  מש דאמ  ,  לש  וטפמיס איה הנמשההש דאמ טלוב " ישגר רוח  ."  דאמ דלי אוה
הנגה ינונגנמ  וס  יאב תישגר  גוממ  שקע  , דאמ ינעבות  ,   דאמ ותא תרושקתה לכו סועכ
" תספסוחמ " , המיענו הכר אל   . תולובג הביצמ איהו ומא תא דבכמ אוהש תורמל ...  דאמ אל אוה
עמשוממ ...  אה לע סעכ שיש רכינ  ". תאז ויבא  ע הרוק המ קוידב עדוי אל אוהש  וויכמ  " .   אה
דליה  ע בר ישוק  ע תדדומתמש דאמ הקזח השא איה  ,   העקשהב התוא קחושש המ
הדליב ... תיבב הברה ותא תחחושמ איה  ,  הבר תונלבסבו טקשבו  יקוזיח לש  רעמ תונבל הסנמ
 ילכ ול תתל הסנמ  .  ול הרפיס אלש  כ לע אטח לע הכמ איה  ויה ) לע ויבא   (  תויחל ול תנתונו
ארונ דוס לצב  ".  
החפשמל דאמ בושח טקיורפה  , " דדומתהל הלודג היצביטומ שי  ,    שיילו דומלל תוחיתפ שי
תמשיימו הדמל איהש תחוודמ  אה יצחו שדוח ירחא וישכע רבכו  ישדח  ירבד  ".  
 
וד " טקיורפ  ויס רוקיב ח  
 לודגה דליה לצא "  יקופיס תייחד לש תוחתפתה יתיאר , ינעבות תוחפ   ,  הככרתה ותא תרושקתה
טעמ  ,  ורו  וח לש  וקמ הנימזמש הנטקה ותוחא  ע רשקה ביבס דחוימב  .  תא דבכמ דאמ אוה
ומא ... התוא דבאל ששוח לש  וקמב  ויה אוה .....  הביס אללש  ילא דאמ דלי אוה רפסה תיבב
) וחוויד יפל ( ,  ינורחאה  ישדוחב רימחה קר ובצמו קיצמו  יברמ אוה   , ה  תופיכתו הברה שנענ או
הלדג רפסה תיבב  אה לש הירוקיב  ".  התייבה באה לש ובוש תארקל הנכהכ דליל לופיט תניחבמ
רבד הנתשנ אל " .  ידליה  יב  יוצמ רשק רצונו טקיורפהמ התנהנ דאמ החפשמה ...  תויוליעפ ויה
הלועפ  תיש אוהו תושגר  תעבה ול ורשפאש " ". וניחה  וחתב  ועיי לע תרפסמ  אה  איהש יכ
 העונמ הלביק ) הכירדמה ( , תמשיימו   ".  התשענ אלש  וויכ החפשמב ותרטמ תא ספספ טקיורפה   
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אלכהמ באה לש ובוש תארקל דליה לש הנכה  , נ אלו י    ע דליה לש הלועפה  ותיש תא ולצ
הדליל  יבאשמ תונפל  כו  ורא לופיטל ותוא איצוהל ידכ הכירדמה  .  
  ודב  " תב רופיש לחש תוארל  תינ הז ח החפשמב לודגה דליה דוקפ  .  יאצממ תא  אות הז אצממ
 ישוקל ויתובוגתבו תלוזה  ע דליה לש רשקב קהבומ רופיש לח  היפ לע וגצוהש  ינולאשה
לוכסתו .  
 
 רפסמ החפשמ 6   –  א   , תונב יתשו בא  
 
וד "  רוקיב ח 1  
 אוה באה " חוקיפב ריסא " ." תכמות דאמ תיארנ תיגוזה תכרעמה  , לש הדיצמ תדדועמו תלבקמ  
 אה  ,  ידכ דע  יתיעל " בוד קוביח "  , תננוגמ דאמ  אה  ,  יתנבה הסנכנ אתבסהשכ רתוי רחואמ
 תא הריבעמ  אהש " רתיה תנגה  " המאמ הווח איהש השילחמה , הלעב  ע  יסחיה תכרעמ לא   ".
"  תיתחפשמ תכרעמ שדחמ תונבלו  יישקה לכ  ע דדומתהל הבר היצביטומ תרכינ  הינש לצא
הביצי ... ק לע רבדל רשפא תודדומתה לע ידו  ,  תחלצהב  וחטבו תוימיטפוא  ג שיו תושגר לע  ".
" וז החפשמב טקיורפה  ,  חוויד יפ לע  , החפשמב הרזח באה לש  וקמה תיינבב דקמתמ  ,  רחאל
 ישוק רצונו  יליבגמ  יאנתב ררחוש יצחו שדוח ינפלו אלכב בשיש  וויכ תורדעיה לש  ייתנש
 הצרש באכ ודוקפתבו התיבה ותרזחב לודג  יקוחו תולובג אלל תוצפלו קנפל " ".  רסוחל  סונב
ותומלעיה לע  ילודג דאמ  יסעכ הווח הלודגה תבה תולובגה  ,  וילא הרושק דאמ התייהש  וויכ
 כל  דוק  , בוש  לעיש ילוא תדחופ איה " ".  העונמ  ילבקמ  הש ורפיס  ירוהה ) הכירדמה ( ,  
הרוכבה הדליה  ע דדומתהל  יא הדומצ הכרדה  , קל היטפמא  תולובגו דחא דצמ ישגרה ישו
ינש דצמ  וחטבו  ,  הלש תודדומתהה  צעמ  יקזוחמ דאמ  ישיגרמ  ה  ".  בושח  טקיורפה
הל  ילוכי  הו החפשמל י ונממ ביט .  
 
וד " טקיורפה  ויס רוקיב ח  
 הרצקה לופיטה תפוקת רחאל " החפשמב רתוי לודג  וקמ באל תרשפאמ טאל טאל  אהש הארנ  ,
וילע תכמוס רתוי  , תנ באה תונבל הייתשו לכוא    ,  באה לש יתייעבה  וחתה והזש תולובגה אשונ
תולובג  ישל ודיצמ תונווכמו  מאמ רכינ  א רופיש  ירצמ  יידע  .  היצביטומבו ולש תונווכמב
  ומסל  אה לש  יצמאמב  ג  כו טקיורפה לש הלודג דאמ החלצה האור  ינא תולובג  ישל
וילע  , שמ ירוה  וקמ ול תתלו וב  ימאהל יתועמ  .  בצמה  א תיניצר  רד תרבכ התשענ  אה תעדל
רופיש  ועט  יידע  .   להמב דאמ רפתשה תונבה בצמ יכ הארנ תישגר הניחבמ 3  ישדוחה   ,   א
תורוגס דאמ  ה  יידע  , החיש  תיא להנל יתחלצה אל  .  לע תחא סעכ יפקתהו  יביר  היניב ויה
 כל  דוק  בצמ לע  ירוהה ירופיסל תיסחי  א היינשה ,   תובצייתה לש  ילהת תליחת רכינ  ".
טקיורפהמ דאמ התנהנ החפשמה  , כ אוהש לבח  הל היה  ל כ   רצק   .  
  וד  " באה לש ירוהה דוקפתב לחש רופישה תא גיצמ הז ח  .  אתהב ,     ג    ינולאשה יאצממ ה אר ו  
באה ידי לע תולובגה תבצהב רכינ רופיש לח יכ  ,   ותואמצעבו יתחפשמה  ילקאל ותמורתב
ירוהה דוקפתב  .  
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 רפסמ החפשמ 7   –  ידלי השולשו תירוה דח  א  .  
 
וד "  רוקיב ח 1  
הידמר יעגפנמ אוה  ידליה דחא  .  ויקינב דאמ השק תדבוע  אה  , "  ילכלכה בצמה לע הרפיס איה
המיאמ תלבקמ איהש האלמה הכימתהו השקה  .   ע תושיגפה תא הלטיבש  כל הסחייתה איה
 העונ ) הכירדמה ( , יג האיבה העונ הליחתבש  כב    ללכב ולכי אל הידליש  ימיאתמ אל  ייור
 מע דדומתהל  , השילחמו תלכסתמ היווח התניחבמ התייה וז " ."...   ע תודדומתה הראית איה
 ידליה  ע  יישק  וסניא  :    יישקה  ע תדדומתמ איהו הידמר יעגפנמ אוה ינשה  בה
העיבתה  עו ולש  יידוקפתה  ,  ידליה לש תולחמ הברה ויה  ,   כלו הריד רבעמ  תונפל וחילצה אל
 ישגפמל  מז " ".  איה התיבה העיגמ איהשכ  גו  אה החווידש יפכ ללכ  יקחשמ  ידליל  יא
הזה בצמה תא תונשל הצור איהו  תיא קחשל ידכב ידמ הפייע  .  דצמש הלע התיא החישה  ותמ
ינשה דצה  מ  א  ידליה  ע קחשמל רבעמ הכימתו הכרדה תוחיש הל תורסח דחא ,  אל איה 
 ירמגל  הילא היונפ  . תונלבסל תושידא  יב ענ  ידליל הלש סחיה  . ה  ב   8  קזח רשק ול שי יכ הארנ 
ולש ישגרה ישוקה הארנו ומא  ע  . ה  ב דליה   3  רובידב  ילודג  יישק ול שי הידמר יעגפנמ אוה 
 ילודג דאמ  יישגרו  ייביטינגוק  יישק  ירכינו  . ה  ב דליה   2  ויחאמ רתוי בוט בצמב הארנ 
ל תיסחי ליג , הרשעה רסוחו ישגר ישוק לע הדיעמ ותוגהנתה  ג  א   .    ינטקה  ידליה ינש
הקוסעת אלל  מזה לכ ויהו הרידב וצצורתה .   א לבא  יקחשמ ללכב  הל  יאש הריכזה  אה 
 ירדהל הסינ אל דחא  , יהשלכ תוליעפ עיצהל וא חחושל  , תיתרגש הנומת וזש יתנבה      ".  
 
וד " טקיורפ  ויס רוקיב ח  
" קיבה הנושארה  עפב ומכ הירוה תיבב אלו  אה לש התיבב  ייקתה הזה רו  .  יל התארנ איה
תינורכ תופייע לש  דוקה רוקיבה לש  שורל דוגינב הליעפו תנרוק  , תויח רסוחו תויביסאפ  .  איה
המיא תיבב הברה תאצמנ  יידע איהש יל הרפיס ... תעדומ הריחב לש רחא  וקממ הז  ויה  א ,  
המוזי  , יטמוטוא אלו תמדוק  עפ ומכ הדיחי הרירבל תיביסאפ תולגלגתהכ ת " .   אה לש החימצה
 ידליב רתוי תצק העיקשמו  ילכ הלביק איהש יתמשרתהו יתוא השגיר דאמ  ,  הלש תוחישה
תוקזחמו תודמלמ דאמ ויה  תיא  .   תרושקתה  וחתב הפי תוחתפתה יתיאר  ידליה לצא
תויתרבח תויונמוימבו , דמרמ עוגפה דליהש קפס  יא   יבר  ימוחתב  שוממ לופיט  ירצ הי  .
רתוי בוט בצמב  יארנ  הינש תישגר הניחבמ  , החמש רתויו עגור רתוי   ".  אלש השיגרמ  אה
 ות דע טקיורפה תא הלצינ  , סופספ השיגרמ  .  לש ישממ  רוצ איה תוהמאל הכימת תצובק
הז טקיורפ .  
  ודה  "  אה לש ישגרה בצמב רכינ רופיש לע עיבצמ ח  , צעה יומידב תירוהה התואמצעבו הלש ימ  .
ודה יאצממ "  ינולאשה יאצממל  ימיאתמ ח .  
 רפסמ החפשמ 8   – בא   ,  ידלי השולשו  א  
 
וד "  רוקיב ח 1  
 תא ריכזה באה "  ישקה  ימיה  " החפשמה תא תוצפלו  קתשהל ולש  וצרה תאו ורבע  הש  .
הטושפו המח השא  אה  ,  וי לכ השק תדבוע " .   ידליב עיקשהל תנווכמ איהש הארנ  דאמ  א   
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תויונמוימו  ילכ הרסחו הפייע  .  אה   יבושח  ירבד דומלל אוה הליבשב טקיורפהש הרפיס 
 עפ  א  הילע ובשח אל  הש  , לעבה  ע דחיב תוליעפה רקיעבו  ידליה  ע רשקה רופיש   ".
" תובוט תויתרבח תויונמוימ  ע הלודגה תבה  . יביטינגוקה עצוממהמ הברהב הכומנ תיארנ  ,  הארנ
וחמ האצותכ העקשה רס   – לאיצנטופ רכינ  א  ...  היבא לע הבשי הנטקה לע הרמש אל רשאכ
וילע הקפרתהו  , קזח  יינשה  יב רשקהש הארנ  .  נפומו רוגס יעצמאה דליה ...  תיסחי השק היה
ותא רשקתל ...   חווטב אוה תיביטינגוק הניחבמש הארנ ולצא  א קמועל  שרתהל היה השק
 הכימת  ירצ אוהו עצוממל בורק המרונה ישגרה דמימב רקיעב  .   דאמ איה הנטקה הדליה
תיטגרנא  , הנטקה  ע דאמ  הל השקש וריכזהו התיא תודדומתההמ  יפייע  ירוהה  .  התכב איה
הברה  ,  היה  ג זאו התוא קיסעהל ולכיש  ייוריג ללכב הל וקפיס אלו תולובג  יא " טקש  "  לוכל  .
שמב התוא  יינעל  ויסינ אלל  א התוא החקל  אה  מזהמ קלח וה  .  וכיסל ,  הברה שיש הארנ 
 ילהת רובעל  הלש הלודג דאמ תונוכנ תיארנו החפשמה  ע הדובע  ".  
 
וד " טקיורפ  ויס רוקיב ח  
" דובעל ליחתה באה  , החפשמב ומוקמ תא קזחמ הז  ,  דאמו הנורחאה הלימה לעב אוה  כ  גש
 ידלילו ולש תורוהל  ווכמ  . ח רשק ול שיו רורב דאמ  פואב תולובג ביצמ אוה  ידליה  ע    ,
הלודגה  ע לכמ רתויו תונבה  ע רקיעב  .  תוחפו  נחמ תוחפ  א  ח דאמ אוה תקוניתה לא
רישעמ  . דאמ  ובנ דלי אוה דליה ...  תמייוסמ הדימב תומייאמ תוהובגה ויתולוכיש  רצ דאמ
הוואג ררועל  וקמב  , תונבהמ בוט תוחפ סחי לבקמ אוהש דאמ יל טלב  . ישגר ישוק ול שי  .  הדליה
טקה תיתורבחו תינכייח איה הנ ...  הכומנ דאמ איה  א  דוקה ירוקיבמ תמיוסמ תורגבתה יתיאר
תיביטינגוק  , תירבעב הרורב הלימ תאטבמ אל  יידע  .  השבגתה דאמ החפשמהש  ירפסמ  ה
טקיורפה ביבס . ונממ יזכרמה חוורכ  ,  תולאש לואשלו  ירפס אורקל הירפסל תכלל  יכישממ  ה 
דחיב  . ורפהש  ישיגרמ  ה  ידליה תא  נחל דציכ תעדל  הל רזע דאמ טקי  .  
 
ודמלנש  ירבד  שייל  ילדתשמ  ה  .  וכיסל ,   לש תירקיעה ותרטמ תא גישה טקיורפה 
ה י תפתושמ תירוה תוירחא לש  ילהתל הסינכו תוירוה תויונמוימל תופשח  .  תצובק לש  רוצה
 אכ  ג הלע תוהמאל הכימת    ".  
 
  ודה  " ב באה דוקפתב רופיש הלעמ ח תודליל תולובג תבצהב רקיעבו תיתחפשמה תרגסמ  .  יאצממ
ודה "  ינולאשה יאצממל  ימיאתמ ח .  
 
 Recommendations 
It is recommended to implement the Horim program as part of the treatment plan for addicted 
parents. The Horim program will add another treatment modality deployed by the Israeli social 
services to improve familial functioning of recovering parents. 
 
Implementation of the Horim program requires staff training. One option is to train a few 
existing social workers to become parenthood enrichment specialists. Another option is to add 
less parenthood enrichment skills but to offer them to a larger number of social workers serving 
the recovering parent.  
 
It is recommended to give preference to dual-parent families in the recruitment into the Horim 
program. This is based on the findings which show more improvements in dual-parent families 
than in single-parent families. In addition, it is recommended to explore means and ways of 
increasing the impact of the program on single-parent families. 
 
It is recommended to adapt the programs’ length to the needs of the family, as well as to run the 
program for at least nine months, with an option to extend it based on readiness of the treated 
family. 
 
It is further recommended that the Horim program be completed in a such a way as to allow a 
more systematic transfer of the family to the social services department. 
 
It is suggested to examine ways and means of increasing the rate of fathers’ participation in the 
Horim program.  
 
The research has shown that in some families, supplemental services are in order. It is thus 
recommended that the Horim counselor be given the authority to refer families in need to 
supplemental treatment services. 
 
Finally, it is recommended that a self-help group of recovering parents be established. This 





The Horim program is an experimental attempt to use an "in the family" parenting enrichment 
program as an additional treatment component in the rehabilitation of drug addicts. It is a three-
year project that was administered to 69 families from 3 regions in Israel: Hadera, Haifa, and  
the Jedida-Macar-Shefaram area. The criteria of selection were: a.) at least one of the parents is 
in a drug rehabilitation program, and  b.) at least one of the children is under the age of five.  
 
The program included weekly meetings in the natural family setting, in which all family 
members participated. These meetings were led by the Horim counselor and included games, 
play time and enrichment activities. 
 
The evaluation process   
The Horim program was accompanied by an evaluation research. The three main goals of the 
evaluation research were:  
a) To identify the strengths and the weaknesses during the early phases of the project and to 
prepare recommendations for improvements; 
b) To assist in the clarification of the programs’ goals and objectives;  
c) To measure the extent to which the program attained its objectives.  
  
The Horim program's data collection tools were observations with face-to-face interviews. The 
outcome criteria were 41 parameters of family functioning grouped into four key domains: a.) 
The functioning of the mother; b.) the functioning of the father; c.) the functioning of the child;  
d.) the functioning of the family. The research examined the impact of the program on the 
outcome criteria, the impact of the family type (single parenthood versus dual parenthood)  and 
the impact of the program's cycle on the outcome criteria. 
 
Research results 
The research results show that the Horim program had significant improvements in most of  its 
outcome criteria. In three out of four success criteria, there were major and significant 
improvements at the end of the program as compared to its beginning. The program caused a 
significant improvement in the functioning of the mother, of the child and of the entire family as 
a system. 
 
A comparison of the first and the second cycles of the Horim program showed that families 
from the first cycle had significant improvements in all four outcome criteria.  
Improvements in the second cycle did not reach statistical significance. It seems that the 
program needed to be at least 9 months in length in order for its improvements to reach 
statistical significance. 
 
A comparison of dual-parent families with single-parent families showed that dual-parent 
families had more significant improvements. It is possible that the fostering of cooperation 
between the two parents improved the functioning of these families.  
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